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H.R. Exec. Doc. No. 65, 43d Cong., 2nd Sess. (1874)
· -43n CoNGRESS, } 
2d Session. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. { Ex. Doc. No. 65. 
INDIAN DEPREDATIO~ CLAIMS. 
- ---- -·--:- --
LETTER 
FROM: 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANSMITTI~G 
A Ust of claims for dApredations committed by Indians, &c., called for -by 
Hmtse resohttion of April 30, 1874. 
JAN UARY 11, 1875.-Referred to tl!e Committee on Indian Affairs and ordered to be 
printed. 
DEP A.R'lMENT OF THE INTERIOR, 
·washington, D. 0., Jan~tary 9, 1875. 
SIR: On the 30th of April, 1874, the House of Representatives adopted 
a resolution in the following words, viz: 
Resolved, That the Secretary of the Interior be, and is hereby, requested to fnrnish 
the Honse a list of all U1e claims for losses tlnongh depredations committed by Indians, 
presented to the Department of the Interior for ten years past, giving in each case the 
dat~ when and tlle place where the depredations were committed, tile date of the 
presentation of the claim, the name of the claimant or claimants, and the full amount 
of t.he claim; also, the name of the tribe or band of Indians charged with the depreda-
tions, and the action of the Department upon each claim, and also the damage done 
by whiteR to Indians. 
I now have the honor to transmit. herewith a list of the claims referred 
to, as reported to the Department by the Commissioner of Indian Af-
fairs, containing tue information called for. 
A copy of the report of the Commissioner of Indian Affairs, dated the 
5th instant, Sll omitting the said list, is also transmitted. 
Very re~pectfully, your obedient servant, 
The SPEAKER of the House of Representatives. 
B. R. COWEN, 
Acting Secretary. 
DEP A.RTMEN'l' OF ~L'HE INTERIOR, 
OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
Washington, D. 0., January 5, 1875. 
SIR: I have the honor to submit herewith a list of ''claims for losses 
through depredations committed by Indians, presented to the Depart-
2 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
ment of the Interior for ten years past, giving in each case the date 
when and the place where the depredations were cornmitte<l, the date 
of the presentation of the claim, the name of the claimnnt or claimants, 
. and the full amount of the claim; also, the name of the trilJe or band of 
Indians charged with the depredations, and the action of the Depart-
ment upou each; and, also, the damage done by whites to Indians." 
This list is prepared in conformity to resolution of the· United States 
House of Representatives, dated the 30th of April, 1874, (from which 
the above is a quotation,) and referred to this Office for appropriate 
action by the Department, on the lNt of May last; and it is believed to. 
be as correct in details as it is possible to make it from a recorded state-
ment in general of the claims, and from an examination of the papers in 
such of the cases as remain on file in the Office. The resolution referred 
to is herewith returned. 
Very respectfully, your obedient servant, 
The Hon. SECRETARY OF THE INTERIOR. 
EDW. P. SMITH, 
Oomm,issioner~ 
LIB'r OF CLAIMS 
FOR 
L 0 S S E S T II R 0 U G ll DE P R E D ,\ T I 0 ~ S C 0 !I Jll T T E D BY I N D L\ ~ S 
PRESENTED TO THE 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR ]'OR TEN YEARS PAST, (FRO:M APRIL 1, 18G4. 
TO ..d..PRIL 30, 1874,) GIVING IN EACII O..d..SE THE DArrg WREN .AND THE 
PLACE WHERE THE DEPH.EDA'l'IONS WEI~E COMMITTED, THE DATE 
OF THE Pl~ESENTA'l'ION OF THE CLAUf, THE NAME OF THE 
CLAIMANT OTt CLAL\L.i.NTS. A."ND THE FULL ..d..MOUNT OF 
THE CLAUI; AT .. SO, THE NAME OF TilE TRillE OR 
RAND OF I~DIANS CH.ilU'rEU WITH TilE DEP-
REDATION, AND THE ACTION OF THE 
DEPARTMENT UPO"N E L\C H CLAIM. 
(Prepared in conformity with the resolution of the United States 
House of Representatives of April 30, 1874.) 
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List of claims jo1· losses through clep1·eclations cornmittecl by Iudilms preRented to the Depart 
case the date when and the place where the clepredations were cornntittecl, the date of the 
dairn; also, the name of the tribe or band of Indians cha~·ged with the depredation, and the 
United States House of Representatives of April 30, 1874.) 
Namr of clailllant. 
a)~ <Dli:J -, ,.<:l ~.v· ""col 
.;:; b£ 0..0 ~ ~;§ ll~ ..0~ ~~H ~§ 1:'::~ ~,S ceo;... 
~~ b"~ 
I 
o<1l ~-t-lO 
-+0.0 ~ .§~ ~ +: u: ~"0~ ~li:J c: ~"" t~ Q) ~ 2 ~ 5 ~~ E~ P.oS"" ..0~ QQ.)"~ ;...-,;;: ..._.a;,t:~ 
~ 0 ;.."0 s 00) O'£J ~::1 ,._,.. 0 ~ a:>"" 2~.-g Q;l<D::: ,OP. Q;) .vco: o..o 0 
'"0 
~ C:"'0-1-' 
A 
~+JO 
p., 
~~H;e •.-<<D 
""t H A f ~ , _ _ _____ ,__i 
~ Joseph Bissonette .... _I $1, 350 00 I Feb. -, 1 ~~7 / Dakota ....... Cheyennes .... Oct. 31,1867 
9 ::\ioritz, Valk &Brother 3, 776 50 Feb. -, 1tj;>6 Oregon ....... Rog-ue River .. Apr. 12, 1867 
i3 William Gould...... .. 400 00 Aug. 1, 1867 I :Xebraska . . ... Cheyenm·s . . . Dec. 4, 1867 
l4 1 l<;lizur Hills . . . . . . . . . . . 350 00 1 Aug. 1, 1867 ... do ............. do . . . . . . . . Dec. 4, 1867 
16 "\ utoine L. Daux...... 3, 300 00 Apr. 1, 1867 . . . . do ......... Sioux ... .. . . .. Nov. 5, 1867 
~4 Mary Huller .......... I - I • 100 00 Feu. -, 186;) Kansas .. . .... Caddoe;,; ... ... -fnne 1, 1866 
25 Thomas Conroy ....... 3, 432 00 Aug. 11, 1864 Nebraska . . . . . Sioux . . . . . . . . . Oct. 12, 1867 
28 Thomas Hetherington 450 00 An~. 1, 1867 . ... do ......... Cheyenn<>s .... Dec. 4, 1867 
28 Campbell & Clinton ... 500 00 An g-. 1, 1867 
1 
. ... do .... ...... . .. tlo .. . ..... . 
1 
Dec. 4, 1867 
29 W. W. Craig .. . .. ..... 1 515 30 -- - , 18.36 .... tlo . . ....... Pa,vnees ...... Dec. 28, 1864 
~3 Robert. E. Rowland ... 5, 400 00 Aug. 11, 1864 .. . tlo ........ _ I Sioux . . . . . . . . . Oct. 29, 1867 
I 
"35 Eli Houghton .. .. ..... I 950 00 Oct. -, 1853 Wisconsin .... Winnebagoes . }fay 24, 1864 
I I 
36 T. S. IIuffnker .. .. . .. . 195 00 Aug.-, 1862 Kansa!l ..... .. , PottawlttominE~ June 1,1864 
~6 Albert G. Boone ....... 925 00 S<>pt, 1856, & .... do ............. do . . .. . .... June 1, 18u4 
Oct., 1857. 
1, 600 00 ' Fall of 1856 .... do ............ . tlo . .... .... June I , 1864 
I 
'36 Jamrs Fl<>t.cher . .. . ... 
37 1 Hi chard Knight ...... . I I ' 407 67 I Feb. 18, 1863 Nebrnska ..... Pawnees ...... i May 21,1864 
I 
232 67 Feb. 18, 181i3 l .•.. do ........ . 1 •••• do ... .... .. Ma:v 21,1864 
211 67 F eb. 18, 1863 .... do ...... ...... do ......... 
1 
May 21,1864 
84 00 Dec. -, 1862 ... ........ .... ·I Cheyennes . . . . May 21, 1864 
47 30 Dec. - , 1862 . ... .. .. . .. ... . ..... do .... .. ... May 21, 18~4 1 
150 00 1858 and 1~59 Nebraska . .... Pawnees ...... July 19, 1864 1 
.37 ; E. V. Carr .... .. . ...... ' 
'37 A. J. IngersolL .. r: . . . . 
'37 A. J. Ingersoll ...... .. -I 
:37 .A. H . Ros~ ........... . 
40 I E. H. Bliven .......... . 
40 1 S. Mite!Jell &. Co ...... . I 900 80 Jan. -, 1863 Oregon . ...... Siletz ... .. .... July 20, 1864 1 
43 Joseph B. Roper 
·-----
5,158 30 
43 John Richard .. .... .. . . I 15, 125 00 
.Aug. 8, 1864 .•........ .. .... Cheyenues . .. - ~ Oct. !:!, 1864 I 
July 4, 1863 TJtrs .......... Sept. 30, 181i4 
43 John Richard . ......... I 8. 000 00 Mar. 1,1855 Nebraska ..... Sionx ...... ... / May 26,1868 1 
44 Thomas R. Haskall .... . 
-44 ! Amos Lam son . ....... . : 
-45 I George W ashington .. . 
45 I Frederick Stevens ... _I 
46 ' Edmund Mozier ....... 1 
65 00 June -, 1864 Kansas .. ..... Kaws ......... \ Nov. 9,1864 
1, 200 00 Fall of 1863 Nebraska ..... Omahas ...... . , Nov. 9, 1864 
365 00 Sept. - , J 862 .. . do . . . . . . . . . I>awnees . .... ·I Jan. 5, 1865 
138 00 Feb. - , 1864 ... do ..... .. ..... do ... .. ... . , Feb. 28, 1865 ! 
55 00 -, 1864 Kansas . ...... Kaws .. ...... . Feb. 9, 1865 1 
46 Peter Menaig <> ... ..... Not stated. 
I 
-, 1859 "Wisconsin .... Winnebagoes . Mar. 7, 1865 I 
46 Bickford & Stanley . .. . 
1 
-46 Bickford & Stanley .. . 
47 H. M. Fosdick ..... . .. . 
47 J. H. H~ynes ... : . .... -1 
48 A. H. G1bson . . ....... . 
Kiowas . . . . . . . Mar. 22, 1865 1 
I Cheyennes et al Mar. 22, 1865 I 
. I 
Arapahoes . . . . Mar. 6, 1865 
I I 
.Arapahoes et ali Mar 7, 1865 1 
Chippewas .... 
1 
July 13,1865 1 
1, 400 00 July 20, 1864 Kansas . ..... . 
866 45 May 17,1864 .. . do .. ...... . 
500 00 / Aug. 15, 1864 ... do . .... ... . 
18, 864 66 1 { .A~f,' l~6i.1 ' ~ .. do . - .... - .. 
442 00 11862 and 1863 Minnesota ... . 
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ment of the Intel'i01· for ten years past, (from Aprill, 1136-t , to April :30, 1874,) gi1•ing in each 
presentation of the claim, the narne of the cla.irnant o1· claimants, and the fnll amonnl of the 
action of the Department upon each claim. (Prepared in conformity with the l'esolntion of the 
Action of Iml!an Bnreau npon the claim. 
'"' 2. 
!~ 
'"d) ~~ 
~~ 
;:;g 
OH 
2 ..... 
~0 
I ~ 
...i.etion of Department. 
Reported to the Secretary of the Interior I $925 o~l Nov. 14, 1873 1 Transmitted to Congress :\far. 
for allowance in the sum of- 27, 1874. 
Returned to claimant's attornoy; claimant . _____ . ___ .- / Jan. 25, 1868 
must go to Congress. 
Case not properly made up ; l'f Ars re- I ..... ------ . 
turned to Ron. A.. Cobb. ../ 1 
Sent to Agent Sav1lle for exammatwn and . _______ . __ . 
report. 
Dec. 6,1867 
I 
Dec. 6,1867 
Nov. 18, 1873 
Same action as in ~aRe _of Willi!lm <;iould. _ .
1
. __ . __ ...... 
Letter to Superintendent Sells; no rem-
1 
... ___ . _____ June 14, 1866 
edy; Caddoes not anunity Indians. 
Letter to San born & King; suspended for . _. __ ....... Mar. 28, 1874 
further evidence. 
Reported to the Secretary of the Interior 
1 
250 00 Jan. 20, 1872 Transmitted to Congress Ja,n. 
for allowance in the sum of- I • nary 25, 1872. 
Letter to Hon. A.. Cobb ; suspended ; no .... _. . . . . . . Dec. 6, 1867 
proof submitted. 
Reportetl to the Secretary of the Interior 2-10 00 Dec. 27, 1867 Referred to Srcond A.u(litor 
for allowance in the sum of- January 16, 1868. 
Se~t to Agent D. R. Risley for investiga- 1-- ..... __ ... Dec. 24, 1872 1 tum and rrport. 
RPportt>d to the Secretary of the Interior 1 950 00 
for allowance in the sum of-
Feb. 24, 1865 Referred to Second ...i.nditor 
1 :!\{arch 29, 1865. 
...... do . __ . ------ .... ------------ ___ -----· 195 00 July 6, 1864 Referred to Second aU(litor 
• ·I August 19, 186-1. 
Letter to Superintendent Albin; case not _ ..... ___ ___ July 22, 1864 
considered. 
RPportetl to the Secretary of tl1e Interior 800 00 Mar. 16, 1865 Referred to Second 
March 22, 1865. 
Amlitor 
for allowancr in the stun of-
~~.:~~::::~:~~: ::: ::: : ~ :: :: :: :::: : -. ~ ~: ~ ::: ~ j :~: :: ::: 1, 1867 Referred t.o Second .Auditor I May 7, 1867. 1,1867 Do. 
__ . _ . _do ..... ___ ... ___ .. ____ .. __ .. _ ... ___ .. 211 67 :!liay 1, Ul67 Do. 
Sent to I ntlian Agent Colby for ex:tmina-
1 
....... ---.. June 
tion and report . 
9, 18ti4 
. ___ . . do . ____ . _. __ .. ___ _ .. . . _ . .. _____ . _____ . ____ .. ____ .I ,June 9, 1864 
ReportNl to the Seeretary of the Interior 100 00 ,Tnly 20, 1865 
for allowance in the sum of-
Returned to claimant; mustapplytoCon- ------------July 20,1864 
grPSS. 
Claim delivered toN. J. Dietrich; claim- 1----- -- ----- ,Jan. 21,1866 
ant mnst apply to CongTess. 
Claim retumed to A.. M. Sallade, attorney; . _____ . ___ .. Oct. 22, 1864 
Indians haYe no annnity. 
Reported to the Secretar.r of tho Interior ------ ------ July 28,1874 
for disallowance. 
Letter to Agent Lushbaugh; claim not es- . __ .... _. ___ Nov. 21, 1864 
tablisherl. 
Le~trr to Superintendent Albin ; claim not . _ ..... __ .. _ N oY. 25, 1864 
established. 
Reportrd to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
:~~~~::: : ::: :: : : ~::: ~ ~:: :: :::: ~::: : ::::: :~~: I 
EYidence not sufficient; letter to N . P. 
Cansen, attorney. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sun1 of--
.... .. do .. . _______ ........ ·-----. _ .. . __ . ... 
1 
...... do ...... . ..... _ . . ........ _ . . .... ·-----1 
...... do . - --· .. __ ------------ .. _ 
...... do 
275 00 Jan. 4, 1864 
100 00 July 26, 1865 
55 00 Mar. 7,1865 
May 12.1865 
960 00 Jau. 19, lt:>72 
GOO 00 )lay 3, 1872 
400 00 .Jan. 19, 1872 
~ 4, 748 00 n .. c. 26, 18(i6 
~ 10, 164 oo .Mar. 19, 1868 
221 00 July 28, 1868 
Referred to Second .Auditor 
Septem bor 2, 1865. 
Referred to Second .A.nditor 
:March 11, 1865. 
Claim returned to Indian Of-
fice ; suspeuderl. 
Referred to Second Auditor 
.A.prillO, 1865. 
Transmitted to Coug;reRs Jan-
nary ~5, 1872 . 
Tran~mitted to Congress May 
6, 18-;'2 . 
Transmittecl to Congress Jan-
uary 25, 1872. 
{
Referred to Second Auditor 
March 20, 11:{67; 14,116.66 
disallowed ;\lay 2. 186 . 
Referred to St>cond Awlitot." 
August 29, 1868. 
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List of claims for losses through dep1·edations committed by Indians prese1~ted 
,...; 
0 1 
z l $ 
·61 Name of claimant. 
<lJ 
... 
""' 0 
<ll 
b( 
cil p.. 
48 .Juan Montoya 
49 I Curtis & Cole ... 
49 Curtis & Cole 
49 ! T. R. Curtis ...... . ... . 
49 Andrew Dnfort ...... . 
40 Samuel A. Bishop .... . 
50 , Susan Montreille ..... . 
50 I .J. C. Borden ......... . 
50 H. L. Gordon ......... . 
50 I Paul B ,- langer ........ . 
gi ~-\i~~~~;::~~: ~ ~ ~::::: 
52 Ben.iamin Keene ..... . 
52 Levi Urossi.tt ... ...... . 
52 L. Durn pt . ........... . 
55 .James Starkey ........ 
1 55 F. M. Monks ......... . 
55 .J. B. Moucravie . ..... ·I 
59 W. D. KahL. .......... 1 
61 I ,James N. Clark_ ..... . 
61 Weichselbaum &Dyche 
61 Geo. E. Faler .... .' . ... 
62 Alex:auder Topence .. 
1 62 I Lewis Cheney.... . ... 
62 t J. H. Woodson aud .J. 
Lawrence . 
62 F. M. Monks .........• 
64 j Donald McLeod ..... __ I 
65 .John .J. Buckman .. ... / 
65 
1 
W. G . Poindexter ...... 1 
65 1 C. W. McNulty ....... . 
65 .J. B. "\\Teston .... . .... . 
67 1 Alphonso D. Richard .. 
I 
67 I .John Richards, sr .... . 
69 
1 
Nathaniel Roy ....... . 
69 Samuel .Jacks ......... 1 
70 I 0. P. Goodwin . ....... . 
72 .James Stevens ....... . 
72 1 Samuel C. Fnlton, (See 
No. 139, folio 27.) 
72 .Joseph M. Thacher .... 
B10, 500 00 May 2 :mel 5, Kansas Ch. eyenncs .... , Dec. 9, 1867 
1867. 
3, 650 00 .Jnly '21, 1864 .• .. do . ........ KIOwas ....... .July 5, 1865 
3, 55.) 00 I May 17, 1864 
600 00 
1
.ran. -, 1865 
500 00 Nov. 15, 1864 
... do . . . . . . . . . Cheyennes... .Tuly 5, 1865 
. .. do ..... .... ... do ...... ... May 18,1866 
Minnesota .... Chippewas .... .July 13,1865 
3, 500 00 1863 and 1864 California ... .. Owen River ... .Jan. 3,1865 
87 :)o 
133 65 
76 75 
20 00 
1, 291 :)4 
26:2 12 
Apr. 20, 1860 
Oct. 1 antl19, 
11:!64. 
Mar. 16, L864 
Apr.-, 1864 
Fall of 1863 
Feb.-, 11:!57 
Minnesota .... Chippewas .... ,July 13, 1865 
.... uo ...... ....... do ......... July 13, 1865 
. .. . do .... ......... do ......... .Jnl_,. 13, 1 ~65 
. . .. do . ....... . .... do ... ... ... .Jnly 13. 1865 
. . . do .. . . ..... ... do ........ . ,Jnly 13, 18fi5 
Iowa .. ....... . Sioux......... :Feb. :!4, 1866 
180 00 \Vi nter of Minnesota . . . . Chippewas ... .June 19, 1869 
186:2 & 1863. 
75 00 - - , 1859 .... do . ............ do ......... .July 13, 1865 
10 00 Sp_r·~ng ofl~60 . ... do ......... 1 .... do ........ - ~ .Jr~l-~· 1:-1. 186~ 
100 00 M.n. -, 18:J7 . .. . rlo ...... .. ... do ........ M.n. 2.-!, 186:J 
10,000 00 
1 
-- ·-, 1862 C~f0c~~w Na- R{~!ls. Choc- July 26,1865 
3, 119 50 Feb. & .Jnly, Nebraska..... Otoes,Pawnecs Dec. 1, 1866 
I 
1858. I 
45 00 .June-, 1865 Kansas . . . . . . . Kaws . . . . . . . . . Aug. 3, 1867 
6, 494 00 Sept. 14, 1856 Oregon ....... Snakes .Jnl.v fi, 1R67 
600 00 Jan. -,1867 Kansas .... ... Arapahoes . ... .J nl ~- 11 , 1867 
100 00 ,June 10, 1866 . .. . rlo ....... .. Osqgef' ........ Aug. 12, 1867 
1, 370 00 SPpt., Oct, Montana ...... Bloous ........ Sept. 7, lt-167 
Nov., 1865. 
:-!, 025 00 July-, 1866 
- -·-·· ---·-·--· 
Sioux Sept. 5, 1867 
600 00 Oct. -,1867 Colorado ... ... Utes .......... Feb. :3, 1868 
10, 000 00 .J ul.r -, 1863 Indian T er .... Choctaw rebels .Jnly 26, 1865 
195 00 .Jul.v & Oct., 
1864. 
Oregon .... ... . Umpquas ... . Aug. 5, 1865 
850 00 No\·. 10, 1866 Arizona . .. . .. Hualapa • .:r etal Oct. 29, 1867 
1, 450 00 No•. -,1866 .... do ............. do . ........ Oct. 29, 1867 
475 00 May-, 1867 . ... rlo .... ... . . Mohaves ...... Oct.. 2fl, lt-67 
600 00 May&Jnne, Montana...... Crows ........ Ot:t. 30, 1867 
1867. 
5, 905 50 Aug. -, 1864 Nebraska ..... Sioux ....... ... Oct. 30,1867 
1, 000 00 Oct. -, 1866 .... do . . . . . . . . . Sioux et al .... Oct. :30, 1867 
327 50 OcL. 7,1866 Nflw Mexico .. Utes .......... A..ng. 10, 1867 
1, 086 87 I Oct. 7, i 866 . ... do ........ .... do . . . . . . . . . Aug. 10, 1867 
400 00 Dec. 25, 18ti9 Colorado...... Sioux .... .. ... Sept. 12, 1872 
2, 310 87 1 Nov. 26, 1864 Nebraska . ........ do ......... Sept. 1,1865 
425 00 Feb. -, 1865 Kansas . . . . . . . Cad does . . . . . . Sept. 2, 1865. 
350 0') - -, 1857 Sioux: ... ...... Sept. 
72 N.C. Roswell ......... - ~ 22,143 00 
73 M. L. Rood . .. .. . . .. . . . Not stated. 
73 I M. C. Kirby ........... Not stated. 
.Jan. -, 1865 
- -,1865 
May 2~. 1864 
Kansas ....... .Arapahocset all Oct. 
C.heyennes .... 
1 
Oct. 
Sronx: ......... Oct. 
9, 1865 
9, 1865 
23, 18ti5 
23, 1865 
73 Gutt:nan, Friedman & 6, 912 50 
Co. I 
July - , 1864 Kansas . . . . .. . Kiowas et al . . Oct. 23, 1855 
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to the Depa1·tment of the Interior for ten years past, 0·c.-Continued . 
Action of Indian Bureau upon the claim. 
... $_ 
~~ 
~~ 
c::: 
~~ 
~§ .Action of Department. 
I i! __ A ____ _ 
7 
Reportr tl to the Sevretary of the Interi01· 
for allow::.nce in the sum of-
$4, 750 00 May 19, 1874 Transmitted to Congress May 
20,1874. 
...... do . .................................. . 
J .... do .................................. .. 
l Reported to the S"cretary of the Interior; 
l ba Iauer of claim ad 1·erscly. 
Reportt:>tl to tlw Secretar_y of the Interior 
for a!lowauce in the sum of-
Reportrrl to thr Se0retary or the Interior 
adversely. 
Recommendrd tl1at an estimate for the 
case hr suhmitterl to ()ongress. 
Ko definitr action by Office ................ . 
...... do .......... ..... ................... . 
2, 950 00 ! Jan. 19,1872 Transmitted to CongressJanu-
m:y 25, 1872. 
1, 435 00 , Oct. 17,1867 Referred to Recond Auditor 
October 18, 1867 . 
. . . . . . . .. .. . Jan. 19, 1872 Transmitted to Congress Janu-
ary 25, 1872. 
600 00 Dec. 19, 1871 Transmitted to Congress Janu-
ary 22, 1872. 
. . . . . . . . . . . . Oct. 5, 1868 Claim disallowed October 8, 
1868. 0 
. . . . . . . . . . . . Feb. 2, 1869 Transmitted to Congress Feb-
::::::::::: . .- :·:::::::::: 
. . . . . . t1o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ................. .. .... . l
ruary 3, 1869. 
No.proot' submitted in the case ... .............................. . .... . 
No defiuite action b.v the Office ...... . ........... ... ... .. .......... .. 
RPported to tl1e Secretar_v of the Interior 262 12 ,June 14, 1870 Referred to Second Auditor 
for allowance in the snm of- July 15,1870. 
Rep"rh'd to the Secretary or t!1 e Interior . ........... June 19, 1869 Claim returned to Indian Office 
adver. ely. I disallowed. 
L e tter to .Agent Clark: no proof; rejected .......... .. .. ..i.ug. 3, 1865 
No definite action bv Offiee ...... ...................... ... . . ........ . 
.A flv:e!'Re_: letter to lion. ,T. Donnely ..... .... .... ...... . - ~ Mar. 6, 186~ 
Legisl::ttwn needed by Congress: J. H. . ........... July 27, 186a 
Butcher, attorney, adv_ised. . 1 • 1 
.Adverse: Hon. T. W. Tipton so advised ................ Mar. 1, 1813 
:Reportetl a<h·ersely to the Recretary of the ........... I Jau. 11, 1872 Claim disapproved January 22, 
Interior. 1872. 
No definite action ................................................... . 
...... do .............. ......... ..... ....... .......... .. ............ . 
Snspeudrd for additional p•·oof . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . J<'eb. 3, 1868 
Reportrd adversely to the Secretary of the ........... Jan. 19, 1874 Transmitted to Congress Mar. 
Interi01·. 27, 1874. 
To deci,;ion: clnim srnt to'""· A. Adams ... . ........... Dec. 4, 1871 
Suspemled for additional proof ......................... Feb. 3, 1868 
Claimant must go to Congress: letter to J. 
11. Bntchrr. 
RPnt to Suprrintenr1ent Iluntington for ad-
ditional proof. 
Inrliaus baY<' no annuity: Superintendent 
Dent so advised . 
. ..... do .......... .. . ....... .. ............. . 
...... do .. ... ................. . ........... . 
Reported to the Secretar_y of the Interior 
adYerRcly. 
Sent to Agent Risley for examination and 
report. 
Sent Agt. Saville for examination and report 
Indians have 110 annuities ; II. Bard, attor-
ney, verbally so advised . 
...... flo ... ..................... .. ......... . 
Reported to the Sec1·Ptary of the Interior 
for allowance in the !lnm of-
Inr1ians h;n·e no annuity; claim r eturned 
to C. \V. Seymour, att.orne_y. 
Indians have no annuit.>; clail11 returned 
to claimant. 
Congress onl_y can give relief; claimant 
advised. 
Congress only can gi vc relief; Returned 
to Benedict. Burr & Bened1ct, attorneys. 
Indians ho!ltile; claimant rrferred to Con-
gress; returned to 'Var Department. 
"Indians hostile ; claimant referred to Con-
gress; no proof submitted. 
'Indians have no money annuities; claim 
returned to C. '1'. Sherman, attoruey. 
July 26, 1865 1 
Aug. 17, 1865 
Oct. 29, 1867 I 
Oct. 29, 1867 I 
Oct. 29, 1867 
Jan. 12, 18721 Claim disapproved January 22, 
1872. 
Nov. 12, 1872 ! 
Mar. 28, 1874 
Mar. 6,1868 
. . . . . . . . . . . . Mar. 6, 1868 
240 00 Dec. L3, 1873 Transmitted to Congress Mar. 
27, 1874. 
. .......... .. .. 
.................. 
....................... 
................... 
Sept. 4, 1865 
May 1,1871 
Sept. 13, 1865 
Oct. 9, 1865 
Oct. 23, 1865 
Oct. 23, 1865 1 
Oct. 23, 1865 I 
8 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
List of olaims fol' losses through dep1·eclations committed by IndiansJn·esented-
Name of claimant. 
73 Patrick Lee .. -- -- ... -.1 
73 Alexis Le Prairie .. - -·I 
74 Pratt & Morton . Nancy 
.J. Morton. 
74 Baz~ll Helber .. ... .. .. 
1 
74 Baz1ll !'Ielber ........ . 
74 .:..ipman Meyer·-----·· 
74 
74 
74 
75 
75 
75 
75 
75 
.James Gillien. _ .. . .. . . 
.James Syer ....... __ .. . 
Edward Vinton ...... . 
.Joseph Couvillien .. .. . 
Wro. P. Larimer ...... . 
.J. S. Ritchie ........... 1 
.John C. Wal!lo .. __ _ .. . I 
William Baker . . ..... . 
361 Ofl 1 - - , 1864 Kansas . ..... · I 'Vichitas et al Oct. 21, 1865 1 
478 75 -, 186-1 1 Wisconsin .... I Chippewas. . . . Nov. 23, 1865 1 
26, 1-15 38 Ang. 8, 1!564 Nebraska..... Che~·er;11es. _ .. Nov. 24,1865 , 
3, 500 00 Oct. -, 186~ I Montana ..... ·1 Bl?ods ..... _.. Aug. 9, 1867 ! 
715 00 .July -, 186ti __ .do .. . .. .. . Blackfeet . .. . Oct. 17, 1866 1 
1, 330 00 I June 11, 1865 Kansas ....... Kiowas. Nov. 27, 1865 \ 
100 00 Feb. - , 1863 1· __ .do .. . __ . .. . Caddoes .......• rune 4, 1866 
35 00 1 NoY. 22, 1863 1 Wisconsin .... I Chippewas .... Nov. 22, 1865 
80 00 Oct. - , 1860 Nebraska.... I Poncas . . . . . . Feb. 23, 1866 1 
SO 00 Oct. -, 1864 Wisconsin.... C]_hippewas . . . Nov. 20, 1865 
10, 355 00 I .J uly 12, 1864 .. __ ..... 1 SIOux........ Oct. 18, 1~67 
200 00 Oct. 11, 1863 Wisconsin .... : Chippewas .... I Nov. 22, 1865 
Oregon . . . . . . . Rogue River . I Dec. 11, 1865 896 50 I Feb. -, 1836 
3, 581 60 Aug. 8, 181i-l X<'1.ll'aska..... Cheyt>nm·s et al Dec. 15, 1865 
76 R. :McElhaney ......... Not stated. Sept.-, 18G3 .... do ... ...... Sioux . ..... ... Dec. 1 , 1!365 
76 .J. B. Greenway ... --.-- X ot stated. .June-, 1862 1 .... !lo ..... . .... . .. do . . . . . . . . Dec. 26, 1865 
I 
76 Peter A..llison... . ...... Not stated. .June -, 186-1 . . . . . . . . . . . . . . . Comanches . . Dec. 30, 1865 
76 
76 
76 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
80 
Eli Dufort . __ .... __ .. ·1 
Nancy Cowley ....... . 
Margery ltoberts ..... . 
Owen L. Scott . ....... ·I 
Francisco Lopez ..... . 
Antonio 13aca y Baca 
Thomas P::trkcr . .. ... . 
Ramon Vigil . ____ .. __ . 
Bird Abger. ____ ...... . 
Isaac Van Bremmer .. . 
A..my Quigley._-·---- .. 
80 .J. M. Vitetoe ..... ____ . 
80 .Joel Moody. ___ .... _ .. . 
80 Mich~el I::rnch. -.- . ... . 1 80 Denms F1tzmorns ... . 1 80 .J. R. :McConnell . ... _ .. 
81 .John Smith ... . ...... . 
81 .Tame~ Beanl ... .. .... . 
81 .J. A. Smith. __ .. __ .... . 
81 .Jos. Vitetoe . ......... . 
81 .John W orter .......... 
1 
81 ScottFnthey ......... . 
81 Robert Leech .. ____ . __ . 
81 Charles Matthews ... . . 
81 Ambrose Logue ...... . 
81 Edward Climer ..... __ ·1 
81 Ira Hathaway ........ . 
81 Phinras Hathaway ... . 
81 .James McConnell .... . 
81 Catharine .J0lmson .... , 
81 .J. G. Shoemaker ...... . 
81 .John Vitetoe ......... . 
3, 47?i 00 1 Aug.-, 1~35 .. .. .. . .. .. . .. .. Sioux ...... .. . .Jan. 6, 1866 
5:3 00 Feb. -, 1855 Kansas . . . . . . . Cad does. . . . . . . Dec. 26, 1863 
225 00 .July - , 186 1 I Nebraska ..... I Sioux ......... 
1
1 
.Jan. 9, 1866 
3, 000 00 I July 25, 1865 .. ___ .. _ ........ Arapahoes... .Jan. 25, 1866 
1, FOO 00 
1 
.J nne 23, 1865 
1 
New Mexico . ·I Not named.. . . Feb. 24, 1866 
10, 000 00 1 Oct. ;>, 1862 .... do . . . . . . . . . Nav11joes .... . ]'eb. 24, 1866 
750 00 Oct. 25, 1865 .... do .. __ ..... Utes .. ........ / Mar. 14, 1866 
590 00 I May-, 1865 ... . do ............. do ........ . Mar. 14,1866 
200 00 May -, 181i5 .... do ... _ ..... __ .. do . .. ____ .. Mar. 14, 186fi 
1, 250 00 Apr. -, 1865 .... do ..... _ ...... do . . . . . . . . l\Iar. 14, 1866 
72 00 - - , 1862 Kansas . . . . . . . Southern refu- Oct. 21, 1865 
40 00 
20 00 
151 7l 
so 135 
80 00 
40 00 
106 25 
30 00 
100 00 
25 00 
100 00 
90 00 
5000 1 -60 00 --
50 00 --
230 00 -
7800 -
185 00 1·-40 00 -
45 00 -
550 00 --
gee Indians. 
- , 1862 .... do ............. uo ......... Oct. 
- ,1862 ... . do ...... : ...... do ......... Oct. 
=: li~~ I ::::~~ ::::::::: ::: :~~ ::::::::.: g~~: 
=:}~~~ 1 :::::~~ ::::::::: :: ::1~ :::::::::. 8~t 
- ,1862 .. . . do . ............ do ........ Oct. 
- , 1862 .... do .. __ .. _ ... _ .. do .. __ .. . .. Oct. 
-, 1?62 .... do .. __ ....... .. clo ......... Oct. 
-,1862 .... do ...... . . . .... do ......... Oct. 
-,1862 .... do ...... _ ...... clo ...... . .. Oct. 
-, 1862 1 .... do .. __ .. .. .... do ..... . .. . Oct .. 
-,1862 .... do . .......... do .. .... .. Oct. 
- , 1862 . .. . clo ... _ ......... do . ...... -- 1 O~t. 
-,1862 1 .... do ........ __ .. do ........ . Oct. 
·=: }~~~ 1: : : . ~1~ : : : ~ : ~ :: : : : : : ~l~ : :: ::: : :: 8~~: 
- ,1862 .... clo ........ 
1 
.... do ........ , Oct. 
-,1862 .... do ............. do ........ Oct. 
21,1865 
21,1865 
21, 1865 
21,1865 
21, lf-165 
'21, 1865 
21, 1865 
21, 18(i5 
21, 1865 
21, 1865 
21, 1865 
21, 1R65 
21,1865 
21, 1865 
21, 1865 
21, 1b65 
21, 1865 
21, 1l'l65 
21, 1865 
21, 11'!65 
21, 1865 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
to the Department of tile Interior for ten years pa8f, 9·c.-Continnecl. 
Action of ln<liau Bureau upon the claim. 
Claimant must apply to Congress; letter to - .- ..... ---. Aug. 31 , ~~ 
A.Jonf:'s. 
ReturnP<l to 4-gent w ·ebb for examination .... ____ ... - NoY. 24, 1865 
and reJwrt .  
Action of Department. 
9 
Reported to the S('cretary of the Interior $14, 631 !J8 Oct. 3, 1868 Referred to Second Auditor 
for allowanc~ in the snm of- December 9, 1&68. 
No proof Rtli.>rlJitted; case suspended . . . . . . . . _ .... ___ .. Aug. 9, 1867 
Claimant mnst look to Conl-iress for relief; . _ ...... _ ... Oct. 20, 1866 
letter to G. C. Smith. 
Claimant must loo~c to Congress for relief; 1------ ...... Nov. 28,1865 
rctnrnPll to cla1mant's attorney, J. I. 
1 
Congress only can give relief; returned to . __ .... _____ June 8, 1866 McCarty. I 
Agent Gookens. I 
ReportNl to the Secretary of tl1e Interior 25 00 Jan. 26, 1866 Referred to Second Auditor 
for allow:mce in the sum of- February 17, 1866. 
Returned to Governor Ed. munds for addi- . ..... . _ .. _. .Feb. 26, 1866 
tiona! proof. 
Retumecl to Agent Webb for fnrther report ..... _ ...... Dec. 4, 1865 
Claim retmned to San born & King, claim- . __ ...... __ . Mar. 3, 1870 
ant'~ n ttorneys. 
R~.g~~\~~"~~11 ~~~ 11Sf~~e;~:J· of~ the Interior 75 00 Jan. 26, 1866 Referred to Second Auditor 
Retumecl to A. Sh ncking, refet ring him to ..... _ ..... _ Dec. 12, 1865 
CougrPss. 
February 16, 1866. 
Reported to the S('cretary of the Interior 1, 370 72 Dec. 2, 1873 Transmitted to Congress Mar. 
for allowance in the snm of- 27, 1874. 
No relief can be given by Department; re- 1--.... .. .. .. Dec. 19, 1865 
tnrned to A. W. Hubl.l<trd. 
Claimant referred to Congress; returned ~ --_ ....... -- ~ -Jan. 25, 1867 
toN. B. ~mith. 
Claimant referred to Congress; returned . ___ .... ___ .
1 
Jan. 2,1863 
to \V. Br1'e<lon. 
Chtim ban~>tl ; returned to W. Breeden __ . _ 
1 
.. _ ..... _. _ _ Jan. 24, 186fl 
Not provitlt>d for by law; Superintendent _ ...... ____ - ~ Jau. tl, Ul66 
E. Sells so uodti('ll, &c. 
No annuity; claimhttrn•d; Hon.S.ColfaxEo .......... .. Jan. 9,1866 
a!lvisctl. . . I 
Xo remerly with Department; retumcd to . __ ... ___ .. _ Jan. 27, 1866 
J. Jolifr: I 
No annuit.Y; claimant roff:'rred to Con- ...... ____ __ .E'eb. 2!J, 1866 
gress; retnrnNl to J. F. Chan's. 
Reported to tb~ Rrcrct::tr·y of tlte Interior I 8, 000 00 1 June 16, 1874 Transmitted to Congress. .June 
for allowance in the sum of- 17, 1874. 
No remedy with Department; Snperin- __ .... _. ___ . Mar. 16, 18d6 
teudent Delgado so advised. 1 ~~~Ji. L. i.:~:- ,;: L2~~ Jjj :LD,: f• ~ ~ ~. ~ ~:-- ~ ~ 
A. JoD(•s informed . 
...... do ....... .... .......... ............ .... .... ·-·-· -
...... do . ..... ··---- . ..... ----- - ...... ____ .. ·- ---· ····--
______ do ...... ·········--------· ..... ...... _ ..... . . ___ . . 
, _____ do . .... _ .................. ______ .... ________ ..... . 
...... do ..... ............ ..... : ....................... . 
...... do .. ____ ---- -· ...... ·----- ............ ·----- ·---- -
______ do ............ ··-- __ -----·-----··---- ....... ____ .. 
...... do ............ ···-- - ········---- ____ __ ...... ·-----
...... do··--·· ............ ------------ ..... ·----- ·-···-
····· do·----------· ...... ------ ................ __ .. .. . . 
-----.do ...... ------ ........... .. ...................... . 
...... do ______ -----··----- .................. ______ ..... . 
_ ..... rlo .................. ______ ------ ...... . __ .. _ ... --· 
...... do···--··--- __ ...... ·----- ______ ..... . . __ ...... __ . 
...... do·-·-· ·· ·---- ............ ______ ··-- __ . __ ________ . 
...... do. ________________ .................. ·-··---·· -- · 
---···do ··--- - ......... ............... ...... ·-- . ....... . 
...... clo ··-- .. ·- - - .. ·----· ____ . _ ... . -- ______ .... _______ . 
·---- .do. _____ ...... ·----·------ ...... ·----- .. . . . ___ ... . 
...... do ______ ______ · ----· ______ ·- - ------- -- . ......... . . 
...... do . ..... ______ ·----· ______ ....................... . 
Mar. 16, 1866 
Mar. 16, 1866 
Mar. 16, 1866 
Aug. 31, 1866 
Aug. 31, 1866 
Aug. :31. 1866 
Aug. 31, ! Sufi 
Aug. :H, 1~6fi 
Aug. 31, 1866 
.Aug. :n, 1866 
A..ng. 31, 1866 
A ng. 31, 186fi 
Aug. 31, 1RG6 
Ang.31, 1866 
. Aug-31 ,1865 
Ang. 31, 1866 
Aug. 31, 1861i 
Aug. 31, 1866 
Aug. :11, 1866 
Aug. 31, l ilfi6 
A ng. 31, 1866 
Au.g. 31, 186ti 
Ang.:H.18till 
Aug. :31, 18fi6 
Aug. 31, 1866 
10 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
List of claims fm· losses through depTedations committed by Indians pTesented 
:Xame of claimant. 
81 Sarah Draper ........ . 
81 P. H. Smith 
81 Widow Robinson .... .. 
81 ffRrrason Elliott .... .. 
81 William Murdi.ne . ... . 
81 AlPxander Hamilton .. 
82 ,Jasper Fletcher .. ... . 
82 Marshal P. Kimball .. . 
84 .Abraham Huck ..... . . 
8-! A . .A.. Hollerman 
84 Virgil Hollerman ..... . 
84 \Vestly Spindler_ ..... . 
84 Nelson Tustason ..... . 
85 J. G. Lane . __ . _ . __ .. _ .. 
$21 25 
100 00 
39 50 
5~ 25 
200 00 
568 00 
6, 295 50 
15, 020 00 
125 00 
-, 186Z Kansas ....... Southern refu- Oct .. 21, 1865 
gee Indians. 
=:I~~! 1 ::::~~ ::::::::: ::::~~ ::::::::: Oct. 21, 1865 Oct. 21, 1865 g~~: ~}: i~~~ 
-, 1862 .... do . .. . .. .. . . ... do ..... _ .. 
-,1862 .... do ............. do Oct. 21, 18fl5 
Jul.v 31,1865 .... do ......... .Arapahoeset al Mar. 10,1866 
July 31, 1865 . do ............. do .. .. .. .. . Mar. 10, 1866 
-, 1865 .... do . . . .. . .. Sacs & Foxes.. May 21. 186~ 
~00 00 -,1865 .... do ............. do . ........ May 21,1866 
500 00 -, 186:1 .... do ............. do ......... May 21, 181i6 
646 75 -,1865 .... do ............. rio ......... May 21, 181i6 
950 00 -, 11"65 .... do ......... · .... do ........ May 21, 1866 
1, 740 00 Oct. -, 1865 .Araphaoes et al .Apr. 2, 1866 
85 J.P. Farmer .......... Notstnted. Mar. 3,18fi6 Colorado ...... :Sioux ......... M:w 8,1866 
85 PatrickMnrray....... 2,175 00 June-,1864 ................ .Arapahoes .... Ju(y 1tJ,1866 
85 E. Kibbe .. __ .. ___ ..... 250 00 June 30, 1865 Kansas ....... I Kaws ......... Aug. 25, 1866 
85 Ambrose T. Fox. 
85 Antonio Jnncan . .... .. 
85 William Smith ....... . 
86 .John F. Gr·ant ... _ .. _ .. 
86 Z. B. Thebedeau . _. _ .. 
86 John J. Prater ....... . 
86 JeromeE.Crow ...... . 
86 Richard !<'. Barrett._ .. 
86 JesseBI'OWU ........ .. 
86 James Schroeder .... _ . 
87 P.V.Cowen ......... .. 
87 James C. Knight . _. _ .. 
87 H. B. Porter .... __ .. _ . . 
87 James Brockman ..... . 
-87 Jos. K. Cornelius ..... . 
87 .Albert Edwards . ..... . 
87 John Hiles ......... .. 
87 James L. Riggs ...... .. 
:87 Albert M. Gentry ..... . 
87 W. S. Redding.... . .. . 
:87 BirdEdwards ........ . 
Daniel E. Lane . . . .. _ . 
450 00 -,1866 Montana ...... Piegans ... .... Oct. 2,1866 
250 00 -, 1866 .... do .. . . .. . .. Blackfeet .. .. . Oct. 2, 1666 
190 00 -, 1R66 .... do ...... _ ...... do ......... Oct. 2,_1866 
405 00 .June-,lflllfi .... do ......... Flatheads ..... Oct. 27,1866 
8, 000 00 May -,186::1 .... do ............. do ......... Oct. 27,1866 
25,120 00 May 17,1864 Kansas ....... Cheyenueset al No>. 10,1866 
1, 584 00 July 18, 1864 ... do ......... Kiowas et al. .. Nov. 30, 1866 
3,29150 July 18,1864 .... do ............. do ...... . .. Nov.30,1866 
4' 2~ July 18, 1864 .... do ............. do ......... Nov. ::10, 1866 
46 75 July 18, 1864 .... do .. . . .. . . .. .. do ........... Nov. 30, 1866 
46 00 July 18, 1864 .... do ............. do ......... Nov. 30, 1866 
56 00 July 18, 1R64 ... do ............. do ......... Nov. 30, 1!166 
335 50 July 18,1864 .... do ............. do ......... Nov.:'l0,1866 
4::1 75 Jnl.v 18,1864 .... do ............. do ......... Nov. 30,1866 
210 50 July 18, 1864 ... do ............. do ........ _ Nov. :30, 1866 
67 00 July 18,1864 .... do ............. do ......... Nov. 30,1866 
571 50 Jnl.v 18, 1864 .... do ............. do ......... Nov. 30, 1866 
106 50 July 18,1864 .... do ............. do ......... Nov. 3u, 1866 
119 .10 July 18, 1864 .... do ............. do ......... Nov. 30, 1866 
183 0 Jul,y 18,1864 .... do ............. do ........ Nov. 30,1866 
5225 July18,1864 .... do ............. clo ........ Nov.30,1866 
1, 764 02 -,1855 Wasl1iugton Hostileindians Dec. 18,1866 
Territory. 
88 
-88 
88 
88 
:88 
Seth E. Ward ......... Not stated. -, 1865 Nebraska. Sioux ......... Jan. 22, 1867 
B. B. Mills ............. Notstaterl. 
Charles E. Magnire.... Not. stated. 
.J. M. Baca y Salazar. . . 9, 650 00 
88 Geo. J. Van Valkenhurg 400 00 
.88 Charles J. J. I.eopold . . 10, 000 00 
- , 186!'1 .... do ............. do .... ..... Jan. 22,1867 
-, 1R65 .do ............. do ......... Jan. 22,lrl67 
-, 1866 New Mexico_. Navajoes ...... Jan. 26, 1867 
-, 1862 Minnesota .... Chippewas .... Ma.r. 11, 1867 
-,1853 Kansas ....... Kaws ......... 1854andl867 
:89 Charles C. Huntley.... 2, 200 00 .Aug.-, 1866 Montana ...... Piegans ....... Nov. 5, 1867 
:89 .A.sak Iverson ....... .. 
89 J. W. Ladrl, (see No. 
244, folio 29.) 
1, 225 00 - -, 1860 Dakota .. ..... Yanctons . ..... May 28, 1867 
1, 150 00 June-, 1865 Kansas .... _ .. Cheyennes and Mar. 29, IR67 
Kiowas. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 11 
to the Dep trlntent of the Interiol' fm· ten yea1·s past, <)·c.-Continued. 
Artion of Iuuian .Bureau npon the claim. Action of Drpartmcnt. 
Claimant must look to Congress for r elief; . __ ... -· I Aug. 31, 1866 -
Agent .Jones informed. I 
_____ . <lo .. _. _ ... _. _ .. __ . __ __ .... ____ .. ____ - .. _ .. - ... _-. Aug·. 31, 1866 
. ___ .. tlo . ____ .. __ ___ . _ . ___ .. __ ... _ . ___ . _ _ _ _ . _ •.. _ ... __ . A ng. :-s I, I t!66 
_. _. _. tlo ... _ ... ____ . ... __ .. _________ _ . ___ .... _. _ . . . __ . Aug. 31, 1866 
-----.do . -.- ... ---.- ... - - .. --.--.---- .. ---- ... - .. -- .. --. r~ n g-. 31, 1866 
_. ___ . <lo __ .. . _. _ ... ___ .... _. _ .. _. __ .. ____ . . __ .. __ .. _ .. Aug;. 31, J 866 
Sentto.Ag;Pnt Milef'forPxaruination, &c. · ----- --- --· J\Iay 2:1,1874 
Claim flf'nt to Hnpl•riutendeut Hoag for <'x- __ .. __ .. __ . ::Uar. 213, 1874 
amiiwtion and report. 
No law then•for; elaimant referre<l to 
1
. __ . ___ . ___ . ,Jnne 
Cougrei\K ; retnn1ed to Ag·!'nt ::\fartiu. 
::::: :~t~: ::::: ::::::::::::::-::::::: :::::::::I:: :::::::::: j~;~ 
Di·;..;Ji~1~~;1·;· ~.-et~·I:l~~(i -£~c." F.-"&"(}_-,,-,_- M~~ -,: ::::::::::: ~;~ 
Gill, attorney~. 
7, HW6 j 
7, 1f:66 
7, 1866 
7, 1866 I 
7, 1866 
2, 18(i6 I 
Snfticiru t proof not sn bmittecl . _--- -- . ---- .. _- . . --. --- .. ---.- . - -. -- . 
Indians hostile and no annuity; returned . __ _ . __ ... _ . .Jnly 17, 1866 
to W. E. Xiblack. 
Reportell to the Secretary of the Interior .. ~30 00 1 .June t', 1869 I Referred to Secon<l 
for allowance in the ~um of- • June 16, 1869. 
No funds ::pplicablt>; must look to Con-
1
. __ . ___ .. __ . l Oct. 16, 1866 1 
gre:;s; returned to Gov. G. C. Smith. 
b:I~~~; :!{~~~i~~:~~;l: i~~ 6~~~::::::::::::::::: J::: :::::::: g~t ;g; }~~~ 
Sent to Agent Shanahan for examination . __ . __ .. _ .. Mar. 21, I ~74 
Auditor, 
anll. report. 1 
RPported to the Seeretary of the Iuterior 16, 746 67 1 May 28, 1870 
for allowance in the sum of-
Referred to Second Auditor, 
,Jnly 21, 1870. 
·-----do ---- -- ·----- ·----- ------------ -----· 
____ .. do··-- __ ·- - ___ ·-----------. ______ __ __ _ 
Hrport('(l to tl1f' Secretary of thP Interior 
for suspeu~iou. 
Rt>portt•<l to the SPcretary of the Interior 
for allowanco in the snm of-
1, 06:2 00 May 28, 1872 
I 
1, 702 00 May 28, 1872 
. _ •..•••. _ •• I ::\!tty :28, 1t!72 
13 00 :May 28, 1872 
RPported to the Secretary of the Interior .. ___ . __ . May 28, 1872 
::~-~~-:g~sp:~~~~~o:~·:: :::::::::::::::::::::::::: ,::: _:::::::: I ~~~~~:}~~~ 
. ___ _ .do. _____ . _____ . _____ . ___________ ._____ May 28, 1872 
Reported to the Sf'cretary of tile Interior 135 00 :Ma.r 28, 1tl7;! 
for allowance in the Rnm of-
Transmitted to Congress, .Jan-
uary 6, 1873. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
.. . ... do______ ___ ___________________________ 42 00 Mav 2.'3,1872 Do . 
. ___ .do . _____ . ____ _ . ____ .. ___________ . _ _ _ _ _ 232 00 Ma~· :!8, 1872 Do. 
Reported to the Secretary of the Interior . __________ May 2d, 1872 1 Transmitted to Congress .Jan-
for suspension. uary 6, 1873. 
Reported to the Secretary of the Interior 91 50 May 28, 1872 I Do. 
_ - ~~~ -~~~0~~-~~~~ -i~- ~~1~- ~~~- ~~-:-: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 125 50 I May 28, 1872 Do. 
Sent to Superintendent Murphy; not re- I _--------- . 1 1\Iar. ti, 1869 1 
tnrned. 
To Congress for relief: returned to A. A. ' . ____ - ______ Jan 5. 1867 I 
Denn_y. 
To Congress for relief; Indians have no 1------ ------ .Jan. 22,1867 
annuity; returned t<' P. '.V. Hitchcock. 
______ do. _______________ __________ _____ __ ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jan. 22, 1867 
_____ . do . _____ . ___ __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ . ______ . J au. 22, 1867 
Appropriation b_v Congress of._ . ____ . _____ - 1 9, 000 00 1 Act July J 5, 
1870. 
~~~~(~~.~;)(~t?a~~;~bl.v -t~ -ti;~ s~~~:~L~I:y-of -th~ - 11 :::::::::::: I ":Dc"c.- i2;i868" 1 Claim rejected Dt~cember 17, 
Interior; disallowed by him. 1 1868. Claimant informed that his claim is not . _---------- Nov. 6, 1867 1 
established. I 
RPportc<l to the Secretary of the Interior 750 00 Feb. 4, 1868 Referred to Second Auditor 
for allownnce in the sum of- July 30, 1868. 
No dt,fiuit~ actiou; papers returned to ·----· ------ ::\far. 22, 1872 
claimant. I 
12 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
List of claims for losses through depredations cornrnitted by Indians pre8enter1 
,....; 8 ~~ 0 
·a P<3 z <:5 ~§ ;.., 
~ :.., <::>0 
I 
0 ~~ ..., •E£ Xame of claimant. 9 ~ s §~ 
'+-< I 8 .<=I~ 0 c;: ~-~ 
Cl) I :;~aS t:.O 
-a ~ I d"''~ R ~ 
89 .resse H. Crane, (see I 4, 800---;-1 July -, 1864 Kansas .. -.--. 
No. t3l, folio 26.) 
90 Jesse H. Crane, (see 1, 420 00 
1
M a y and . __ .do .. __ .. __ . Cheyennes . _ .. Mar. 29, 1867 
No. 80, folio 26.) Juue, 1864 I 
90 J ohu 1!'. Dodds . _ ... _ .. 1 250 00 May -, 1864 . __ . do .. __ .. __ . . __ . do _ . ___ .. _ . , Mar. 29, 1867 
90 Charles Ratb, (see No. ' 1,3:'i0 00 I May - ,18tH .... do ......... 
1 
. .. . do ... ... ... Mar. 29,1!:!67 
332, folio 3:l.) 
90 Joseph K. Doyle ....... 
1 
:Not stated. :\lay -. 1866 Colorado. __ . .. 
1 
Utes . _. _. _. _ .. 
1 
Apr. 16, 1867 
90 Juan Guttieres ........ 
1 
120 20 May-, 18C6 .... do . . ....... l .... do ........ . , .Apr.16,1867 
~~ 1 'ir1~~~a;~;'df~k.::::::: :: 3~~ ~~ 
1 
~~~~. =: ~~~~ · i~e~a·s·:: _:::: : ·uh~~0e~ ~~~- :::: 
1
1 ~~: ~~: i~~~ 
91 I Charles Autobecs . . . . . 3, 390 00 Dec., 1861, & . _ .. do ..... . .. ·1 Cheyennes and ' Apr. 16,1867 
Ang., 186 -1 Comanche~:~. I 
~i D. S. & H. Yates ...... Not stated. Oct. -,1866 ... . do ......... Osages ........ Feb. 7,1867 
91 ~v.~:!~~~~t:::::::::· Not~~~t~~- ~~~t=:~~~~ ::::~~ : :::·:: J::::~~ :: :: ::::.: ~~~: ~:}~g~ 
H ~~1~~1Nii:~:::::::: : ~~iEf~:g: I= =: l~~g ·::J~ ::::::::: ::::~~ :::::::::1 8~!: ;;I~~~ 
!H E. F. Williams .. _...... 220 00 ~ - - 1~65 rlo do I Oct. 7, 1tj67 91 
GeorgeMoser ......... Notstatecl. - : 1865 :::do::::::::: : :::do::::::::: Oct. 7,1867 
~~ M.F.Downing ........ :Notstatc,l. ' --,1865-'66 .. . do ............ do ......... Oct. 7,1 867 1 
W. S. ·wyrick ......... , 150 00 -, 1865-'lj6 _ .. do ... _ ... 
1 
.... do . . .. . . .. Oct. 7, Hl67 
!J2 Lorenzo Krouse....... 75 00 1 ,July -, 1865 ... do ..... __ 1 .... do ......... Oct. 7, 1867 1 
92 Harlan Cole ........... 
1 
Not stated. -, 18fi5-'66
1 
.... do ........ _I ._ •• do .. _..... Oct. 7, 1867 i 
~~ ~e~?i~C:rti~·:::::::: ~~~~~~~:~: =:~~~t:~~ ::::~~::::::::: 11 ::::~~::::::::. g~t ~:i~~~ 94 Thomas RobE~rts ... _.. 220 00 Oct. -, 1865 .... do ............. do ......... Oct. 7, 1tl67 ClementWettle ....... Notstated. ,fune-,1861 Nebraska ..... Sioux ......... Apr.27,1867 
94 Hugo Weddels . _ ..... ·I 8, 200 00 Mar. 19, 1867 1 Kansas .. ___ .- I Osages . . . . . . . . May 8, 1867 
94 H. E. McKee & Co..... 5, 000 00 Mar. 1, J 867 . ... do .. ....... . ... do . . ...... 
1
1 .T nne ~7, 1867 
94 Vincent St. Vrain . . __ . Not stated. -- -, 1860 Texas .... _ ... I Comanches . ... June 19, 1867 
94 Owen Dolan ........... , 1, 800 00 May 25, 1867 ~ebraska ... _ ·1 Sioux .... .... . 
1 
July 3, 1867 
94 .f. B.S. Todd........... 100 00 -- ·-, 1863 Minnesota .... 
1 
Winnebagoes · / Oct. 15, 1867 
94 1 Narcisse Moran _._ ... _I 3, !'00 00 .Apr. & ::\-fay, Dakota . . ___ . ·j Sioux ..... .... , 'Nov. 4, 1867 
186 7. 
94 N' h 1 ~ . 4 800 00 T 1866 'TU' • 1 N 4 1867 lC oaS.Jar.YlS ........ , , <JUDC-, J vryOmlng ......... (0 ......... OV. , . 
~~ JosephArmm~~;o ....... 2,10000 Ma.v-,1866 Dakota ....... 
1 
.... do ......... , :Nov. 4,1867 
Michael Duval...... .. 1,005 00 ltl65aud1866 l . ... do ............. do ........ . Nov. 4,1867 
95 Jacob Snell ............ ! ,2,600 00 I Aug.-,1864 )febraska ..... , .... do .. ...... Oct. :!1,1867 
95 J ohu .A. Morrow... . . . . 31, 840 00 - -, 1864 .... do .......... ... do . . .. .. . Oct. 31, 1867 
95 Charles H. Elston...... 4, 275 00 1 Jnne 14, 186C, I _ ... do ....... __ I .... do . . .. .. . ~ov. 2, 1867 
95 I I Charles E. Guern ..... · I 1, 600 00 .Apr. 27, 1867 .... do ......... ' .... do . . .. .. . . Nov. 2, 1867 
95 .An tiline Leaban ... .. 
95 William Bishop . .. .. _ .. , 
Lewis II. Baker._ . ... . . 95 
I 95 John Burke ........... \ 
95 Edward Morin ....... . 
John Richaril, sr ... _. __ I 
96 James A. Moore._ .... ·I 
95 
2, 700 00 Mar. & Apr., 1 Dakota ........... do . ....... ·I No\'. 
1!'65. I 
3, 750 00 A.ug. 18,1864 Nebraska ......... do . . ······ ·1 Nov. 
4, 793 00 .A.ng., Oct .. & .... do .... ..... I .... do . ... . ... . N"m·. 
N•JV ' lflH5. I 
3, !J05 00 Aug. 11, 1864 1. _ .. do . . . .... - ~ · ... clo . . .. . .. . Nov. 
9,000 00 l Aug.l1,1864 .... do ............. do ··--·--··1 Nov. 
12, 100 00 J nly 4, 1864 Dakota . ... ... . .. . clo . . .. . . . . .Nov. 
2, 1867 
2, 1867 
5, 1867 
5, 1867 
5, 1867 
5, 1867 
I 4, 270 00 Feb. -, 1867 Colorailo . .. ... 
1 
Cheyennes. NuY. :J, 1867 
INDIAN DEPREDATION CL.AJMS. 13 
the Departnwnt of the lnterio1' for ten yew·s past, .:J·c.-Continned. 
Action of Indian Bureau upon the claim. Action of Department. 
No definite action; papers raturnerl to .... . ...... . 
1
1 July 7, 1871 
claimant . 
.... . . do ..... ,. .......................................... , .July 7, 1871 
...... do ................................................ July 7,1871 
...... do ...................................... . ......... 1 July 26,1871 
Cl::tim not sustained; sent to proper agent .. _ ....... _. I May 11, 1867 
· --~~1:~<~bo_r~t: __ · ··---·-···- .... . ............ ···--·-····· ! May 11,1867 ; 
Retnrnedto.A .A.Brarlford .......... ...... ............ May 11,1867 
Report~><! to tl1e Secretary of the Interior $400 00 1 Jan. 19, 1~72 1 Transmitted to Congress Jan-
for allowance in tbe sum of- I uary 25, 1872 . 
...... do.................................... 1,650 00 ,June 3,1872 1 Transmitted to Congress Jan-
. 1 nary 9, 1873. 
Sent to Umted States agent for Osages _.... .. . . . . .. . . .. Aug. 17, 1867 
...... tlo .......................... ___ ....... 1 ...... .. .... . A.ng. 17,1867 1 
ReportPd to the Secretary of the Iuterior 200 00 Jan. 8, 1872
1 
Transmitted to Congress Jan-
for allowance in the sum of- uary 26, 1872 . 
...... do ..... ....... .......... .............. 450 00 ,Jan. 8,1872 Do. 
Sent to Osage ageut for examination, &c ...... _ ......... Aug. 17, 1867 
R~.P~-I'~~d- t~. tb~- s·~C·l--~t~~·:v -~±· 'tl;~. i~t~~-i~~- ... -i5o' oo' ;~:f· 1~: i~~~ I Tmnsmitted to Congress Jan-
for allowance in tho sum of- nary 26, 1872. 
Sent to Osage agent for examination, &c ..... -- ..... ---. Aug. 17, 18G7
1 
R~p~~~~d·t~-tl~~-s~~~~t~;y·~f-th~-:i:~t~~i~~.- .... ioo-oo· f'a~f.' 1 ~; ~~~~ Transmitted to Congress Jan-
for allowance in the sum of- nary 26, 1872 . 
...... do........ ...... ...................... 60 00 Jan. 8,1872 Do. 
Sent to Or;age agent for examination, &c . ..... __ .... _ ... A11g. 17, 1874 
...... do. __ ... _. __ .. ....... _ ... _ ... . . _ ....... _... . . . . . . An)!. 17, l tl74 
...... do ... ............................................. Ang. 17,1874 
. .. ... do .................................. .. ... ......... Ang.l7, 1874 
Reported to the Secretary of tbe Interior ... .. _ .. _... May 17, 1867 
adversely. I 
Reporh•d to the Secretary of the Interior 6, 151 00 June 3, 1872 
for allowance i11 the sum of-
Report~>d to the Secretary of the Interior ............ July 13,1874 
for disallowance. 
Claim barred; letter to T. E. Lloyd ................ .... _ Jan. 2il, 1868 
Sent to Agent Howard for examination and ............ Nov. 18, 1R73 
report. 
Reported to the Secretary of tbe Interior 
for allowance in the sum of-
100 00 Oct. 18, 1867 
Renorred to tl1e Secretary of the Interior .. __ ........ Nov. 13, 1874 
for disallowance. 
Sent to .Agent Risley for examination and ............ May 1, 1872 
report. 
Claim snspend!'d for further evidenc~.> ~..... .. .. .. . . .. .. .. .. .. . ...... 
Sent to Agent Daniels for examination and . _ .......... Apr. 16, 1873 
report. 
Sent to .Agcut Howard for examination and . .... _...... July 13, 1874 
report. 
Reported to tbe Secretary of tbe Interior ............ Nov. 28, 1873 
for clisallowance. 
Report~>cl to tbe Secretary of the Interior 
for allowance i tbe sum of-
...... do .................................. . 
1, 125 00 Nov. 29, 1873 
960 00 Dec. 10, 1873 
No definite action . ........... .......... ................ . ............ . 
Sent to Agent lloward for im·estigation and 
report. 
Sent to Agent Risley for investigation and 
report. 
Sent to .Agent Howard for investigation ancl 
report. 
}{eported to the Secretary of the Interior 
for disallowance. · 
...... do .. .................. .. .•........... 
Reported to Agent Saville for investigation 
aml report. 
July 13, 1874 
Dec. 24, 1872 
July 13, 1874 
NoY. 28, 1873 
Nov. 21, 1874 
Dec. 17, 1873 
Claim returned to Horatio 
King, esq., May 18, 1867. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 8, 1873. 
Transmitted to Congress De-
cember !J, 1874. 
RPferred to Second Auditor 
October 21, 1867. 
Transmitted to Congress De-
cember 11, 1874. 
Transmitted to Congress March 
27, 1874. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 19, 1874 . 
Transmitted to Congress March 
27, 1874. 
Transmitted to Congress March 
27, 1874 . 
Transmitted to Congress De-
cember 11, 1874. 
14 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
List of claims f'o~· losses tln·o•tgh clepreclations committed by Indian8 presentC'd 
,...; 
~ 
To Name of claimant. 
<D ;:.; 
,.. 
0 
<D 
~ll 
P-1 
96 :Mason & Co .. .. ...... . 
96 James Bor<leaux ...... . 
96 JamrsaudLouisaGreen 
and Mary Cazeau. 
96 John Jones . ......... . . 
96 George IV. Lang ....... 
96 Woodworth & Moftatt. 
!J6 D. A. Butterfield ...... . 
96 H. C. Barber ....... .. 
96 Theo. L. Webster ..... . 
97 James Bordeau .. .. ... . 
97 Geor~e }.IeGinnis ..... . 
97 C. P. Higgins ......... . 
97 W. B. S. Higgins ...... . 
97 \Varden & Co ...... ... . 
97 Tbomm; K. McCoy ... ·. 
97 Peter Warlope ....... . 
97 Logan & Waddington 
97 R. M. Fi~;;h ..... ... . .. 
97 Joseph R. Mead ...... . 
97 Powers & Newman ... . 
98 Hall & Gregory .... ... . 
98 Thaddeus E. Playter .. . 
98 JohnS. Smith. (see No. 
334, folio 32.) 
98 Andrew Hunter .... . . . 
98 Charles Leiber ........ . 
98 A. J. Gn:en wa_y, (see 
No. 167, folio 28.) 
98 JohnS. Jones ......... . 
98 W. M. Slaughter and 
RSopris. 
99 ~icholas Sherron ...... 
1 99 Juan Lucero ........ . 
99 Jame-s Streeter & Co .. 
99 James CampbelL ...... I 
99 A. San<lovel ........... I 
99 Albino Orteg~ ....... . _ I 
99 Samnel.J. Martin, (see 1 
No. ~7:3, folio :{0. 
99 Hugh Campbell, (see 1 
.No. tl5, folio 26.) 
99 .An(lrew Dehn, (see No. 
lOz, folio :.!6.) 
991 Henry Hl•gnt>r, (see No. 
11'8, !olio :.!8.) 
100 R. B. HolbtOok ....... . 
100 Eli llathaway .... ..... I 
I_ 
I 
$1, 820 00 1 ~!ay 2;;, 1865 Colorado ..... ·I Sioux ......... 1 NoY. 5, 1867 
1, 575 00 May 17,1867 Dakota ..... .. , .... do ......... t :Xov. 5,1867 1 
13,675 00 July 18,1866 ... tlo ........ 
1 
.... do ......... I NO\'. (i,1867 1 
1,150 00 Aug. 11,1866 Nebraska ......... do ---------1 Nov. 6,1867 
9, 943 00 1866and 1867 Dakota ........... clo ......... 1 Nov. 28, 1867 1 
3,432 i6 Ang.-,1864 Kebraska ..... l Cheyennes . ... NoY.28,1867; 
4, 2_- 8 80 
1
1 Ma1; :1, 16~7 1 Kansas ........... do ......... 1 Dec. 17, 18~7 . 
1 
3000 l\Iaj -,l867
1 
.... do ..... ... . Kaws ......... I Dec.l7,1867 
:190 0 ~ 1 ~ -- -, 1B66 .... do ............. do ......... Dec. 17,1867 1 
16, 400 00 Oct. -, 1849 Montana...... Crows . . . . . . Dec. 17, 1867 
205 00 I Sept. - , l ~67 , .... do ......... , .... flo .. .. .. . Dec. 17, 1867 
700 00 ~ -- -, I !:!66 .... do . . . . . . . . . l<'latlleads... I Dec. 20, 11:367 I . 
30000 1 -- -,1866 ~ ----do ......... l .... do ......... Dec. 20,1!"67 
50 00 ~ -- -, 1866 .... do . . . . . . . . . . ... do . . . . . . . . . Dec. 20, lt'h7 
200 00 .July -, I il66 .... do ............. do ..... .. .. Dec. 20, 1t'ti7 1 
4, 771 50 June 22, 1867 Kau:;as . . . . . . . Cheyennes.... Jan. 10, lHitl 
7,155 00 I A.ug.&Sept., l .... do ......... ! .... do ......... I Jan. 10, 1668 1 
I 
11:365. . I I 
500 ?O Aug. 6, 1t;67 ' .... !lo ....... --~-- .. <lo . .. .. .. .. ,Jan. 10, 1t-1~8 
},640 ;!1:3 .June-,1867J .... do ............. do ......... !Jan. ll,lt<li~ 
2, 900 00 I July 22,1867 .... do ......... Cheyennes and June 13, 1':'68\ 
Arapahoes. I 
2, 778 CO j June 22, 1867 ... . do ... .... .. Cheyennes .... Jan. 2-l, 18681 
1, 298 50 
1
.Jnuc -, 1867 .... do .... .......... do ......... : -Jan. 2-l, 1868 1 
375 CO June-, 1867 . .. . do ............. do ....... .. , Jan. 2-l, 1861:3 i 
1, 000 00 Juue -, 1867 .... do ............. do ......... Jan. 24, 1868 1 
1, 400 00 June-, 1867 .... do ............. do ....... -- I Jan. 24, 1StlB I 
1, 050 00 July 22, 1il64 ... do ......... 
1 
Kiowas ....... July 6, 1871 1 
21, 000 00 Sept.-, 1860 .... do . . ......... do ......... 
1 
:liar. 13, 1868 
3, 500 00 Sept. -, 1860 Colorado .... . 
20tl 00 I :SoY.-, 1R()5 Montana .... .. 
1, 293 00 St>pt. 7, 1R67 I Kansas .. .... . 
4, 392 00 ! Jan. 18, 1865 . do ... .... .. 
Kiowas ...... 
1 
~Iar. l~l, 1t:Gb 
1 
BJackft•Pt . . . . . }.!ar. -!, 11:368 r 
Kiowas . . . . . . . ~far. 2, 1-:,68 
Cheyennes.. ,Jan. 17, 1868 
325 00 ' Aug.-, 1867 .... do ......... 
1 
.... do ........ Feb. 25,1t-6o 
8, 299 00 J Apr.-. 186:1 New ~Iexico .. 
1 
Xavnjoes.... Apr. 10, 1868 
2, 76'l 00 1 S"pt. - , 1 :'167 Kansas . . . . . . . Kiowa,; . ...... I ::\far. :u, 1868 
4, 15!J 6:3 ! July 2z, 18fi4 .... do ............. do ........ _I Apr. 30, 1861' 
635 30 ! Sept.-, 18G7 j .... llo ......... I Cheyennes.... May -!, 1861' 
530 00 ; Sept.-, 1867 1 .... tlo ......... 
1 
.... tlo ......... May 4, 1868 
2,159 :>O 1.Jnne-, 1867 .... do ............. do ........... 1pr. 2D, 1868 
1, 3t'il :20 1 ~lay 2~, 11:354 1 lvashin)! ton I Hostile ........ Apr. 28, 1868 1 
'1\·ni tory. 
1, .i32 G:J :\lny -, 1854 .... do .... : ........ •lo ......... Apr. 28. 186o I 
INDIAN DEPREDA 'l'ION CLAIMS. 15 
to the Department of the Interior jm· ten ycal's past, J·c.-Continued . 
.Action of Indian Bureau upon the claim. Action of Department. 
Reported to the S('cretary of tho Interior ........... . 
f~r disallowanct>. 
Dec. 1 1, 1873 Transmitted to Congress March 
27, 1874. 
Sent to Agent Risley for examination and ........... . May 1, 1R72 
report. 
No definite action ..... .... ........................... . 
Reported to the Seeretary of tlw Interior .'680 00 Nov. 13, 1874 Transmitted to Congress De-
for all.,wancP in the sum of- ceruber 11, 1874. 
Renorted to tl!e Secretary of the Interior ............ Mar. 14, 1873 Transmitted to Congress Jan-
for disallowance. nary R, 1874. 
Reported to tl!e Secretary of the Intelior ............ July 23, 1868 Claim disapproved .July 30, 
unfayorably. 1868. 
~~.~~l~-~~~~dt~- tb~- S~~;-~t~;._)--~f' .th~ 'j;.i;~;.j~; .. :::::::::::: 'j~;l· .. i·1; i872- ~ Claim disapprovecl,Tann:uy 22, 
for llisallow;UJCe. 1872 . 
..... . do ................................................ .Ja11. 11,1872 Do . 
.. . . .. do ... . ............................................ :Mar. 23, 1874 Tmnsmitted to Congress March 
No definite action; no proof snbmittt>d . ... .... ..................... .. 
Sent to supt·rintendeut lntlian affairs of ....... _ ... . 
Montana for examination b,\' proper agent, 
&c . 
..... . tlo ............................ . ..... ---- ....... . 
. ..... do . ----·· ............................ --········ .. 
~Iar. 20, 1t:G9 
Mar. 20, 1869 
Mar. 2il. 1869 
.Jan. 18, 1868 
28, 1874. 
Papers not found; .Agent \Vells so informed ........... . 
Reportetl to the Secretary of the Interior 3, 9Gl 50 May 28. 1870 Paid July 23, 1870. 
for allowance in the sum of-
...... do ........................... ----··· 6, 585 00 May 28, 1870 Do . 
..... . uo ... --------- ....... - .. ······ ...... - 400 oo n.ray 28, 1870 Do . 
820 1-! Mar. 1", 187:3 Transmitted to Cong1·ess .Jan-...... do ................................... . 
...... do .................................. . 
1 
nary 8, 1874. 
900 00 I Oct. 9, 1B73 Tr::wsmitted to Congress .Jan-
uary 19, 1874. 
Reported to the Secretary of the Interior ............ Apr. 29, 1872 Retunwd to Indian Office for 
uufavorably. fnrther eddence Mny I, 1872. 
Reported to the ::;ecretary 9f the Interior . . . . . . . . . . . Mar. 15, 187:! Transmitted to Congre8S .Jan-
.-~~~- -~~~l-1~~:~~~~-- ...... -.-.- ........................ - I Mar. 15, 1873 1 narbo~' 1874. 
lleported to the Srcretary of the Interior 500 00 Mar. 17,1873 Do. 
for allowance in the 8Ulll of--
...... do . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 800 00 Mar. 15, 1873 Do. 
No definite action .... _ ..................... ......... __ .... ___ ......... 
1 
Sent to Superintendent Hoag for investiga- /_ ........... Sept. 11, 1873 / 
tiou and report. 
Reported to the ~ecretary of the Interior ........... . Dec. 22, 1873 Tmnsmitted to Congress Mar. 
for •lisallo-..nmce. I 27, 1874. 
Sent to .Agent May for inYestigation and ......... ... July 15, 1874 Transmitted to Congress De-
report. cemhm· 11, 1874. 
Reportt>d to the Secretary of the Interior 
1 
............ Jan. !.!0, 1872 l{eturned to Indian Office for 
for swlpeHsion. further evidence Jan. 29,1872. 
R1.g~:t1~~w~n~~1l~~~~es\~:J ~ff_ the Interior 4, 302 00 May 28, 1870 Paid ,July 23, 1870. 
Seilt to Superiutenuent lloag for exam ina- . . . . . . . . . . . . Mar. 28, 1874 
tion and report. ' 
Reportetl to 1 he St:'cretary of the Interior I 6, 400 00 Sept. 22, 1873 
for allowance in thP stun of-
·-··- do ................................. . 
...... do .................................. . 
...... do ......................... - ...... ---
...... do ....................... . .......... . 
...... do ............. .. ......... .......... . 
1, 335 75 ::\far. 14, 187:l 
2, 000 00 NoY. ~l, 187:3 
.JOO 00 1 Mar. 17, 1873 
350 00 I Mar. 18, 1873 
1, 558 00 .Jan. 20, 1872 
~o tlc•finite acliou: copy of teHtimouy only ... _ ........ I. _ ......... _ .. 
snhmittetl. I 
...... do .................. _ ......................... _ ...... _ ....... . 
Transmitt,,d to Congress .Jan-
uary 19, 1874. 
TransmittPd to CongrRSS .Jan-
nary 8, 1874. 
Transmittt'd to Congress Mar. 
27, 18i4. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 8, 1874. -
Do. 
Transmitted to Congresl:! .Jan 
uary 2:l, ltj72. 
16 
J..OO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
102 
102 
102 
10~ 
102 
10:2 
102 
102 
102 
102 
102 
10:2 
103 
103 
103 
103 
103 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
List of claims jo1· losses thrmtgh depredations committed by Indians presented 
N arne of claimant. 
.Jonathan Brown .. ... . 
LP!lerick & Whittaker . 
James Smith {see No. 
33H, folio 32.) 
.Julin~ Cragnet', {see 
No.8~, folio 26.) 
C. ~mith and E. King .. 
Sanches & Niete ..... . 
Louis Latour ......... . 
Franci!-1 McElroy .... . . 
.J. S. Bntterfield & Go .. 
Hubert Toopan, {see 
Ko. 308, folio 31.) 
David Robertson, {sec 
No. 32!, folio 31.) 
:Moise Belmanl, {see 
Nu. 13, folio 24.) 
R. B. Lockwood, {see 
No. 245, folio 2!1.) 
Loui,Pasball, {sAe Xo. 
311. folio 31.) 
William Polk, {13ee Xo. 
310, folio 31.) 
,John Richard,jr ..... .. 
:M.A. Mossean .. ... . .. . 
Thomas Tedstone, {see 
No. 406, folio 33.) 
Courtney Holmes ..... 
Asburv F. Dickinson. 
(see No. llB, folio 27.) 
.John M. Erlwards, ·{see 
No. 121, folio 27.) 
Charles Owen, {see No. 
294, folio 31.) 
Aaron Grigsby, {see 
No. 170, folio 28.) 
Lafayette Abbington, 
{see No.2, folio 24.) 
.John P. Polk, {see No. 
309, folio 3L.) 
Patrick O'Bnme, {see 
No. 295, folio 31.) 
.J. O'Meshe and W. 
Crowe. 
Charles P. Shepard, 
(see No. 392, folio 33.) 
.John A. Morrow . ...... 
Hiram A. Hall, (see 
No. 202, folio 28.) j' 
C. C. Meyers .. ....• .... 
Isaac N. Bentley . .... -- I 
.Joseph W. Douglass ... 
1 
Morris Harer .......... ] . 
.John Nance, {see No. 
286, folio 30.) 
Mablon B. Riggs, {see I 
No. 317, folio 31.) 
$1, 610 00 1866 <tnd 1867 Dakota . -~ ... -I Yanctons... ~a.\~ ; 1868 
18, 43tl 55 F~~ijf Sept., Kansas ....... i Cheyennes .... May 21, 1868 
682 00 I Oct. -, 1867 .... do ....... -1-- .. do 
739 00 June &Sept., .... do ....... -- ~ -- .. do ........ May 2.), 1868 
1~fi7. 
1, 980 00 .July --, 1866 Iuaho . . . . . . . . Nez Perces . . June 8, 1fl68 
3, ('00 00 Dec. 19, 1865 New Mexico. ·I Navajoes ..... 1 .June fl, 1868 
May 21,1861 
6:22 00 May -, 1836 Washington I Hostile . ..... - I Apr. 28, 1868 
Territory. 
1, Otsl 50 Feb . -,1868 1\fiuuesota' .... I Chippewas .... I .July 24, 1868 
2, 427 00 l<'eb. -, 186ti Kansas ...... - / Chey1mnes .... ,July 23, 1868 
207 00 .June 3,1868 .... do ........... .. do ......... .July 23, 1868 
119 55 .June 3, 1868
1
/ .... do ...... ... j .... do ......... .July 25, 1868 
1,293 00 .Juno 3,18~8 .... do ..... .. .. 1 .... !10 ...... ... • .July 29,186tl 
6-n 75 .June 3, 1868 .... do ............. do ......... Jt1ly 29,1868 
434 00 .June 3, 1868 .... do ............ do ......... .July 2!1, 1868 
I I 
tl38 25 ,June :l, 1868 .... do ......... 
1 
.... do ......... ,.July 29, 1868 
6, 700 00 Dec. 7, 1866 Montana,.. .... Blackfeet ..... 1 A ng. 12, 1868 
7, 110 00 1\far. -, 186tl Nebraska..... Sioux ......... 1 Aug. 12, 186il 
258 75 .June 4, 1868 Kansas ....... Cheyennes .... ' Aug. 12, 186 
7li 00 Dec. 15, 18fi7 .... do .. .. .. . .. o~age ......... i Aug. 12, 1868 
286 25 .Jnne 4, 18tl8 .... do . . . . . . . . . Cheyennes .... i Ang. 12, 1868 
505 00 .Juno 4,1863 .... do ......... , .... do ·;··---- - 1Aug.12,1868 
837 50 .June 2,18G8 .... do ......... / .... do ...... ... Aug.12,1868 
232 95 .June 2, 1868 .... do ........ J ... do ......... Aug. 17, 1868 
I i 243 35 .June 3, 1868 .... do ............. do .... ..... i Aug. 21, 1868 
168 00 .June 3,1868 .... do ............. do ......... 1 Aug.21,1868 
75 00 June 2, 1868 .... do ............. do ......... Aug. 21, 1868 
1, 200 00 .June 3, 1868 ..... do ............. do ......... Aug. 22, 1868 
928 50 .June ::!,1868 .... do ............. do ......... Aug.22,1868 
4, 750 00 .June 3, 1867 .... do ............. do ......... Aug. 25, 1868 
2, 542 00 Aug. 4, 1867 .... do ............. do ......... / Aug. 26, 1868 
165 00 -- - , 1864 Nebraska . .... Yanctons . ... ·1 Sept. 25, 1868 
9, 266 00 Oct. -, 1855 Oregon . . . . . . . Rogne River .. Sept. 12, ltl68 
5, 445 00 }fay 19, 1868 Kansa13 . . . . . . . Cheyennes .... Aug. 26, 1868 
125 00 .June 5, 1866 .... do ......... 0dages ........ Aug. 31, 1868 
142 50 .June 1,1868 .... do ......... Cheyennes .... Sept. 2,1868 
325 00 May 11, 1867 .... do . .. .. .. .. Kaws ........ Sept. 5, 1868 
INDIAN DEPREDA 'l'ION CLAIMS. 17 
to the Department of the Interior for ten years past, cfc.-Continued. 
Action of Indian Bureau upon the claim. Action of Department. 
Sent to Ag•1nt Gasmann for investigation 
and report. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of--
...... do .................................. . 
...... do .................................. . 
Sent to the agent of the Nez Perees for 
investigation anrl report. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for difmllowauce. 
No definite action; copyofproofonlysub-
mitted. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-· 
...... do .......... . ....................... . 
...... do ............•...................... 
...... do .................................... . 
...... do .................................. . 
...... do .................................. . 
...... do ....•••............................ 
...... do .................................. . 
Reported to the Secretary of the Interior 
for t.lisallowauce. 
Sent t.o Asrent Saville for investigation 
and report. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
...... do .................................. . 
...... do .................................. . 
...... do .................................. . 
...... do .................................. . 
...... do .................................. . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . ... . 
...:. 
. .. . .. do .................................. . 
...... do .................................. . 
Apr. 23, 1874 
$6, 729 25 Mar. 8, 1872 
582 00 Mar. 18, 1873 
449 00 Mar. 15, 1873 
.July 15, 1869 
\ 
Transmitted to Congress Mar. 
16, 1R72. 
Transmitter! to Congress .Jan-
uary 8, 1874. 
Do. 
Apr. 29, 1874 Transmitted to Congress April 
30, 1A74. 
600 00 Feb. 8, 1870 
2, 427 00 May 28, 1870 
167 00 Feb. 5, 1872 
75 00 Mar. 28, 187:3 
835 33 Feb. 5, 1872 
323 87 Mar. 28, 1873 
302 67 Feb. 5, 1872 
419 12 Mar. 28, 1873 
.July 18, 1874 
Aug. 27, 1873 
200 00 Mar. 18, 1873 
500 00 Apr. 4, 1872 
143 00 Mar. 29, 1873 
2512 50 Mar. 29, 1873 
417 75 Mar. 28, 1863 
Rflfflrred to Second Auditor 
February 24, 1870. 
Referred to Second Auditor 
November 23, 1870. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 6, 1872. 
Tr-ansmitted to Congress .Jan-
uary 8, 1874. 
Transmitted to Congress Feb-
rnar.v 6, Ul72. 
Transmitterl to Congress .Jan-
uary 8, 1874. 
Transmittetl to Congress Feb-
ruary 6, 1872. 
Transmit.terl to Congress .Jan-
uar.v 8, 1874 . 
Transmitted to Congress De-
cember U, 1874. 
Trai!smitted to Congress .Jan-
uar.v 8, 1874. 
Transmitted to Congress April 
11, 1872. 
Transmitterl to Congress .Jan-
uary 8, 1874. 
Do . 
Do. 
1S5 30 Feb. 5, 1872 Transmitted to Congress Feb-
ruar.v 6, 11:!72. 
160 00 Mar. 28, 1873 Transmitted to Congress .Jan-
uary 8, 1874. 
110 00 Mar. 18, 1873 Do . 
50 00 Mar. 28, 1873 Do. 
Reported to the Secretary of the Interior ............ Mar. 29, 1873 Do. 
for disallowance. 
Reported to the Secretary of the Interior 203 00 May 7, 1873 Transmitted to Congress .Jan-
for allowancfl in the sum of- nary 17, 1874. 
No definite action; afficla,·it of claimant ........................ .. 
onlv filed. 
Sent 'to Superintendent Hoag for in'l"esti- .............. Mar. 28, 1874 
gation anil report 
Claim transmitted to H. A. Pierce bv claim- ............ Mar. 25, 1870 
ant's order. • 
No definite action ................................................... . 
Sent to Agent Winkoop for inYestigation ............ Sept-. 26, 1868 
and report. 
Reported to t.he Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
...... do .................................. .. 
Reported to the Secretary of tho Interior 
adversely. 
H. Ex. 65--2 
100 00 Apr. 4, 1872 Transmitted to Congress April 
11, 1872. 
90 00 Mar. 28, 1873 Transmitted to Congress .Janu-
ary 8,1874 . 
.. .. . . . ... . . .July 29, 1969 Claim disallowed August5,1869. 
]8 
103 
103 
103 
103 
104 
104 
10-1 
104 
10-1 
104 
104 
104 
104 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
10:> 
105 
10:> 
10.') 
105 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
107 
107 
107 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
List of claims for losses through depreclcttions committed by Indians presented 
Name of claimant. 
William Carter ....... . 
Levi Billings. (see No. 
3;), folio 25.) 
John F. Sturgill, (see 
No. 395, folio 33.) 
Thomas Callahan ...•.. 
William Kersten ...... 
Anna Holborn . ......•. 
G~org-e Fleming . .... .. 
Johu Sonne . ......... .. 
Jost-ph Ellis ........ .. 
Johu H. Costello, (see 
No. ~6. tolio 26.) 
George W. Green, (see 
No. 162, folio 28.) 
A. J. Greenway, (see 
No. 165, folio 2R.) 
H. C. Bridgman ....... . 
E. P. Waterman, (see 
No. 424, folio 34.) 
P. H. Green, (see No. 
158, folio 27.) 
George Griffith, (seeN o. 
173, folio 28.) 
C. 0. lfuller, (see No. 
135, folio 27.) 
C. R. Roberts, (E~ce No. 
3:.l3, folio :n.) 
.Andy M . .Adams ..••••. 
George C. Coble, (see 
No. 8tl, folio 26.) 
Benjamin Warner ... .. 
James ·ward well ..... . 
W. H. Baker, (see No. 
50, folio 25.) 
Thomas F. Weaver, 
(see N o. 425, folio :H.) 
William T. A8bell,(soe 
No. 10, folio 2~ . ) 
William Zigler . ... . .. . 
Birney Dunn, (set:l No. 
98, !olio 26.) 
N atbaniel Bray ....... . 
Christopher "Widner, 
(see No. 4:!3, folio 34.) 
Christopher Widner, 
(see No. 434, folio 34.) 
W. A. Creamer, (see 
No.8:~, folio 26.) 
John Campbell. ..... .. 
James Call .......... .. 
.A.lexa.nder Louis, (see 
No. 236, folio 29.) 
George W. Stevens ..•. 
Isaac G. Baker .•..... . 
Nicario Gonzales ...... 
W. R. Terwilliger, or 
Evans, Nichols & 
Co., (seeNo.397, folio 
::13.) 
M. & M. Mason ...... . 
$375 00 Sept. 15, 1H65 Kansas . . . . . . . Kaws . . . . . • . . . Sept. 5, 1868 
300 00 Sept. 18, 1865 . ... do . . . . . . . . . . ... do . . . . • . . . . Sept. 5, 1868 
200 00 July -, 1864 . .. . do ......... Kiowas ....... Sept. 17, 1868 
191 45 Aug. -, 1867 Minnesota .... Chippewas ... Sept. 15, 1868 
700 00 June-, 1867 Kansas . . . • • . . Cheyennet~ .... Sept. 16, 1868 
4, 620 00 June-, 1867 . .•. do ............. do . ... . .... Sept. 16, 1868 
700 OU June-, 1867 . ... do ........ . ... . do ......... Sept. 16, 1868 
1, 000 00 June-, 1867 . . .. do . ...••....... do . ........ Sept.16, 1868 
200 00 Apr. -, 1A68 Dakota . . . . . . . Sioux . ....... . Sept. 22, 1!368 
553 25 ---, 1A63 Kansas ....... .Arn.pahoesand ~ov. 3,1868 
ChP_ye unes. 
85 00 Sept. 30,1866 . ... do . . ....... K eechies ...... Nov. 8,1 868 
1, 000 00 Sept.. 30,1866 . ... do ............. do ......... Nov. 8,1868 
ancll867. 
215 00 1867 ancl1868 .... clo . • ....... Osages ....... . Nov. 8,1868 
380 00 July 22, U~64 .... do .... : .... Kiowas .. ..... Nov. 8,1868 
3, 839 35 July-, 18{)4 . ... do ............. do ......... Oct. 8, 1868 
200 00 Sept. 15, 1865 .... do . . . . . . . . . Kaws . . . . . . . . Oct. 8, 18fi8 
275 00 July -, 1864 .... do ......... Kiowas ....... Nov. 6, 1868 
707 00 July -, 1864 . ... do ......... . ... do ......... Nov. 6,1868 
and 1865 . 
107, 560 00 May -, 1867 .... do . . . . . . . . . Kiowas and Nov. 28, 1868 
Comanches. 
100 00 Sept. 30, 1866 .... do . . . . . . . . . Keechies...... D ec. 10, 186il 
1, 221 82 Mar.-, 1868 Oregon . . . . . . . Snal(e ....... . D ec. 9, 1868 
3, 585 72 Mar. -, 1868 .. .. do ............. do ......... D ec. 9, 1868 
70 00 May -, 1866 Kansas .. .. .. . Osage . .. . .. .. Dec. 11, 1868 
100 00 June 5,1867 .... do ............. do ......... Oct. 5,1868 
550 00 June29, 1868 .... do ............. do ......... Oct. 5,1868 
500 00 May 15,1866 .... do ............. do ......... June18, 1868 
765 00 ----,1868 .... do .. ........... do .. . ...... June !.1, 1868 
100 00 May 12,1868 Nebraska ..... Omahas ....... June 11,1868 
1, 6:i0 00 Oct. 2, 1868 Kansas . . . . • • . Ch!.'yennes .... Jan. 12, 1869 
2, 388 25 Aug. 1,1868 .... do ......... Ki.owas ....... Jan. 12, 1869 
100 00 July 25,1867 .... do ......... Kaws ...... .. Jan. :2,1869 
552 00 Nov.-, 1855 Oregon ....... Clickatats .... Jau. 28, 18fi9 
2, 410 00 July-, 1868 Kansas ....... Osages ........ Jan. 28,1869 
125 00 July -, 1867 .... do . .. .. . .. Kaws ........ Jan. 27, 1869 
100 00 Nov.-, 1867 Nebraska ..... Pawnees ...... F eb. 3,1869 
1, 360 00 May -, 1868 Montana-...... Crows .. .. .. .. Feb. 4, 1869 
2, 100 00 Feb. -, 186R New Mexico .. Navajoes ..... F eb. 4, 1869 
4, 000 00 Sept.-, 1866 Kansas . . . . . . . Osages. . .... . . F eb. 4, 186:} 
1, 544 76 June-, 1865 . ... do ............. do . ........ Mar. 10,1899 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 19 
to the Department of lhe Interio1' jol' ten yea1·s past, tfc.-Continued. 
Action of Indian Bureau upon the claim. Action of Department. 
Reported to the Secretary of the Interior ............ .July 29, 1869 Claim barred by limitation, act 
adversely. .June 30, 1834, and returned to 
Indian Office August 5, 1869 . 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .July 29, 1869 Do. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance, &c. 
$100 00 Nov. 22, 1873 
Reported to the Secretary of the Interior ............ Apr. 6, 1874 
for disallowance. 
Transmitted to Congress .Janu-
ary 19, 1874, 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance, &c. 
600 00 Apr. 9, 1872 Transmitted to Congress April 
15, 1872. 
. .. . .. do.............. .. . .. .. .. . . .. .. . .. . . .. 3, 950 00 Apr. 9, 1fl72 
...... do.................................... 600 00 Apr. 9,1872 
...... do ..... ...... .......... .............. 850 00 Apr. 9,1872 
No definite action; claim on file ......................... Apr. -,-
Do . 
Do . 
Do . 
Reported to the Secretary of the Interior ............ Apr. 21, 1874 Transmit.ted to Congress April 
for disallowance. 22, 1872. 
Nodefiniteaction ...................................... Apr.-,-
...... do ................................................ .Apr.-,--
RepOJted to the Secretary of the Interior 175 00 Apr, 4,1872 
for allowance in the sum of-
Reported to the Secrt'tary of the Interior ............ Feb. 24, 1873 
as barrefl. 
Reported to the Secretary of the Interior 2, 000 00 Nov. 21, 1873 
for allowance in the sum of-
No definite action .................•........ · ............ ----, 1873 
Reported to the Secretary of the Interior as ............ Feb. 21, 11::!73 
barred. 
Reported io the Secretary of the Interior 570 00 .Apr. 8, 1874 
for allowance, &c. 
Reported to the Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . Mar. 25, 18G9 
for favorable consideration. 
No definite action .. .. . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. --- -, 1869 
Papers withdrawn by Hon. R. Mallory .................. Mar. 1'l, 1869 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 15, 1869 
Reported to the Secretary of the Interior .. .. .. . . . .. . Feb. 15, 1871 
for disallowance. 
...... do .....•.......................................... Feb. 15,1871 
Transmitted to Congress .April 
11, 1872. 
Claim returned to Indian Office 
March 1, 1873, 
Tmmnn i tted to Congress March 
27, 1874. 
Claim returned to Indian Office 
February 25, 1873. 
Transmitted to Congress .April 
9, 1874. 
Claim returned to Indian Office 
April 28, 1869. 
Transmitted to Congress Feb-
ruar.'i 17, 1871, 
Do. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance, &c. 
...... do . ..... ............................. . 
350 00 Apr. 4, 1872 Transmitted to Congress April 
11, 1871 
Reported to the Secretary of the Interior 
for disallowance. 
Claim is for consequential damages; no defi-
nite action. 
Reported to the Secretary ef the Interior 
for allowance in the sum of-
...... do ................. _ ................ . 
Reported to the Secretary of the Interior 
adversely. 
400 00 Apr. 4, 187~ Do . 
.. . . .. .. .. .. .July 17, 1874 Transmitted to Congress De-
cember 9, 1874. 
1, 250 00 Feb. 15, 1873 Transmitted to Congress Feb-
ruary 21, 1873, 
1,194 12 .Jan. 19, 1872 Transmitted to Congress .Janu-
ary 25, 1872 . 
...... ...... .July 29,1869 ClaimdisallowedAugust5,1869. 
No proof in case; no rlefinite action ........... __ ... _.. . . . ...••........ 
Reported to the Secretary of the Interior .. _ ......... Apr. 1, 18'/3 '.fransmitted to Congress .Janu-
for diRallowance. ary 8, 1874. 
Reported to the Secretary of the Interior ............ .July 29, 186!) Claimdisallowed.A.ugust5,1869. 
adversely. 
Sent to Snperintendent Denman for inves- .......... _. Feb. 3, 1869 
tigation and report. 
Reported to Superintendent Sully for inves- . . . • . • . . . • . . Feb. 3, 1869 
tigation and report. 
Reported to the Secretary of the Interior ............. Jan. 19, 1872 Transmitted to Congress .Janu-
for suspension. ary 25, 1872. 
No definite action . .. .. . • . .. . .. . . .. • . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . ........... .. 
Claim barred, and returned to H. King, at- ............ Mar. 12,1869 
torney. 
20 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
List of claims for losses throngh depredation8 committed by Indians presented 
Name of claimant. 
107 Edward Shatterbrandt 
107 David and Mary Jane 
Bacon. · 
107 John A. Twiss, (see 
No. 400, folio 33.) 
107 William B. Gray .....• 
107 Thomas B1tms, (see 
No. 40, folio 25.) 
107 John P. Prescott ...... 
107 David Reese, (see No. 
313, folio 31.) 
107 Dennis Harkens: (see 
No. 181, folio 28.) 
108 W. S. Ennis, (see No. 
No. 127, folio 27.) 
108 J olm Da vids(lu ........ 
108 Joseph Murphy ...... . 
108 Durfee & Peck ....... . 
$195 00 Jan. -, 1868 Nebraska ..... Omahas ....... Mar. 12, 1869 
16, 925 00 Aug.-, 1868 Kansas....... Cheyennes .... -Tan. 29, 1869 
1, 250 00 -,1868 .... do ......... Osages ........ Mar.20,1869 
300 00 Oct. -, 1867 Nebraska .. . . Pawnees ...... Mar. 24, 11:!69 
187 00 Oct. 15, 1867 .... do ............. do .. .. .. .. . Mar. 24, 1869 
350 00 Oct. 15,1867 .... do ............. do ......... Mar. 24,1869 
155 00 Oct. 15,1867 .... do ............. do ........ . Mar.24,1869 
270 00 Oct. 15,1867 .... do ............. do ......... Mar. 24,1869 
26, 980 00 May -, 1864 Kansas . . . . . . . Kiowas et nl .. Mar. 25, 1869 
603 00 Jan. & Feb., Montana ...... Piegans ....... Mar. 26,1869 
1869 
150 00 Jan. & Feb., .... do ............. do .. .. .. .. . Mar. 26, 1869 
1869. 
13, 550 00 1867 and 1868 . .. .. .. . . . . .. .. . Sioux......... Apr. 16, 1869 
108 Jos.A.Garcia........ 700 00 Oct. &Nov., New Mexico .. Navajoes ..... Apr.17,1869 
1H67. 
108 Eubank, Hall & Chap- 5, 280 00 Aug.-, 1867 Kansas .. .. .. . Osages ........ Apr. 22, 1869 
man. 
108 James M. Combs . . . . . . 2, 435 00 Oct. -, 1868 .... do ......... Cheyennes .... Apr. 26, 1869 
108 Isaac Winner, (see No. 200 00 Sept.-, 1867 .... do ......... Keechies ...... Apr. 26, 1869 
436, folio 34.) 
108 S. R. Sayre, (see No. 85 00 Sept.-,1867 .... do ............ do ......... Apr.26,1869 
374, folio 32.) 
108 RicbardSayre,(seeNo. 85 00 Sept.-,1867 .... do ............. do ......... Apr.26,1869 
373, folio 32.) 
108 R. H. Vanderen, (see 85 00 Sept.-, 1867 .... do ............. do ......... Apr. 26, 1869 
No. 413, folio 33.) 
108 Charles C. Brown, (see 175 00 Sept.-, 1867 .... do ............. do . .. . . . . .. Apr. 26, 1869 
No. 56, folio \!5.) 
109 ManuelSilva.......... 325 00 Jan. -,1869 NewMexico .. Apaches ...... Apr.12,1869 
109 Lucy A. Smith........ 2, 952 74 Aug.-, V364 Kansas . . . . . . . Cheyennes .... Dec. 16, 1868 
109 Gasper Ortiz y Alarid. 4,130 00 July-, 1866 New Mexico .. Navajoes ..... Apr. 10,1869 
109 JaneCreamer,(seeNo. 150 CO Sept.17,1867 Kansas ....... Keechies ...... Apr.16,1869 
87, folio 26.) 
109 Alphonso Bishop, (see 100 00 Sept.17, 1867 .... do ............. do ......... Apr. 16,1869 
No. 41, folio 25.) 
109 Ecoftey & Curry...... 3, 425 00 June, Aug., Dakota ....... Sioux ......... June 8,1868 
& Oct., 1866. 
110 H. L. Newman ......... Not stated. June-, 1865 Kansas ....... Cheyennes .... May 28, 1869 
110 M.Desmarais&Co .... 19,05000 Aug.19,1868 .... do ............. do ......... June 9,1869 
110 Miguel Moutoyo ...... . 
110 Juan Maria Baca ...... 
110 J.A.Baca,R.Baca, and 
S. Baca. 
110 Juan Lucero ........ .. 
110 J0bn Watts ......... .. 
110 Abney & Bender ..... . 
110 W. H. Bush, (see No. 
37, folio 25.) 
110 Cyrus M. Cutler ...... . 
111 Peter Tanner ....... .. 
2, 120 00 July 18, 1867 .... do .. ... .. .. Kiowas ....... June 9, 1869 
8, 147 50 , July 1f'l, 1867 .... do ............. do ......... June 9, 1869 
27, 775 00 July 18, 1867 .... do ............. do ......... June 9, 1869 
4,395 50 July 18,1867 .... do ............. do .......... June 9,1869 
5, 000 00 Sept.-, 1868 New Mexico .. Comanches ... June 9, 1869 
3, 093 50 Nov.-, 1867 Dakota .. .. .. . Sioux ......... June 30, 1869 
7, 600 00 Aug. 21, 1868 Kansas . . . . . . . Cheyennes .... July 3, 1869 
150 00 Mar. 20,1867 .... do ......... Kaws ......... July 19,1869 
362 50 May -, 1869 .... do .. . ... . . . Sioux ......... July 19, 1869 
. ' 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 21 
to the Department of the Interior for ten yrars past, g-c.-Continued. 
Action of Indian Bureau upon the claim. Action of Department. 
Sent to Superintendent Denman for inves- . _ ......... _ Mar. 13, 1869 
N~i~:~i~f~~~tr~Eo.l~t~- -- ·----- ----------.--. ·- -- -------- . --· ---. ·-----
Reported to the Secretary of the Interior 
unfavorably. 
Feb. 25, 1871 Claim returned to W. D. Black-
ford, attorney for Twiss, .June 
24,1871. 
Testimony insufficient to justify favorable . _ ...... ____ . ..... . __ .. _ .. 
action . 
.. . . . . do ..... _ .. ____ .. __ ............... ____ ... _ ............. _____ .... . 
. . . . . . do .................... __ ... _____ . _. __ .. _____ . ____ .. __ .. _. __ .. __ . 
.. .. . . do ................ _ . . __ .. _ .. ___ . ______ .. _ .. __________ . _______ .. _ 
...... do------ ...... ·----· .......... ________ ...... ................ ·---
No definite action ...... ------ ............ __ ---··· .......... _ .. _ ..... _ 
Repor-ted upon by Agent May, and on file ............ --------------
for report by Office. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
$150 00 Mar. 20, 1874 Transmitted to Congress March 
28, 1874. 
Reported to the Secretary of the Interior . __ . ___ ... __ 
for rejection. Mar. 18, 1872 Transmitted to Congress March 
Sent to Agent Arny ------------ ...... ------ ............ .July 25,1874 
26, 1872. 
Reported to the Secretary of the Interior ____ ..... _ .. 
for disallowance. 
Feb. 17,1871 Claim disallowed February 17, 
1871. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in sum of-
2, 035 00 May 2R, 1870 Referred to Second Auditor 
No definite action .... ....................... __ . _ .. _.... . ............ . 
.June 21, 1870. 
.. . .. . do ...................................... __ .... ____ .. _ .. ___ .. ___ . 
...... do .................. ____________ ., ____ ........................ . 
. .. .. . do ............ ___ .............. __ ........ _ .. _ .. ___ ........ _____ _ 
...... do ............................................................ .. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in sum of-
325 00 Dflc. 3, 1873 Transmitted toUongress March 
27, 1874. -
... _ . . do ...... __ ........................... . 2, 564 00 Mar. 21, 1871 Referred to Second Auditor 
Sent to Agent Arny for investigation and .. . .. . .. .. . . .July 21, 1874 
report. 
Withdrawn by attorney ................ __ .. _ .......... _ .June 17, 1871 
...... do ................................................ .June 17,1871 
Testimony insufficient to justify favorable ..............•. _ ....... . . 
action. 
Retumed to attorney for claimant .. ...... _ .. _ .. __ ...... .June 8, 1869 
Reported to the Secretar.v of the Interior 10, 2!'i0 00 l!'eb. 15, 187:3 
for allowance in sum of-
Reported to the Secretary of the Interior ............ Mar. 1,1872 
for suspension. 
.... .. do ...... ------ ..................... __ ............. Mar. 1,1872 
...... do ................................................ Mar. 1,1872 
March 28, 1871. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 21, 1&73. 
Claim returned for additional 
evidence to Indian Office 
March 8, 1872 . 
Do. 
Do . 
...... do . ... ------·--------·--·----- . ...... . 
Reported to the Secretar,v of the Interior 
fur allowance in snm of-
. ........ _ . . Mar. 1, 1872 Do. 
2, 875 00 Nov. 26,1873 Transmitted to Congress March 
Sent to Agent Saville for investigation and ...... __ . _. _ Oct. 
N~ej~fi~i.te action·--- ........ ·----·._ ... __ . ........... . 
7,1873 
-, 1!l73 
6, 1874. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in sum of-
75 00 Feb. 15, 1873 Transmitted to Congress Feb-
Sent to Superintendent Burbank for inves-
tigation and report. 
.Jan. 15, 1870 
ruary 21, 1873. 
22 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
List of claims for losses through depredations committed by Indians presented 
Name of claimant. 
111 Gustave W. Norlin ... . 
111 P eter Rom berg ....... . 
111 Andrew Nelson_ ... . . . 
111 Scandinavian Agricul· 
tural Society. 
111 E. H. Durfee & Co .... . 
111 Bushrod W. Warren .. . 
111 L. Christensen . .J. P. 
Christensen, .A.. M. 
Lauretson, and Otto 
P eterson. 
111 Robert McClure . ..... . 
111 Durfee & P eck ... .... _ 
112 Francisco VigiL ...... . 
112 .Jose Miguel Vigil .... . 
112 Jose M . Munis . .. . .. .. 
112 Rafael M. VigiL. ..... _ 
112 Manuel .A.. VigiL. .... _ 
112 Jose M. Mediner ...... . 
!12 Manuel L. Sanchez ... . 
112 Pedro G. Lujan ....... . 
112 .Jose M. Valdez . ...... . 
112 Miguel R. Casados .... . 
112 Ramon D. Gomez .... .. 
112 Epifianio Prado ...... . 
112 Louis La Plante ...... . 
112 .John .Johnson ........ . 
113 Samuel .J. Short, (see 
No. 3j50, folio 32.) 
113 Meyer & Hance ...... . 
113 MyronJ. Holmes ..... . 
113 Bligh E. Wood ........ . 
113 H. .J. McKee, .J. E. 
Banta. 
113 G. P. Ha.ris ........... . 
113 Elbridge Gerry ....... . 
113 Alexander Middlemist _ 
113 Edward Harman ..... . 
113 --LeFJor.k ...... .. 
113 .Joseph Howsley ..•.... 
114 R . .A.. \Vilson ......... . 
114 .J. T. Pethoud . ........ . 
114 .James Bordeau and 
Clement Lamoreau. 
114 .Joseph Bissonette .... . 
114 .James Brice . ......... . 
114 Barlow, Sanderson &Co 
114 George MaxwelL ..... . 
114 M . .Jimenez .......... .. 
$364 30 May -, 1869 Kansas ....... Sioux ........ . .July 19,1869 
7, 300 00 May-, 1869 .... do ............. do ......... .July 19, 1869 
227 30 May -,1869 .... do ............. do ......... .July 19, 1869 
370 00 May -, 1869 .... do ............. do ......... .July 19, 1869 
7, 541 75 May and .... do .. .. .. .. . Comanches ... .July 23, 1869 
.June, 1868. 
400 00 .June 12, 1861 Iowa.......... Sioux . ....... .July 30, 1869 
877 00 May 30, 1869 Kansas . . . . . . . Cheyennes... . Aug. 13, 1869 
1, 410 82 Mar. -, 1868 Oregon . . . . . . . Snake. . • . . . . . . Aug. ~o. 1869 
1, 125 00 May and Dakota . . . . . . . Assinaboines . Aug. 20, 1869 
July, 1869. 
425 00 June 8,1869 New M exico . . NavaJoes .... . .July 28,1869 
82500 .June 8,1869 .... do .. . .......... do ......... .July28,181i9 
150 00 June 8,1869 .... do ... .......... do . ........ July 28, 1869 
200 00 .Tnne 8, 1869 .... do . ............ do . ....... . .Jul.v 28, 18fl9 
300 00 June 8,1869 . ... do ............. do ......... .July 28, 1869 
30000 June 8,1A69 .... do ............ do ......... .July28,1tl69 
300 00 Juue 8, 1869 .... do ............. do ......... .Jnly 28, 1869 
200 00 June 8, 1869 . ... do ............ do ......... .Jnly 28, 1~69 
100 00 .June 8, 1.8o9 . ... do ............. do ........ . Jnl.v 28, 1t!G9 
100 00 J11ne 8,1869 . ... do ......... . ... do ........ . .July 28, 1869 
200 00 June 8, 1869 .... do ..... . .. _ .... do ......... .July 28, 1859 
100 00 .June 8,1869 .... do ............. do ......... July 28, 1869 
660 00 Mar. -, 1869 Nebraska.... . Sioux ........ . Sept. 22, 1869 
885 00 Nov.-, 1843 Iowa .......... Sacs and Foxe~ Sept. 13, 1869 
5, 021) 00 Nov.-, 1861 Indian Terri- Cherokees ... . Nov. 5, 1869 
tory. 
3, 250 oo -- -, 1867 Dakota . . . . . . . Sioux.... Sept. 22, 1869 
500 00 .July -, 1&67 N ebraska .... . ... do ........ . Sept. 25, 1869 
125 00 --, 1868-'69 _ .. . do . . . . . . . . . Yanctou and Sept. 27, 1869 
Sioux. 
96 00 .July -, 1869 Minnesota . . . . Chippewas . •. . Oct. 12, 1869 
30 00 - -,1868 . .. . do ............ do ......... Oct . 12,1869 
30,600 00 --, 1864-'65 Coiorado . ..... Cheyenne~> and Nov. 1, 18U9 
Sioux. 
375 00 .July and New Mexico .. Navajoes ..... Nov. 19, 1869 
Sept., 1869. 
650 00 1867-'68-'69 Minnesota . . . . Chippewas.... D ec. 30, 1869 
680 00 -- -, lfl69 ... do _ . .......... . do Dec. 30, 18fi9 
2, 133 00 .July -, 1868 N ew Mexico .. Navajoes . .... Jan. 8, 1870 
351 25 .June-, 1869 Nebraska ..... Omahas ...... . Jan. 8, 1870 
100 00 .June - , 1869 .. . . rlo ............ . do ........ . ,Jan. 8, 1870 
14, 960 00 June-, 1865 Dakota . .. .... Sioux . ... . .... .Jan. 17, 1870 
7, 880 00 -, 1864~'65 Nebraska ..... Cheyennes and Jan. 17, U:!70 
Sioux. 
18, 150 00 Sept.-, 1868 Kansas . . . . . . . Arapahoes .... .Jan. 20, 1870 
10, 750 00 May, June, .... do ......... Cheyennes .... .Jan. 20, 18i0 
and Sept., 
1867. 
17,629 00 Aug. 19, 1868 .... do ............ . do ......... Oct. 18,1868 
13, 582 00 Aug. 11, 1867 New Mexico .. Navajoes ..... .Jan. 26, 1870 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 23 
to the Depa1·tment of the Intm·im· for ten yea1·s past, 9·c.-Continued. 
Action of Indian Bureau upon the claim. Action of Department. 
Sent to Superintendent Burbank for inves- ............ Jan. 15, 1870 
tigation aud report . 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .......... ·. Jan. 15, 1870 
...... do . .. . .. . .. . . . . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. . . . . Jan. 15, 1870 
...... do . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . Jan. 15, 1870 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
$2, 921 75 Mar. 18, 1872 Transmitted to Con?;ressMarc h 
26,1872. 
July 22, 1874 Sent to Agent Adams for investigation 
and report. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
614 00 May 28, 1870 Referred to Second Auditor 
July 21, 1870. 
Sent to .Agent Parrish for investigation ............ July 21, 1874 
and report. 
Sent to Superintendent Viall for investiga- ............ Mar. 16,1871 
tion and report. 
Reported to the Secretary of the Interior 
fur allowance in the sum of-
-- .... do ................................... . 
...... do .............................. ... .. . 
...... do ................................... . 
...... do ................................... . 
...... do ................................... . 
...... do ................................... . 
. . .. . . do ................................... . 
...... do .. ................................. . 
...... do .................. .. ............... . 
...... do ................... . ............... . 
...... do ........................... .... .... . 
425 00 July 24, 1874 
825 00 
1!'\0 00 
200 00 
300 00 
300 00 
300 00 
200 00 
100 00 
100 00 
200 00 
100 00 
Sent to Superintendent Burbank for in- .......... .. 
July ~4, 1874 
Julv 24, 1B74 
July 24, 1874 
July 24,1874 
July '.24, 1874 
July 24, 1874 
July 24, 1874 
July 24, 1874 
July 24, 1374 
July 24, 1874 
July 24, 1874 
Sept. 22, 1869 
vestig:atiou and report. 
Testimony insufficient to establish the ............ -- -, 1869 
claim. 
Attomeys informed that there is no rem- ............ Nov. 8,1869 
edy, and claim returned. 
Claim returned to P. F. ·wilson, attorney ............. . Sept. 23, 1869 
Sent to Agent Saville for examination and . . . . . . . . . . . . Aug.27, 1873 
report. 
R{g;~\]~;~n~~einS~~~e!~~J g%_:,he Interior 125 00 Jan. 6, 1871 
No definite action ......... ... ...................................... . 
Transmitteil to Congress De · 
cember 9, 1874. 
Do . 
Do. 
Do . 
Do . 
Do. 
Do . 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 26, 1871. 
No proof submitted in the case ............... ... ................. .. 
Reported to the Secretary of the Interior ............ Nov.24, 1869, Claim disallowe(~ February 15, 
unfavorably. Apr·. 15,1870 1870. Transmitted to Bon 
W. C. Corbett, U.S. S., ,Jan 
uary 26, 1871, by Indian Office 
No testimony submitted .... ......... ............................... . 
.. .. .. do ............................................................. . 
...... do .. . .......................... . ..... ------ ................... . 
Reported to tbe Secretary of the Interior 350 00 Jan. 19, 1872 
for allowance in the sum of-
Returned to Superintendent Janney, dis- ............ Jan. 18,1870 
allowed . 
...... do ......................................... ....... Jan. 18,1870 
Reported to the Secretary of the Interior 10, 250 00 Jan. 21, 1871 
for allowance in the sum of-
...... do ......................... ........... 5,480 00 Jan. 21,1871 
Transmitted to Congress Jan-
uary 25, 1872. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 26, 1871. 
Do . 
...... do.................................... 9,000 00 May 28,1870 Referred to Second Auditor 
July 21, 1870. 
Reported to the Secretary of the Interior ... . . . .... . Apr. 11, 1872 Transmitted to Congress April 
with doubts as tonumberofmules stolen. 15, 1872. 
Reported to the Secretary of t.he Interior. 
Fact of depredation established, but 
values questioned. 
Reported to tlle Secretary of the Interior 
for suspension. 
Mar. 4, 1871 Transmit-ted toCongressMarch 
10, 1872. 
Apr. 9, 1872 Claim returned to Indian Office 
for further evidence April15, 
1872. 
24 INDIAN DEPREDATION CLATMS. 
List of claims for losses th1·ough dep1·edations committed by Indians presented 
,...; -~ Q) ~ ~ ~ ,.d-~ ~o."n ~ Q) 6 
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115 W. H. Moore llnd 'Vil-
liam C. Mitchell. 
115 M.D. Mcintire ....... . 
115 JohnKiililly ........ .. 
$46, 120 00 May 26, 1869 Kansas . .... .. Cheyennes .... Jan. 29, 1870 
1, 230 00 -, 1868-'c19 .... do Arapahoes . . . . Feb. !J, 1870 
90 00 Ai1g. -, 18fi9 Dakota. . . . . . Yanctons . .... Feb. 9,1870 
115 Fanny Kelly .. .. . .. .. . 15, 200 00 July 12, 1864 Wyoming..... Sioux ......... Feb 15, 1870 
115 JohnS. Chisum........ 38, f>OO 00 June-, 1868 New Mexico.. Comanches ... Feb. 19, 1870 
115 W. M. Hinman .. . . .. .. 1, 119 20 Aug. 22, 1!:l64 Nebraska.. .. 8ioux .. . .. .. .. Mar. 9, 1866 
115 Durfee & Peck........ 3, 085 00 Sept. 25, 1868 Montana .......... do ......... 1\far. 5, 1870 
115 Jefferson Smith....... 449 00 Jan. 10,1870 Dakota ........... do........ Mar. 7,1870 
115 C.D.Papin............ 5000 Dec. 8,1869 .... do ............. do ......... Mar.17,1870 
115 Bazelle Clemens....... 4, 650 00 June 20, 1869 .... do ............. do ......... Mar. 30,1870 
116 E. F. Williams ......... 
116 Sarah L. Mills, (for-
merly Ashmore.) 
116 Matthew Clark ...... .. 
116 ThomasBarber ...... .. 
116 Charles M. & William 
J.Baum. 
116 T. D. Curtis ......... .. 
116 Elizabeth Jennings ... . 
116 Daniel Pentzer, (see 
:M"o. 312, folio 31.) 
116 Michael Ketti'J'man, 
(see No. 231, folio29.) 
116 PearlS. Sharp ....... .. 
116 Peter Michaels ...... .. 
116 David T. Mitchell .... . 
116 George French ....... . 
116 John Secrist ......... .. 
116 D. W. Dodson ......... 
116 Victor Durand ....... . 
116 M.A. Jaramillo ...... . 
116 J. J. Connelly ...... .. 
250 00 Oct. 1, 1865 Kansas . . . . . . . Osages........ Feb. 27, 1867 
400 00 Apr.-, 1862 .... do ............. do ......... May 27, 1869 
770 00 Sept. 13, 18(i8 .... do ............. clo ......... July 3, 1869 
3, 400 00 Apr.-, 1867 .... do ............. do ......... July 3, 1869 
1, 800 00 Sept.-, 1866 .... do ............. do ......... July 3, 1869 
225 00 Oct. 1,1869 .... do ............. do ......... July 3,1869 
135 00 June 1,1865 .... do ............. do ......... July 3,1869 
650 00 Oct. -,1866 .... do ............. do ......... July 3,1869 
200 00 Sept. -, 1867 .... do .. .. .. . .. .. .. do .. .. .. . .. July 3, 1869 
200 00 Mar.-, 1866 .... do ............. do ......... July 3, 1869 
850 00 Apr.-, 1867 .... do ............. do ......... July 3,1869 
29800 Apr.20,1868 .... do ............. do ........ . Jul.v 3,1869 
5-!0 00 Oct. -, 1866 .... do .. .. .. . .. .. . do .. . .. .. .. July 3, 186H 
200 00 -, 1865-'66 .... do ............. do ......... July 3,1869 
2, 000 00 --- -, 1866 Nebraska ..... Sioux . ........ Mar. 15,1870 
670 00 Feb. -, 1870 Montana ...... Pendd'Oreilles Mar. 30, 1870 
35 00 Nov. -,1869 New Mexico .. Navajoes ...... Apr. 1,1870 
250 00 Aug.-, 1869 Texas . . . . . . . . Kiowas . . . . . . . Apr. 9, 1870 
117 Pierre Garreaux....... 600 00 Dec. -, 1869 Dakota . . . . . . . Sioux.... . .... Jan. 24, 1870 
117 W. S. ·wilson.......... 13,229 50 July-, 1867 Texas ........ Comanches ... Apr. 9,1870 
·117 J. W. Curtis........... 42,046 75 Aug. 6,1867 .... do .... . .... Kiowas, &c .. . Apr. 9,1870 
117 Julius Krentel ...... .. 53 20 Aug.-, 1868 New Mexico .. Navajoes ..... Oct. 1,1869 
117 E. D. Lane............ 2, 230 00 Dec. -,1868 Arizona ...... Pimas ........ Apr. 20,1870 
117 B. J. Everett.......... 5,100 00 Aug. 27,1868 Wyoming ..... Cheyennes .... Apr. 25,1870 
117 Hugh Kirkendall...... 8, 800 00 Dec. 15,1869 Montana ...... Blackfeet ..... Apr. 28,1870 
117 Timothy McCormick.. 2, 217 75 June-, 1867 Nebraska ..... Cheyennes .... May 5,1870 
117 Samuel Burnett ....... 350 00 Aug.-, 1869 Texas . . . . . . . . Kiowas an d May 10, 1870 
Comanches. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 25 
to the Depa1·trnent of the Interi01· j01· ten years past, g.c.-Continued . . 
Action of Indian Bureau upon the claim. 
\ 
Reported to the Secretary of the Interior $30, 600 00 
for allowance iu the snm of-
May 28,1870 
No testimony submitted ............................................ . 
Sent to Superintendent Burbank as not ........... . 
establishe!l. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
Apr. 8, Ul70 
6, 500 00 Feb. 18, 1870, 
and .Jan. 
16, 1872. 
Reportf'd to the SecrAtary of the Interior 15,000 00 Feb. 26, 1874 
for allowance in the sum of-
Suspended for further eviuence ...... ....... ......................... . 
~ Reported to the Secretary of the Interior 5 
} unfavorably. { 
Reported to the Secretary of the Interior 
f(n· disailowance. · 
Sent to Superintendent Burbank for investi-
~atiou. 
RPported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
...... do ................................... . 
...... do .....•.............................. 
Mar. 9,1870 
Mar. 18, 1872 
Dec. 23, 1873 
Mar. 28, 1870 
4, 000 00 Mar. 16, 1874 
150 00 .Jan. 8, 1872 
200 00 Mar. 29, 1873 
... . . . do.................................... 440 00 Apr. 1, 1873 
Reported to the Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . Apr. 1, 18n 
for disallowance. 
Reported to the Secretary of the Interior 900 00 Mar. 29, 1873 
for allowance in the sum of-
Reported to the Secretary of the Interior ............ Apr. 1, 1873 
for disallowance. · 
...... do ....... .. ......... .................. ..... ....... Mar. :!9, 187:3 
...... do ................................................ Apr. 1,1873 
. .. . . . do ..•............................................. Mar. 29, 1873 
...... do ... ... ......................................... . Apr. 1,1873 
Reported to the Secretary of the Interior · ::195 00 Apr. 1, 1873 
for allowance in the sum of-
...... do...... . ....................... . ..... 50 00 A-pr. 1,1873 
Reported to the Secretary of the Interior ............ Mar. 2!l, 1873 
for disallowance. 
Reported to the Secretary of the Interior 140 00 Apr. 1, 1873 
for allowance in the sum of-
Action of Department. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 26, 1871. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 21, 1870. Bill passed 
for her relief June 3, 1872; 
$10,000. 
Transmitted to Congress March 
27, 1tl74. 
[ Transmitted to Congress March 11, 1870. 
I Transmitted to Congress 
l March 26, 1872. 
Transmitted to Congress March 
27, 1tl74. 
Transmitteil to Congress March 
28. 1874. 
Tr-an>!mitted to Congress .Jan-
uary 26, 1il72. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 8, 1874 • 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do . 
Do . 
Do. 
Do. 
Do • 
Do. 
Do. 
...... do ............. ..... ................. . 450 00 June 27. 1870 Referred to Second Auditor 
Claim forfeited; claimant violated the law ............ . 
Letter to Superintentlent Sully. 
June 6,1870 
ReportAll to the Secretary of the Interior 35 00 . June 7, 1870 
for allowance in the sum of-
Snperiutemlent Hoag informed that claim ........... . 
is not properly prepared. 
Feb. 17,1873 
Rt·ported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum' of-
500 00 Feb. 21,1874 
S Reported to t~e Secretary of the Interior ~ . _ ........ S ( for suspenswn. 5 ~ 
5 Reported to the Secretary of the Interior ~ __ .. . . ___ . S 
~ adversely. 5 ~ 
Claimant informed that be must prepare ........... . 
his case properl.v. 
Reported to the Secretary of the Interior ........... . 
for disa wauce. 
Apr. 27, 1tl72 
Feb. 10, 1873 
Apr. 27, 1872 
Apr. 5,1873 
Apr. 14, 1870 
May 18,1874 
Reported to tlie Secretary of the Interior 3, 550 00 Feb. 15, 1873 
for allowance in the sum of-
...... do ................................... . 
...... do ................................. . . . 
Sent to Snperintendeut Hoag for additional 
proof, &c. 
5, 375 00 Mar. 22, 1872 
1, 108 87 Apr. 8, 1873 
May 13,1870 
July 7, 1870. 
Transmitted to Congress March 
27, 1874. 
~Transmitted to Coitgress Feb-
5 ruarv 28, 1873. 
~ Transtnitted to Congress Jan-
5 nary 8, 1874. 
Transmitted to Congress May 
20, 1874. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 21, 187:l. 
Transmitted to Congress April 
11 , 1872. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 8, 1874. 
26 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
Li8t of claims for losses through depredations committed by Indians presented 
Name of claimant. 
117 John E. Tappan .....•. 
117 Probst & Kirchner .... 
~~~ ~~~~/-B!~fl!joo ~ ~:: ~ ~ ~: 
118 Salvador Armijo .•.... 
118 F.&C. Huning ....... . 
$4, 082 00 Feb. -, 1867 Kansas . . . . . . . Arapahoes .... Ma.v 14, Ul70 
2, 800 00 Dec. -,1869 New Mexico .. Navajoes ..... May 13,1870 
1,42500 Oct. 19,1869 .... do ............ rlo . ........ May13,1870 
3, 600 00 June-, 1867 Kansas . . . . . . . Kiowas an d May 22, 1870 
others. 
15, 525 00 Rept. 10, 1867 .... do ............. do ........ . May 22, 1870 
20,620 00 Sept. 7,1867 .... do ........ .. ... do May 13,1870 
118 PrudenciaLopez ...... 10,00000 Nov.-,1869 .... do ..... .•...... do ....... . May13,1870 
118 Manuel Y risari. ..•.... 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
Mariano Yrisari. ..... . 
Manuel Chaves & Lo-
renzo Labadi. 
James B. Gayton ..... . 
Lars Larson .......... . 
Baltazar Martin ...... . 
N. S. Denman ........ . 
M. C. Connor ......... . 
Hugh G. Miller, (see 
No. 266. folio 30.) 
Cel"in St. Vrain ....... . 
Earnest B. Ackerly ... 
Charles W. Whittaker, 
(see No. 435, folio 34.) 
Bradford Dailey ...... . 
Purcell & Eichelberger, 
(see No. 126, folio 27.) 
M. H. Hamilton ...... . 
J. M. Cordova ........ . 
119 Thomas D. Burns ..... 
120 Lafayette Jones ....•.. 
120 Willis Weedma.n ..... . 
120 RobertJones ......... . 
120 Lewis Finlay ......... . 
120 W.RJones .......... . 
120 J. M. Waide ........•.. 
120 Thomas Bailey ....... . 
120 T.M.Knight ......... . 
120 J. R. McElroy ........ . 
120 W. T. Berry ......... . 
120 J. W. Gober ......••••. 
120 E. Sheegog ........... . 
121 D. G. Manaseo ....... . 
121 0. A. Cogburn ....... . 
121 Mary McDonald ...... . 
121 E. M. Kelly . ......... . 
121 Alfred Williams ...... . 
121 Adolphus Robeson ... . 
121 W. R. Baker ......... . 
121 W. R. Baker ......... . 
121 W. M. Freeman ...... . 
-121 Woodford Bennett ... . 
121 J. M. \Vairle ......... . 
121 D.P. McCracken ... .. . 
121 G. W. Williams ....•.. 
6,600 00 Sept.-,1867 ... do ...........•. do ..••..... May 13,1870 
15, 630 00 June-, 1867 .... do .......•..... do ...•..... May 13, 1870 
30, 960 00 Mar. 27, 1862 New Mexico .. Navajoes ..... June 8, 1870 
5,00000 Apr.29,1870 Dakota ....... Sioux ........ June13,1870 
105 00 Oct. 13, 1869 Wyoming. . . . . T rib e no t July 25, 1870 
named. 
475 00 June 3, 1870 New Mexico .. Navajoes ...... Aug. 11, 1870 
360 00 Nov.-,1869 Nebraska ..... Pawnees ...... Aug.24,1870 
90 00 Oct. -,1869 .... do ......... Winnebagoes. Aug.26,1S70 
175 00 Oct. -, 1869 Kansas ........ Osages . . . . . . . . Aug. 29, 1870 
5, 625 00 Sept. 5,1867 New Mexico .. Navajoes ...... Sept. 5, 1870 
1, 360 00 May -, 1869 Kansas . S i o u x an d Rept. 20, 1870 
Cheyennes. 
425 00 Mar. 1, 1868 Indian Terd- Osages ........ Sept. 21, 1870 
tory. 
19, 100 00 May 26, 1869 Kansas ..••.... Cheyennes .... Sept. 28, 1870 
4, 475 00 Aug. 20, 1869 Creek Nation .. Creeks .....•.. Sept. 24, 1870 
360 00 Sept.24,1870 Arizona ....... Pimas ....•.... Oct. 20,1870 
25 00 July-, 1870 New Mexico .. Utes .....•.... Jul_y 17,1870 
125 00 June&July, .... rlo .. . .......... do ......... July 17,1870 
1870. 
270 00 Jan. -, 1868 
150 00 
80 00 
1, 300 00 
6:JO 00 
650 00 
!l80 00 
600 00 
20,375 00 
600 00 
195 00 
5, 500 00 
10, 600 00 
32;) 00 
36,200 00 
1, 505 00 
750 00 
100 00 
154 00 
200 00 
5, 56:5 00 
625 00 
2, 280 00 
60 00 
905 00 
Jan. -,1868 
Jan. -, 1868 
Jan. -, 1868 
Jan. -, 1868 
Aug. &Oct., 
1868. 
Jan. -, 1868 
.Jan. -, 1868 
Jan. -,1868 
Jan. -,186tl 
Jan. -, 1868 
Jan. -,1R6R 
Jan.-, 1868 
Dec.-, 1869 
Aug.-,1866 
Jan. -, 1869 
J~n. -,1868 
Jan. -,1868 
Oct. -,1867 
Aug.-,1868 
- -,1867 
Oct. -,1867 
- -,1868 
,Jan. -, 1868 
Jan. -, 1868 
Texas ......... Kiowas aud 
Comanches. 
. ... do ...•......... do ........ . 
. ... rlo ............. rlo ........ . 
. ... do ............. do ........ . 
... ,do ............. do ........ . 
. ... do ..........•.. do ........ . 
.... do ............. do ........ . 
... do. . . . ... do ........ . 
. ... do ............. do ........ . 
. ... do ............. rlo ........ . 
.... do ............. do ...... .. . . 
.... do ............. do ........ . 
.... do ............. do ........ . 
.... do ............. do ........ . 
. ... do ............. do ........ . 
.... do ............ do ....... .. 
.... do ............. do ... : .... . 
do ............. do ....... . 
.... do ............. do ........ . 
.... rlo ............ . do ........ . 
.... do ............. do ........ . 
.... do ............. do ....... .. 
.... ilo ............. do ........ . 
... do ............. do ........ . 
.... do ...........•. do ........ . 
Nov. 21, 1870 
Nov. 21, 1870 
Nov. 21, lrl70 
Nov. ~1. 1870 
Nov. 21, 1870 
:i.~ov. 21, 1870 
N OY. 21, 1870 
Nov. 21, 1870 
Nov. 21, 18711 
NO\T. 21, 1870 
Nov. 21, 1870 
Nov. :ll, 1870 
Nov. 21, 1870 
Nov. 21, 1870 
Nov. 21, 1870 
N . 21,1870 
Nov. 21, 1870 
Nov. 21, 11'370 
Nov. 21, 1870 
Nov. 21, 1870 
Nov. 21, 1870 
Nov. 21,1870 I 
Nov. 21, 1870 
Nov. 21, 1870 / 
Nov. 21,1870 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 27 
to the Depm·tment of the Inte-rio1· for ten years past, g-c.-Continued. 
Action of Indian Bureau upon the claim. Action of Department. 
Reported to the SioCretary of the Interior 
for allowance in the sum of~ 
...... do ................................... . 
$2, 600 00 Feb. 11, 1874 Suspended for further evidence 
by request of claimant. 
1, 400 00 Feb. 17, 187:~ Transmitted to Congress Feb-
No definite action ...... . ......................... ... ... - -,1873 
R eported to the Secretary of tlle II!terior 3, 600 00 Mar. 14, 187:J 
for allowance in tho sum of-
...... do.................................... 9, 125 00 .Apr. 9, 1873 
...... do.................................... 13,397 02 Nov.13, 1873 
...... do ................................... . 10, 000 00 Feb. 20, 1874 
Suspended for further proof; letter to .J. S. . ........... Mar. 22, 1873 
Watts. 
R eported to the Secretary of the Interior 11,650 00 May 20, 1874 
for allowance in the sum ot~ 
Reported to the Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . .J ul_y 22, 1t<74 
for snspension. 
Reported to the Secretary of the Interior ............ Feb. 18, 1873 
adYCI'f!el.). 
More proof required; letter to Superin- .... ........ .July 28,1870 
tendent Campbell. 
ruary 21, 1873. 
Transmitted to Congress .Jan-
uary 8, 1874 . 
Do . 
Transmitted to Congress .Jan-
uary 19, 1874. 
Transmitted to Congress March 
27, 1874. 
Transmitted to Congress May 
21,1874. 
Transmitted to Congress De-
cembt>r 9, 1874. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 28, 1873. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
225 00 .Jan. 11, .871 Transmitted to Congress .Jan-
Sent to Superintendent .Janney for ex>~ min- ............ Aug. 29, 1870 
ation and report . 
.Claimant.'s remedy is with Congress; Super- ............ .A.ug. 27, 1870 
intendant .Janney advised. 
uary 26, 1871. 
Reported to the Secretary of the Interior .... ...... . . 
adversely. 
Report<'d to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
Feb. 20, 1873 Transmitted to Congress Feb-
ruary 28, 1873. 
4, 400 00 .June 18, 1874 Tr-ansmitted to Congress .June 
19, 1874. 
No definite action ....................... ............................ . 
Reported to the Secretary of the Interior 
for disallowance. 
R eported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
Reported to the Secretary of the Interior 
for disallowance. 
Reported to the Secrctar.v of the Interior 
for allowance in the sum of-
...... do ................................... . 
...... do ................................... . 
--· ............ Feb. 27, 1873 
11,300 00 Apr. 10, 1873 
.................. .Apr. 10, 1874 
50 00 Feb. 24, 1873 
25 00 Apr. 12, 1873 
100 00 Apr. 12, 1873 
No definite action; no proof submitted ............................ .. 
...... do ..................................... .......... .. ............ . 
...... !lo ............ · ............................................... .. 
...... do ................................................... ....... ... . 
...... do ...... .... ................................................... . 
..... . do ............................... . .................. .. ......... . 
...... do ............................................. .. ...... . ..... . . . 
..... . do ............................................................. . 
...... do ..... .... ..................... ................ .............. . 
.. .. . . do ............................................................. . 
...... do ...... . ........................................ ............ .. 
No definite action; proof insufficient .................. . ............ . 
No definite action; no proof submitted ...................... .-~ ..... . 
...... do .......... ... ......... ........ ..................... ... ....... . 
...... do .......... ..... ... ...... ................ . .................... . 
...... do ............................................................. . 
...... do . .............................................. ............. . 
. ... rlo ..... ...••..•..... . .................. . ...••...•...•.• •.•. ... .. 
No definite action; proof insufficil'nt ....... ...... ... . . ............. . 
No defiuite action; no proof submitted ............................. . 
...... do .................. ........................... .. .............. . 
No definite action; proof insufficient .. .............................. . 
No definite action; no proof submittlld ......... ........ ............ . 
..... . do . ........................................................... . 
...... do ............................................................ .. 
Transmitted toCon~ress March 
1, 1873. 
Transmitted to Congress .Jan-
uary l::!, 1874. 
Transmitted to Congress .A.pril 
11, 1874. 
Transmitted to Congress Feb-
rnary 2l::!, 1t<73. 
Transmittetl to Congress Jan-
nary 8, 1874. 
Do. 
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122 Robert W. Wright ... . $5,000 00 Aug., Sept., Texas ... ...... Kiow a s . and Nov. 21 , 1870 
and Oct., Coma nches. 
1867. 
122 Tilford Kutch ......... 192 00 Oct. -,1870 Wyoming . . .. . Shoshones . . . . . Dec. 9,1870 
122 Robert C. Patterson .. _ 843 30 July -,1870 New Me ico . . Apaches . ..... Dec. 10, 1870 
122 James Gnnnison ...... 100 00 May 18,1870 .... do ... ...... Navajoes ...... Nov. 25, 1870 
122 .James Gunnison ...... 150 00 July 26, 1870 ... . do ......... . . .. do . .. .. .... Nov. 25, 1870 
122 Charles Hardison ...... 510 00 F eb. 2,1870 ... . do ........ . .... do . ........ N ov. 25, 1870 
1:22 Jose Maria Montoya .. 2, 000 00 July 22, 1870 . . . . do ......... . .. . do . .. . ..... Dec. :n, 18"/0 
12~ Fmncitlco Montoya .. . . aoo oo - -,1870 .. .. do ......... .... do . . . ...... Dec. 31, 1870 
122 Charles Marshall ...... 300 00 July-, 1869 Dakota ....... Sioux . ........ Jan. 4, 1871 
122 Bernardo Sanches ..... 128 00 
-- -,1870 Ne w Mexico .. Utes ...... .. .. Jan. 3, 1871 
123 Samuel Kilgore ........ 12,300 00 July-, uno Texa s . ....... Kiowas and Co- Jan. 3, 1871 
manclws . 
12:.! John Shirley .......... 3, 900 00 Oct. -,1869 Indian '.L'erri- .... do ......... Jan. 3,1571 
123 Turso Aquirre . ...... . 1, 600 00 May&Jnne, 
tor.v. 
Ne w Mexico .. .. .. do ......... Jan. 3, 1871 
1870. 
123 J. W. Walsh ........... 50 00 Oct. -,1869 Texas ......... .... do .. .. . .. .. Jan. 3,1871 
1~3 Perry Cook ........... 1, 670 00 July-, 1870 ... . do .... . .... . .. . do . ....... . Jan . 3,1871 
123 R. H. Pratt ............ 200 00 Oct. -, 1869 Indian Terri- .... do ......... Jan. 3,1871 
123 Hakin Strom .......... 981 15 Mar.-, 1868 
tory. 
Montana ...... Crows ...... _ Jan. 11, 1871 
123 George Clendenin, jr . . 3, 680 00 1858, '69, '70 .... do ......... Sioux and oth- Jan. 11,1871 
ers. 
124 Jino Mestes ........... 100 00 Nov.-, 1869 New Mexico._ Navajoes ...... Jan. 14, 1871 
124 Perlro B. Gallegos ..... 345 00 Nov.-, 1869 .... do ......... .... do ......... .ran . 14, 1871 
124 J. Santiago Velasques. 80 00 Nov.-, 1869 ... . do ........ . .... do ......... Jan . 14. 1871 
124 Enriqnes Cordova .... 475 00 Nov.-, 1869 . ... do ......... .. .. do ......... Jan. 14, 1871 
124 Charles W. Denton .... 25,000 00 1850 to 1860 Oregon . ...... Oregon Indians Dec. 28, 1870 
124 John A. Morrow ...... 500 83 Dec. -,1870 Dakota ....... Sionx ......... Jan. 16, 1871 
1'24 A. 0. Benning ........ _ 51 50 July -, 18(i9 Kansas ....... Osages ........ J an. 25,1871 
124 H. Ricketts ............ 28 25 July-, 1869 .. .. do ......... . ... do ......... Jan. 25, 1871 
124 John W. Snyder ....... 7, 000 00 June-, 1869 Indian Terri- .... do ...... . .. Jan. 25, 1871 
124 J. McCormick ......... 150 00 Sept. -, 1868 
tory. 
Kansas ....... .... do ......... Jan. 2;>, 1871 
124 R. M. Nelson .......... 1, 250 00 Feb. -, 187il Indian T erri- .... do ......... Jan. 25, 1871 
124 
t-ory. 
S. B . .Burnett .......... 800 00 Juue-, 1869 . ... do . ........ .. . . do .... . . . • . Jan. 25,Ul71 
124 J. A. McLar·en ......... 200 00 June -, 11::169 .. .. do ......... .... do __ .... . . . Jan. 25, 1871 
124 W. F. Sutton .......... 2, 600 00 Feb. 28, 1869 Kansas . ...... .. . do ......... Jan. 25, 1861 
125 William A. Brooks .... 400 00 May -,1870 ---.do ....... .. .. .. do-- · --·--- Jan. 25. 1871 
125 A. P. Miller ........... 125 00 Bept. -, 1869 .. .. do ......... .... do ......... Jan . 25, 1871 
125 James T. Preston ...... 1, 528 50 Sept.-. 1870 Inrlian Terri- . .. . do ......... Jan. 25,1871 
125 . James McGinness ..... 300 00 Aug. -, 1867 
tor,y. 
Dakota ....... Sioux . ........ Jan . 31, 1871 
125 James McGinnis ...... 2, 500 00 Sept. -, 1867 .. .. do ......... Crows ........ Jan. 31, 1871 
125 E. G. Bergsland ........ 276 00 May 23,1869 Kansas . ...... Cheyennes ... . F eb. 2, 18'/1 
125 Nicholas 0. Wilke .... 226 50 May 23,1869 . ... rlo ... . ..... .... do ......... F eb. 2,1871 
125 Martin Dahl . ......... 231 40 May .23, 1!:169 . .. . do ........ . .. . . do .. ... .. . . F eb. 2, 1871 
125 Robert M. Wright ... ... 1, 546 00 I June-, 1870 . .. . do ......... Cheyennes and Fob. 3,1871 
Arapahoes. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 29 
to the Depa1·trnent of the Interim· joT ten yea1·s past, ~c.-Continued . 
.Action of Indian Bureau upon the claim. .Action of Department . 
No definite action; no proof submitted ............................ .. 
Sent to .Agent Wham for examination and . . . . . . . . . . . . Dec. 12, 1870 
report. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
$562 20 Feb. 25, 1873 Transmitted to Congress March 
1, 1873. 
No definite action; no proof ............................... .......... . 
No definite action; no proof. ........................................ . 
...... do ............................................................ .. 
...... do ............................................................. . 
...... uo ...........•.................. ······ ······ .............. ······ 
Reported to the Secretary of the Interior 300 00 .July 11, 1H71 
for allowance in the sum of-
...... do ...... ............................. . 
Reported to the Secretary of the Interior 
ad versel.v. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
...... do .................................. .. 
100 00 .Apr. 12, 1873 
Mar. 8,1873 
3, 075 00 .Apr. 14, 1873 
960 00 .Apr. 14, 1873 
...... do.................................... 50 00 .Apr. 16,1873 
R~!,lorted to the Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . Apr. 14, 1873 
Referred to Second .Auditor 
August 3, 1871. 
Transmitted to Congress Jan-
uar.v 8, 1874. 
Claim disallowed, and papers 
returned March 11, 1873. 
Transmitted to Congress .Jan-
uary 8, 1874. 
Do . 
Do. 
Do. 
adversely. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the snm of-
200 00 Mar. 9, 1871 Transmitted to Congress March 
13, 1871. 
Sent to Superintendent Viall for examina- ............ ,Jan. 12,1871 
tion and report . 
...... do ................................................ .Jan. 12,1871 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
...... do .... ............................... . 
...... do ................................... . 
Reported to the Secretary of the Interior 
for disallowance. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for suspension. 
.Approved by the Secretary of the Interior 
and ordered for settlement. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in sum of-
...... do ................................... . 
...... do ................................... . 
...... do ................................... . 
...... do ................................... . 
60 00 Apr. 16, 1873 
240 00 Apr. 16, 1873 
60 00 .Apr. Ill, 1873 
.. .. .. .. .. .. .Apr. 16, 1873 
.Tau. 19, 187:-l 
500 83 
30 00 Apr. 17, 1873 
12 00 .Apr. 17, 1873 
2, 800 00 May 20, 1872 
125 00 .July 20, 1874 
340 00 d..pr. 30, 1873 
.. .. .. do...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 480 00 .Apr. 19, 1873 
Reported to the Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . .Apr. 16, 1873 
for disallowance . 
Transmitted to Congress .Jan-
uary tl, 1874. 
Do . 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress .Jan-
uary 2,5, 1872. 
Referred to Second .Auditor 
October 26, 1871. 
Transmitted to Congress .Jan-
uary 8, 1!;74 . 
Do. 
Tram•mitted to Congress May 
22,1872. 
Transmitted to Congress De-
cember 9, 1874. 
Transmitted to Congress .Jan-
uary 8, 1874 . 
Do. 
Do. 
.... .. do ................................................ .Apr. 1,1874 Transmitted to Congress April 
2, 1874 . 
...... do ................................................ .Apr. 28.1873 Transmitted to Congress .Jan 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
60 00 Apr. 19, 1873 
Reported to the Secretary of the Interior .......... .. Aug. 4,1874 
Feb. 2,1871 
Feb. 2,1871 
.Aug. 25, 1"73 
for disallowance. 
Returned to A. Blair, as barred by statute ........... . 
of limitation . 
...... do .. ............................................. . 
Reported to the Secretary of the Interior 148 00 
for allowance in the sum of-
...... do ................................... . 
...... do ................................... . 
...... do ................................... . 
101 00 A.ng. 25, 1873 
150 00 May 9, 187:1 
750 00 Apr. 30, 1873 
nary "· 1874. 
Do. 
Transmitted to Congress De-
• cember 9, 1874. 
Transmitted to Congress .Jan-
nary 17, 1874 . 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 8, 1874. 
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1~5 Charles F. Tracy ...... $22,700 00 May 29,1870 Inilian Terri- Cheyennes and Feb. 4, 1871 
tory. Apaches. 
125 T. R. Cnrtis and J. H. 11,956 80 May 29,1870 ..•. do ......... Apaches ...... Feb . 4,1871 
Richmond. 
125 Ann Marble, executrix 3, 905 00 Aug. 8, Ul64 Nebraska .... . Cheyennes and 
Sioux. 
Feb. 15, 1871 
126 Jose Burgos Monto,ya .. .2, 600 00 June-,1864 Kansas ....... Cheyennes and Feb. 13, 1871 
Kiowas. 
126 Romero Luna ......... 9, 900 00 Oct. -, Ul70 New Mexico .. Cheyennes .... Feb. 13, 1871 
126 A. R. Rndd ....... .•• ,.. 1, 100 00 July-, 1866 Dakota ....... Sioux ...•..••. Feb. 13, 1871 
126 William Hewitt ....... 10,040 00 Aug.-, 1864 Nebraska ..... Pawnees . ..... Feb. 24, 1871 
126 Brooke, Bomford & Co. 36,977 R1 1855 and 1856 Oregon ....... Umatilla . ..... Feb. 13, 1871 
126 Antonio Jose Otero . ... J 1030 00 Aug. 7, 1870 New Mexico .. Navajol's . .. .. F eb. 2.3, 1871 
126 Jonas Guilmund ..... .. 309 00 May -,1870 Kansas . ...... Cheyennes .... Feb. 23, 1871 
126 Richard F. Blynn ...... 2, 400 00 Oct. --, 186R Colorado ...... . ... do ......... Feb. 23, 1871 
126 Antonio Jose Luna .... 18,200 00 Aug.17,1868 Kansas. 
····-
. ... do ......... 1!'eb. 28, 1871 
126 Henry Carpenter ...•.. 1, 650 00 May-, 1870 New Mexico .. Navajoes ..... Mar. 1, 1871 
126 Hugh McBride ........ 330 00 186U and 1870 .... do ......... . ... do ......... Mar. 1, 1871 
127 William Midkiff ....... 10, 000 00 Aug. 28, 1868 Texas ........ Kiowas and 
Comanches. 
Apr. 1, 1871 
127 D. & B. Powers ........ 13, 495 00 Sept. 8, 1867 Kansas ....... Cheyennes and Feb. 18, 1870 
Arapahoes. 
127 Benjamin Hj.rst .....•.. 1, 525 00 Aug.-,1868 Dakota ....... Sioux ......• Af>r. 6,1871 
127 William Smith ........ 215 00 Oct. & Nov., .... do ......... .... do ......... May 4, 1871 
1870. 
127 Gray & Dodge ...• ..... 275 00 Oct. 8, 1R70 . ... do ......... .... do ......... May 4, um 
127 J.A.Monow .......... 4, 975 00 ltno and 1ti7 1 .. .. do ............. do ......... l!'eb. 23, 1871 
128 Kink head & Sylvia .... 400 00 Oct. 8, 1870 .... do ......... .... do ......... May 6,1871 
128 Moore & Gonzales ..... 200 00 Oct. -,1870 .... do ......... . ... ilo .... ..... May 6, 1871 
128 Narcisse Moran .. ..... 1, 000 00 Mar. -,1869 . ... do ..... .... . ... do ......... May 6,1 871 
128 Thomas U. de Baca .... 512 00 Feb. -,1871 New Mexico .. Na>ajoes . .•... May 8, 1871 
128 Encarmacion Armenta. 573 00 Feb. 6,1871 .... do ......... .... do ....•.... May 18,1871 
128 Jnan Sedillo and Freel. 392 25 Dec. 27, !870 ... . do ......... . .. . do ......... May 24,1871 
Lopez. 
128 Estanislado Montoya .. 551 00 Nov. -,1870 .... do ......... Apaches ...... May 24,1871 
128 John A. Morrow . ...... 3, 519 96 Feb., May, Dakota ..•.... Sioux .• •...• .. May 27,1871 
1871. 
129 Tomas C. de Baca ..... 532 00 Mar. 20, 1871 New Mexico .. Navajoes . .... May 30,1871 
129 Tomas C. de Baca ..... 1, 325 00 Apr. -,1871 .... do .. ....... •a•••••••••••••• June 15, 1871 
129 Henry Kyle . ..•••• . ... 2, 100 00 -- -,1856 Oregou ....... Cascade . ...... Jnne 3,1871 
129 Simon Baca ........... 4, 010 uo May 3, 1871 New Mexico .. Kiowas ....... June~u,1871 
129 Martin Antonio Galle- 613 00 May 3, 1871 .... do ......•.. ....................... June 20, 1871 
129 
gos. 
J ua,n Berne! ....•.•.... 534 50 May 3,1871 . ... do ......... . . . . clo ......... June 20, 1871 
129 Felipe Martin ..... .. .. 358 00 May 3,1871 .... flo ......... .... do ..... .... ,Juuc 20, 1871 
129 Lorenzo Valdez and F. 12, 000 00 Nov. 2, 1870 .. .. do ......... Apaches ...... July 17, U:l71 
P.Abren. 
129 Juan Louis Rilliet ..... 3, 400 50 Apr. 11, 1868 Colorado ...... Sioux ......•.. July 31, 1871 
130 Henry D. Bretney ..... 300 00 Mar. -,1865 Nebraska ..... .... do ......•.. Aug. 15, 1871 
130 James Borueau ••...... 3, 400 00 Mar. -,1868 Dakota 
·--·--
.... do . ........ Aug. 15, 1871 
130 Charles H. R. Steyens .. 200 00 June-,1871 Utah ......... Utes ... ....... Aug. 18, 1871 
130 David Morly .......... 155 00 June-, 1871 .... do ..•...... .... do ......•.. AU1!,.18,1871 
130 Joseph Hnff ......•.... 400 00 Juue-,1871 .... do ......... .... do ......... Aug. 18, 1871 
130 Matilcla Saxton ........ 50 00 .rune-, 1871 .... do ......... . ... ilo . .. . ..... Aug. 18, 1871 
130 Edward Powell .......• 145 00 June-, 1871 .••. do . ........ .. •. do ......... Aug. 18, 1871 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 31 
to the Department of the Interior jo1· ten years past, g·o.-Continued. 
Action of Indian Bureau upon the claim. 
Reported to the Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . Feb. 9, 1871 
for favorable decision. 
. . . . . . do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feb. 9, 1871 
Action of Department. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 11, 1871 . 
Do. 
Reported to the Secr('tary of the Inrorior 
for allowance in the sum of-
$2, 250 00 Mar. 20, 1872 Transmitted to Congress March 
21, 1872. 
······ do ................................... . 2, 125 00 May 19, 1873 Transmitted to Congress Jan-
Reported to the Secretary of the Interior . .. .. . . . . . . May 6, 1873 
for disallowance. 
Barred by statute of limitation and returned . . . • . . . . . . . . Mar. 6, 1871 
to R. L. B. Clark. 
Reported to the Secretary of the Interior ............ Apr. 3, 1874 
for disallowance. 
Returned to Chipman, Hosmer & Co ................... Mar. 13, 1871 
No definite action .................................................. . 
Reported t.o the Secretary of the Interior 83 00 May 2, 1873 
for allowance in the sum of-
...... do...... ..... .. . ....... ............... 1, 200 00 May 1,1873 
. . . . . . do............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 670 00 Feb. 5, 1874 
...... do ................................... . 1, 375 00 Sept. Hi, 1873 
No proof submitted .................................... - -,1873 
R eporteu to the Secretary of the Interior 5, 600 00 A.ug. 26, 1873 
for allowance in the sum of-
.... . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . 11, 300 00 Oct. 9, 1873 
Reported to the Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . Aug. 27, 1873 
for disallowance. 
Claim suspended for fmtherproof ................................... . 
..... . do ............................................ ......•........... 
ApprovPd by the Secretary of the Interior, 4, 975 00 ... ... . ...... . 
and sent to Second Auditor. 
Report11d to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
400 00 July 18, 1874 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 200 00 
Suspt>nded for further proof . . . . ... . .................. . 
Aug. 1,1874 
Dec. 20, 1873 
uar.v 17, 1874. 
Do. 
Transmitted to Congress April 
4, 1874. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 17, 1874 . 
Do. 
Transmitted to Congress Mar . 
27, 1874. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 19, 1&74. 
Transmitted to COJ'Igress Jan-
uary 17, 1874 . 
Transmitt.ed to Congress Jan-
uary 19, 1874. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 17, 1t:l74. 
Referred to Second Auditor 
Octuber 26, 1871. 
Transmitted to Congress De-
cember 9, 1874 . 
Do. 
Reported to the Secretary of the Interior 512 00 
for allowance iu tb(' sum of-
Feb. 14, 1874 Transmitted to Congress Mar. 
27, 1874 . 
...... do ... · ................................ . 507 50 Nov. 24, 1873 Transmitted to Congress Jan-
Suspended for proof ............•...............••.................... 
uary 19, 1874. 
Sent to Superintendent Pope for investiga- .....•...... :May 26,1871 
tion. 
Approverl by the Secretary of the Interior, 3, 518 96 .............. R eferred to Second Auditor 
and sent to SPcond Auditor. 
Sent to Superintendent Pope for examina- ........... . 
tion ancl report. 
Reported to the Secretar.v of the Interior 
for allowance in the sum ot:-
240 00 
No definite action .................................... .. 
Reported to the Secretary of the Interior 3, 260 00 
for allowance in the sum of-
...... do . .................................. . 
...... do .............. . ................... .. 
...... do ............. ........•. ............. 
..•.•. do ........... . ......•...•........•.... 
...... do ................................... . 
418 00 
349 00 
185 00 
9, 000 00 
2, 723 00 
RPturned to H. King. as baned.. . . . . . .. .. . . .. ....... .. 
Sent to Al!,'eut Washburn for examination .......... .. 
and report. 
Sent to Agent Critchlow for examination ....... ..•.. 
and report. 
•..... do .. .. . ..................••.....•......•.••...... 
...... do ................ .. ................. . ........... . 
...... do ......................•.....•..........•........ 
...... do ............................................... . 
June 3, 1871 
May 2, 1873 
- -,1873 
Nov. 10, 1813 
May 9, 1873 
Ma.v 9, 1873 
May 9, 18"13 
Apr. 7, 1874 
Jan. ;:;, 1874 
Aug. 18, 1871 
Aug. 21, 1871 
Aug. 24, 1871 
.dug. 24, 1871 
Aug. 24, 1871 
Aug. 24, 1871 
Aug. 24, 1871 
Ootober 26, 1871. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 17, 1874. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 19, 1874. 
Transmitted to Congress Jan-
uar.v 17,1874 . 
.Do. 
Do. 
Transmitted to Congress April 
9, 1874. 
Transmitted to Congress Mar . 
2.7, 1874. 
] 52 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
List of claims for losses th1·ou.gh depredations committed by Indians presented 
Name of claimant. 
130 A. M. Salnave and 
others. 
131 George H. Kim ball ... . 
131 Hiram D. Drum ...... . 
131 Nathan Watson ...... . 
131 r.. C. Cooper ......... .. 
131 I William Murray ..... . 
131 John A. Morrow ...• . .• 
131 John Keenan ......... . 
122 H. J . Gretzinger ...... . 
132 Daniel Gretzinger .... . 
132 Alexander Timmons .. 
132 Joseph Fancher .....•• 
132 Joseph A. Matthews ... 
132 A. B. Medlan .....• ., .. 
' 
'486 50 Mar. 1, 1870 Nebraska..... Yankton Sioux Apr. 27, 1870 
500 00 June-, 1868 .•.• do .. .. . . • . . Sioux .. . . . . . . . Sept. 6, 1871 
1, 440 00 Oct. -, 1870 
12, 000 00 Oct., 1870, & 
Jan., 1871. 
9, 100 00 1866 to 1870 
1, 500 00 May,June,& 
Dec.,1868. 
4, 516 32 June-, 1871 
Texas ......... Kiowas and Sept. 6, 1871 
Comanches . 
.... do ............. do ......... Sept. 6,1871 
.... do ... .. ........ do ......... Sept. 6,1871 
.. .• do ............. do ......... Sept. 6,1871 
Dakota . . . . . . • Sioux ....... .. Sept. 14, 1871 
10, 500 00 Dec. 2, 1870 T exas . . . • . . . . Comanches . . . Sept. 26, 1871 
560 00 1866and 1867 ...• do ......... Kiowas and Sept. 30, 187L 
Comanches. 
1, 260 00 1867 and 1871 .... do ....... ...... do ......... Sept. 30, 1871 
360 00 1868aud 1871 .... do . ............ do ......... Sept. 30, 1871 
6, 515 00 June-, 1867 Nebraska..... Cheyennes .... Oct. 2, 1871 
2, 300 OU 1866- '68- '69, Texas . . • • . . . . Kiowas au d Nov. 9, 1871 
1871. Comanches. 
1,175 00 May -,1869 ..•. do ............. do ......... Oct. 2,1871 
132 ChristopherL.Carter .. 2,00000 1!:!70and1871 .... do ............. do ...••• .. . Jan. 8,1871 
122 C. '1'. Hazlewood ...... . 
133 Spencer Bevers . ...... . 
1:l3 Julien Chaves ........ . 
5, 6:!a 00 1866 to 1871 .... do ............. do ......... Jan. 8, 1871 
500 00 July -,1871 .... do ....... ...... do ......... Nov. 9,1~71 
80 00 June -, 1871 New Mexico .. Apaches ...... Nov. 1A, 1871 
133 John A. Gordon ...... . 125 00 July-, 1870 Texas ........ Kiowas ....... Nov. 21,1871 
133 John Stroud .......... . 165 00 Oct. 5,1870 .... do ............. do ......... Nov. 21, 1871 
13:! J PRSe B. Maxey ....... . 
13-l W. E. Davis .....• . .... 
100 00 Oct. 5,1870 .... do ...•......... no .....•... .Nov. 21,1871 
255 oo Oct. -, 1tl70 .... do ............. no ......... No''· 21, 187 1 
133 Hiram Leaf ........... . 140 00 Oct. -,1870 .... do ............. do ...... .. . Nov. 21, 187l 
133 Danasio Chaves .... _ .. 
13:! Jose Padillo y Marino . 
1, 075 00 Aug.-, 1869 New M exico .. Navajoes . ... . N"ov. 25, 1871 
735 50 Mar. - 1871 ..•. do .... ... ...... do ......... No•·· 25,1871 
134 John L. Waters.... ... . 275 00 Nov, -, 1870 .... do ....... .... .. do ......... Nov. 23, 1871 
13t RamonLuna .......... Notsta,ted A.pr. 3,1871 .... do ............. do ... . .... Nov.2:l,I87L 
la4 Durfee & Peck........ 21, 694 62 Jan. 8, 1871 Montana ...... Sioux ..... . ... Nov. 23, 1871 
134 John.J.North......... 2,390 00 -- -,1836 Georgia ...... Creeks .. .. .... Nov. 25,1871 
13t Martin Hogan ........ . 
13-t ,JohnJ. Stead ..... .. .. . 
134 Caleb S. Burdsal. ..... . 
134 F elix Leapold . ....... . 
134 Joseph Bissonette, sr .. 
134 Joseph Bissonette, sr .. 
1:i:i D. C. Roper ...........• 
135 E. W. Whitcomb ..... . 
135 Seth E. Ward .. ....... . 
135 8eth E. Ward ......... . 
135 Seth E. Ward ......... . 
135 Seth E. Ward ......... . 
p5 Seth E. Ward ......... . 
135 Dominique Bray ...... . 
136 Marion Thorn berg .... . 
1:l6 Michael 'l'ammany ... . 
136 Carter & Crary ... ; ... . 
I 
4, 798 00 Nov. -, 1867 Dakota . . . . . . . Sioux: ... ...... Nov. 28, 1871 
, 2, 725 00 1856 and l.:l67 .. .. do ......... . ... do . . . . .. . .. Dec. 5, 1871 
125 00 July-, 1871 Colorado, . ..... Utes .......... D ec. 4,1871 
65 00 July 30, 1871 K rmsas . ... . . . Arapahoes .. .. Nov. 6, 1871 
2, 545 23 Aug. 5, 1854 Nebraska .. .. Cr·vws & Sioux Dec. 1<1, 1871 
1, 990 73 Mar. -, 1855 Dakota . . . . . • • Si lUX . • • • • . • • • D ec. 16, 1871 
700 00 May 1, 1870 Kansas . . . . . • . 011ages . . . .. . . Dec. 19, 1871 
1, 900 00 D ec. 25, 1868 Colorado .... .• Sioux: ....••.. . Dec. 19, 1871 
3, 000 00 Oct. 1, 11:!57 Wyoming. . . . . . ... do . .. . . . .. D ec. 19, 1871 
1,980 00 Oct. 1,1866 D.1kota .....•..... do .....• ... D ec. Hl,1871 
3, 350 00 Ma,pmdJ ulyl .... do ............. do . . . • . . . . . Dec. 19, 1871 
1867. 
9, 850 00 April, Aug., ..•. do ............. do ......... Dec. 19, 1871 
D ec., 1869. 
6, 990 00 Au~.. Sept., ...• do .. ... . .....•. do ....... '. Dec. 19, 1871 
Nov.,18o6. 
2, 775 00 1864,-'65,-'68 .... do ............. do ......... D ec. 19, 18il 
7, 6:26 00 -- -, 186il .... do ............. do ....... .. Dec. 20,1871 
7, 725 75 Sept. ~. 1868 Colorado .......... do ......... D ec. 20, 1871 
97, 710 00 Sept. 12, 1866 Nebraska .... ... .. c!o ..•...... Dec. 2il, 1871 
136 Reed & Whitehead . . . . 5, 250 00 May 11, 1857 Dakotft . .•••• . ...• do . . . . . . . . . D ec. 22, 1871 
1:.!7 Samuel C. Patterson... 5, 000 00 July -, 1870 New Mexico .. Ap:whes .....• Dec. 29,1871 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 33 
to the Depm·tment of the Interior for ten yem·s past, g-c.-Continued . 
.Action of Indian Bureau upon the claim. .Action of Department. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
$325 00 May 13, 1874 Transmitted to Congress May 
14,1874. 
Sent to Agent Wham for investigation and ........... . 
report. 
Reported to the Secretary of the Interior ........... . 
adversely. 
...... do ............................................... . 
Sept. 7, 1871 
May 5,1873 
May 5,1873 
Transmitted to Congress Jan-
uary 17,1874 . 
Do. 
...... rlo ...................... · .......................... May 5,1873 Do . 
...... do .......................•........................ May 5,1873 Do. 
4, 516 32 O~t~r~~t~~~~;.ttlemcnt by the Secretary of 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in tile 1111m of-
500 00 May 6, 1873 
Repm·ted to the Secretary of the Interior .....•...... 
adversely . 
•.•... do .........•.........•....••.....•............... 
...... do .............................................. . 
Reported to the Secretary of the Interior 3, 450 00 
for allowance in the snm of-
Reported to the Secretary of the Interior .....•...... 
for disallowance. 
•..••• do ................•..•............... ..........•. 
May 5,1873 
May 5,1873 
May 5,1873 
May 7,1873 
Sept. 10, 1873 
May 5,1873 
Reported to the Secretary of the Interior 960 00 Aug. 30, 1873 
for allowance in the sum of-
...... do .....•...... ....................... 2,940 00 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 00 
No definite action ..................•...... . ...... . ..... 
Reported to the Secretary of the Interior 60 00 
for allowance in the suui of-
Sept. 2, 1873 
.Aug. 29, 1873 
- -,1873 
.Aug. 29, 1873 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . 125 00 .Aug. 29, 1873 
...... do................................... 75 00 Aug.26,1873 
. . . . . . do . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 00 May 19, 1873 
N~-d~~~it8- ~~ti~~---_-_-_-_-_- _-_-_·_::::: ::::::::::: ..... ~ 2~. ~~- -~~~~ ~~~ ~~:~. 
Referred to Second Auditor 
October 2n, 1871. 
Transmitted to Congress Jan-
uar.v 17, 1874. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do-
Transmitted to Congress Jan-
uary 19, 1874 . 
Transmitted to Congress Jan-
uar;;;_7, 1o74. 
Do . 
Do . 
TransmittPrl to Congress Jan-
uary 17, 1d74 . 
Do . 
Do . 
Do. 
Do. 
Rbporterl to the Secretary of the Interior 302 50 Nov. 18, 1874 Transmitted to Congress De-
for allowance in the sum of- cember 11, 1874. 
No definite action ............•..................•........ ...• ........ 
...... do ..................... ...................•........•........... 
Reported to the Secretrtry of the Interior 14, 129 25 Feb. 3, 1874 
for allowance in the sum of-
Reported to the t:lecretary of the Interior . . . . . . . . . . . . Apr. 11, 1874 
for disallowance. 
Transmitted to Congress March 
27, 1874. 
Transmitted to Congress April 
13, 1874. 
Sent to Agent Risl ey for examination....... . . . . . . . . . . . . July 11, 1872 
Reporter! to the t:lecretary of the Interior ............ .Aug. 30, 1873 Transmitted to Congress Jan-
for disallowance. uary 17, 1R74. 
R£E~~W~\v;~1 ;~in ~h~r~~~vof:._the Interior 60 00 Dec. 8,1873 '.rr;7~~~IJ.ted to Congress March 
No proof submitted ........... . ........ . ... . ...... . ..... -- -,1873 
Reported to the Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . Nov. 14, 187:3 Transmitted to Congress March 
for disallowance. 27, 1874 
...... do ................•.............................. Nov.14, 1873 Do . 
...... do ................. . ............................. Oct. 31,1874 
Sent to agent Howard for examination, &c . ............. Nov. 18, 1874 
Reported to the Secretary of the Interior .....•...... Nov. 15, 1873 Transmitterl to Congr~ss Jan-
for disallowance. · na1·y 19, 1874. 
Sent to Agent Risley for examination, &c . . . . . . . • . . . . . . Jan. 8, 1873 
...... do . ............................................. Jan. 8,187:3 
Returned to Sanborn & King .......... . ... . Dec. 13, 1873 
Sent to Agent Risley for examination, &c ........•...... Jan. 8, 1873 
Suspended; letters to Sanborn & King ..............•.. 
Sent to .A. gent Saville for examination, &c ............. . 
No definite action; no proof submitted ................ . 
Reported to the Secretary of the ·Interior 22, 183 00 
for allowance in the sum of-
Suspended; letters to Sanborn & King ..........•...... 
RfE~d\~~~~~w!~~e~ccretary of the Interior ........... . 
H. Ex. 65--3 
Mar. 28, 1874 
Dec. 13, 1873 
- -,1873 
Sept. 26, 1873 Transmitted to Congress Jan-
uary 19, 1874. 
Mar. 28, 1~74 
Sept. 25, 1873 Transmitted to Congrass Jan-
1 uary 19, 1874. 
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List of claims for losses through dep1·edations committed by Indians p1·esented 
Name of claimant. 
137 William McKenna . . . . $340 00 Sept.-, 1871 Texas ........ Kiowas and Jan. S, 1872 
Comanches. 
137 WilliamLo,g"......... 450 00 Oct. -,1871 .... do ............. do ......... Jan. 8,1872 
137 S. N. Wood . . . . . • . . . . . . 3, 810 00 July -, uno .... do . . . . . . . . . Kiowas . . . . . . . Jan. 8, 1872 
137 Samuel Vaughn....... 15000 July-,1870 .... do ............ do ......... Jan. 8,1872 
137 James Crutchfield .... . 
137 J. H. Baker ........... . 
137 Rachael Gilbert ...... . 
138 Jason Sherman ....... . 
138 Henry Warren ....... . 
138 Henry Warren ....... . 
138 Thomas L. Gorham .••. 
3, 450 00 1868 to 1871 .... do ........ . 
200 00 July-, 1870 .... do ........ . 
10, 000 00 July -, 1870 .... do ........ . 
2, 000 00 May 4, 1870 Wyoming .... . 
Kiowas an d Jan. 8, 1872 
Comanches. 
Kiowas ....... Jan. 8, 1872 
Kiowas and Jan. 8,1872 
Comanches. 
Arapahoes .... Jan. 6,1872 
10, 352 50 May 18, 1870 Texas . . . . . . . . Coman c he s, Jan. 6, 1872 
Cheyennes. 
27, 732 50 May 18, 1870 .... do . . . . . . . . . Kiowas an d Jan. 6, 1872 
Comanches. 
25, 705 00 -, 1868 Montana...... Assinaboines . Jan. 19, 1872 
138 Miller & Thompson... 13,000 00 Oct. -,1847 Kansas ....... Osages ...•.•.. Jan. 6,1872 
138 Seth E. Ward . . . . . . . . . 79, 250 00 1865 and 1868 Dakota . . . . . . . Sioux ......... Jan. 22, 1872 
139 F. Z. Solomon & Co .... 
139 
139 
139 
139 
A. G. Shaw ........... . 
Nels Nelson and Nels 
Nelson, jr. 
David A. and Eben 
Smith. 
David A. Smith ...... . 
139 Sharp & Shaw ........ . 
139 Sidney S. Barnes ..... . 
140 Charles Benard ...... . 
140 Albert D. Pierce ...... . 
140 Michael Girdner ..... . 
140 C. H. Shapley ......... . 
140 James J. Dry . ........ . 
140 John A:vres .......... . 
141 HenryVanArmanand 
C. L. Comfort. 
141 C. P. Hig-gins ......... . 
142 Elruore Evans ........ . 
143 William N. Byers .... . 
143 Andrew Sagendorf ... . 
143 Donald L. McDonald .. . 
143 B. J. Deroche ......... . 
11, 400 00 Jan. -, 1865 Colorado...... Cheyennes and Jan. 18, 1872 
Arapahoes. 
110 00 Oct. -, 1871 Dakota . . . . . . . Sioux . . . . . . . .. Feb. 16, 1872 
1, 583 30 June 2, 1869 Kansas . . . . . . . Cheyennes.... Feb. 19, 1872 
1, 850 00 Sept. 28, 1869 Wyoming..... Sioux ......... Feb. 22, 1872 
1, 620 00 Apr. 10, 1868 Colorado . ......... do ......... Feb. 22, 1872 
18, 580 00 Aug. &Sept., Kansas . . . . . . . Che.vennes.... Feb. 19, 1872 
1867. 
680 00 Oct. -, 1871 Colorado . . . . . . Utes . . . . . . . . . . Fe b. 22, 1872 
165 00 Dec. -, 1871 Dakota . Sioux ......... Feb. 23, 1872 
2, 004 90 June 12, 1869 Kansas . . . . . . . Cheyennes and Mar. 1, 1872 
Arapahoes. 
3, 384 00 Jan. 28, 1865 .... do ......... 
1, 500 00 Aug.-, 1871 In<lian Terri-
Cheyeunes . . . . Mar. 1, 1872 
tory. Cherokees ... . 
500 00 Nov.-,1871 .... do .. ... . .... ... do ....... .. 
320 00 Apr.-, Ul71 N ew M exico .. N avajoes .... . 
3, o:n 50 Aug.-, 1871 Arizona . . . . . . Pima and Ma-
ricopa. 
l, 500 00 -- -, 1867 Montana...... Flatheads ... . 
210 00 Feb. -, 1870 Kansas . . . . . . . Osages ....... . 
Mar. 1,1872 
Mar. 1,1872 
Mar. 16, 1872 
Mar. 11, 1872 
Mar. 23, 1872 
Mar. 25, 1872 
400 00 June 1, 1870 Colorado ...... Utes .......... Apr. 1, 1872 
332 50 May-, 1870 .... do ............. do ......... Apr. 1,1872 
1, 090 00 June-, 1869 Kansas .. . . . . . Cheyennes.... Apr. 1, J 872 
1,000 00 1868and1869 Montana ...... Piegans ....... Apr. 6,1872 
143 
143 
144 
144 
William Bed do . . . . . . . . 36, 100 00 June 1, 1871 Texas . . . . . . . . Kiowas and Apr. 6, 1872 
Comanches. 
James C. Loving ..... . 6, coo 00 Apr.& Sept., 
1871. 
.... do ............. do ......... Apr. 6,1872 
Thomas V. Keams..... 1, 300 00 
Benjamin Holladay .... 500,000 00 
Apr.-, 1867 
1861 to Sept., 
1865. 
New M exico . . 
Route to Salt 
Le.ke City. 
Apaches...... Apr. 6, 1872 
CheyerLQ.eS and Apr. 8, 1872 
others. 
144 
145 
James M. Waide ...... 
Anastacio Sandoval ... 
145 Ellen P. Clark ........ . 
145 William Hightower .. . 
145 John Holmes ........ .. 
145 Fred. Weddle ........ . 
3, 250 00 Dec. -,1871 
560 00 Aug.-, 1870 
Texas ....... . 
New Mexico .. 
Kiowas and Apr. 26, 1872 
Comanches. 
Navajoes ..... May 4,1872 
4, 500 00 July -, 1869 Montana .••... Blackfeet ..... May 11, 1872 
2, 135 00 Oct. -, 1871 T exas . . . . . . . . Kiowas . . . . . . . May 14, 1872 
120 00 -- -, 1869 Arizona....... ~ ot known . . . May 18, 1872 
2, 000 00 Sept. 22, 1867 Dakota . . . . . . . S1oux ........ ·1 June, 7, 1872 
.I 
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to the Dcpm·tment of the Interim· for ten years past, tfc.-Continned. 
Action of Indian Bureau upon the claim. 
R eported to the Secretary of the Interior ........... . 
for disallowance. 
...... do .............................................. .. 
Reported to tbe Secretary of the Interior $1,285 00 
for allowance in the snm of-
Sent to Snperintenuent Hoag for further ........... . 
evidence. 
Reporteu to the Secretary of the Interior ........... . 
for disallowance. 
Sent to .Agent Tatum for examination, &c ............. . 
Reported to the Secretary of the Interior ........... . 
for disallowance. 
Sep~. 3, 1873 
Sept. 20, 1873 
Apr. 13. 1872 
Sept. 9, 1873 
Sept. 20, 1873 
Sept. 9, 1873 
A{;tion of Department. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 19, 1874. 
Do. 
Transmitted to Congress .April 
15, 1874. 
Tr:tnsmitted to Congress Jan-
uary 19, 1874. 
Sept. 5, 1873 Transmitted to Congress Jan-
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
uary ~9, 1874. 
1, 500 00 Dec. 20, 1873 Transmitted to Congress March 
...... do .........................•.......... 
...... do .............. . .................... . 
S ent to Superintendent Viall for examina-
tion , &c. 
No proof submitted; liosmer & Co. so ad-
vised. 
RVo~r;ll~,;~n~~ei;~~~e!~~ ~L_the Interior 
...... uo ......... - ... ----------------- ·-----
27, 1874. 
4, 015 00 Feb. 9, 1874 Do. 
11, 852 50 Sept. 29, 1873 Transmitted to Congress Jan-
Jan. 22, 1872 
Jan. 22, 1873 
uary 19, 1874. 
28, 300 00 Jan. 27,1873 Transmitted to Congress Feb-
ruary 1>:1, 1873. 
6, 000 00 May 15, 1874 Transmitted to Congress May 
16, 1874. 
Disallowed; letter to .Agent Risley ..... :. .. . . . . . . . . . . . . Feb. 20, 1872 
Reported to the Secretary of the Interwr 1, 000 00 Sept.15, 1873 Transmitted to Congress Jan-
for allowance in the sum of- nary 19, 1874 . 
. . . . . . do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 00 Sept. 18, 1873 Do. 
Reported to the Secretary of the Inte1·ior _........... Sept. 18, 1873 
for disallowance. 
Reported to the Secretary of the Interior 5, 640 00 Sept. 8, 1873 
for allowance in the sum of-
Sent to .Agt>nt Trask for investigation, &c .............. Feb. 24, 1872 
Disallowed; letter to Agent Risley .. ............. .. .... Feb. 20, 1872 
Reported to the Secretary of the Interior 2, 000 00 Sept. 20, 1873 
for allowance in the sum of-
Papers returned to lion. II. \V. Corbett ................. Mar. 12, 1872 
Disallowed and return ell to Agent Jones . .............. . 
...... do ........ .. .... ................................. . 
Sent to Superintendent Dudley ......... .............. .. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 19, 1b74. 
Reported w the Secretary of the Interior 2, 000 00 
for allowance in the sum of-
Sent to .Agent Wbale.v for investigation, &c . .......... .. 
Mar. 28, 1872 
~lar. 28, 1872 
Sept. 5,1873 
Mar. 4, 1874 Transmitted to Congress March 
28, 1874. 
Reported to the Secretary of the Interior ... ........ . 
for Jisallowance. 
...... do .................... .... ............ . .......... . 
Oct. 23, 1874 
June 29, 1874 
Jan. 19, 1874 
...... do ...................... •••....................... Apr. 30, 1874 
...... do...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . May 6, 1874 
...... do .... ................................ . ........... .Apr. 30, 1874 
Ko definite action ...................................... A.pr. 30, 1874 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the snm of-
Suspended; letter to William Lillev . . .... . . 
Reported to the Secretary of the Interior 
with suggestions. • 
Reported to the Srcretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
.. .. .. do ................................... . 
2, 400 00 July 30, 1874 
Feb. 27, 1873 
Apr. 16, 1872 
3, 250 00 .Apr. :!5, 1874 
320 00 July 23, 1874 
Suspended; letter to claimant ....... ................... May 14, 1873 
No definite action; no proof submitted .. ............................ . 
...... do ............................................................. . 
Transmitted to Congress De-
cember 9, 1874 . 
Transmitted to Congress March 
27, 1874. 
Transmitted to Congress May 
1, 1874. 
Transmitted to Congress May 
7, 1874. 
Transmitted to Congress May 
1, 1874. 
Transmitted to Congress De-
cember 9, 1874. 
Transmitted to Congress .April 
17, 1872. 
Transmitted to Congress April 
27, 187-1 . 
Trausmitterl to Congress De-
cember!), 1874. 
Reported to the Secretary of the Interior 1, 500 00 May 21, 1874 Transmitted to Congress May 
for allowance in tlHl sum of- 22, 1874. 
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List of claims for losses through depred(ttions committed by Indians presenteil 
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145 Joseph Turgeon ....... $5, 144 00 June 3, 1867 Kansas .. ..... Cheyennes_ ... June 13, 1872 
145 L. G. Murphy & Co .... 19, 000 00 Jan. -,1871 New Mexico __ Apaches_ .... _ June 14, 1872 
145 Henry Bradley ... _ .... 700 00 July-, 1867 Kansas ....... Cheyennes and J nne 21, 1872 
146 Edward Morin ........ N ebraR]m _ ... _ 
Arapahoes. 
June 24, 1872 540 00 Jan. - ,1869 Sioux_······--
146 L. J.Gylam ........... 400 00 Aug.-, 1871 :New Mexico . _ Apaches·-·-- - July 1, i872 
146 L. J.Gylam ........... 360 00 Feb. &Mar., . ... do . ........ .... do ......... July 1, 1872 
1872. 
146 L. J. Gylam ........... 450 00 Nov. &Dec., .... do ......... .... do ......... July 1, 1872 
1871. 
146 Nicholas Janis ........ 2, 400 00 1868. '69 Dakota ........ Sioux ......... July 8, 1872 
146 Hester 0. Sharpe ...... 1, 005 00 .July-, 1864 .... do ... . ... .. .... do .... ..... .June 28, 1872 
146 Edward Morin _ ...... _ 675 00 Nov.-, 1868 .... do ......... .... do ......... .July 12, 1872 
146 Levi Powell ........... 6, 695 00 May-, 1872 .... do ......... SiouxandChey- July 12, 1872 
ennes. 
147 .John McRea .......... _ 80 00 May-, 1872 .... do ....... __ Sioux_ ........ .July 15, 1872 
147 Charles Malnowry .... _ 400 00 May-, 1870 .... do ......... .... do .... .... . July 15, 1872 
147 .John Watts ........... 1, 250 00 .June-, 1868 New Mexico . _ Navajoes ...... .July 20, 1872 
147 Nathan Williams ...... 791 00 Apr.-, 1872 Dakota .... _ .. _ Cheyennes and 
Sioux. 
.J nly 22, 1872 
147 ThomaR Cl1evalier _ .... 1, 175 75 Apr.-, 1868 . ... do-····-··- Sioux .. ..... .. .July 22, 1872 
147 M. H. Clifford .......... 16,050 00 Aug. 28, 1868 Nebraska .... _ .... do ......... .July 22, 1872 
148 Tilghman Arnold ...... Not stated. May 15,1868 Colorado ...... Utes .......... .June 27, 1872 
148 .John Scissons ......... 5, 000 00 Mar. 10, 1868 Dakota ....... Sioux ....... .. .June 27, 1872 
148 Frank Salois .......... GOO 00 Oct. 1, 1864 Nots'ated .... :Not stated ... _ July 27, 1H72 
148 Jose Trujillo .......... 500 00 May 19,1872 New Mexico .. Apaches ...... Aug. 1,1872 
148 .Juan K. Montoya . ..... 980 00 May 19, 1872 .... do ......... . ... do ...... ... Aug. 1, 1872 
148 William V. B. Ward- 1, 050 00 Apr. 13, 1872 .... do ......... .... do ......... Aug. 1,1872 
well. 
148 J.D. Emerson ......... 50 00 Apr. 13, 1872 . ... do ......... .... do ..... .... An g. 1, 1872 
149 Romulo Martinez ...... 4,100 00 Dec.-, 1867 .... do ......... Kiowas- and Aug. 7,1872 
149 
Apaches. 
Aug. 10, i875 Thomas B. Evans ...... 4, 000 00 18G9, '70 Nebraska .. ... Sioux ....... .. 
149 August Siegenfuhr .... 481) 00 Nov. 12, 1864 Kansas ....... Cheyennes .... Aug. 19, 1872 
149 John liittson .......... 6, 050 00 .June 20, 1872 New Mexico .. Apaches ...... Sept. 23, 1872 
149 Charles E. Guern ...... 600 00 Sept. 10, 1867 Wyoming .... . Sioux ......... Sept. 24, 1872 
149 .John B. Bottineau _ .... 551 25 Apr. & Sept.; Minnesota .••. Chippewas_ .. _ Sept. 7,1872 
1865. 
150 Oliver :P. Godwin ...... 2, 700 00 Sept. 8,1860 Texas ..... ... Kiowas ....... Sept. 24, 1872 
150 Henry A. Bateman .... 4, 275 77 Sept. - , 1862 Colorado_ ..... Sioux ......... Sept. 26, ll-:!72 
150 Henry A. Bateman .. .. 6, 080 90 Aug.-, 1864 Nebraska_ .... .... do ......... Sept. 27, 1872 
150 .Joseph Knight ....... _ 4, 500 00 May 14,1867 Colorado ...... .... do ......... Sept. 27, 1872 
150 Leon F. Pallardy ...... 1, 000 00 June-, 1865 Dakota ..... .. .. .. do ......... Oct. 1, 1872 
150 .John B. Lowry ... ..... 2, 550 00 Nov. 7, 1869 Wyoming ..... .... do ......... Oct. 2, 1872 
150 Benjamin B. ~{ills .... _ 7, 340 00 Nov. 27, 1869 Dakota ....... .... do ......... Oct. 2,1872 
151 Benjamin B. Mills .... _ 2, 785 00 1868, '69, '70 .... do ......... .... do ......... Oct. 3, 1872 
151 Hiram H. Peel ....... _ 320 00 Sept. 12, 1861 .... do ......... .... £10 ......... Oct. 4, 1872 
151 John Richard, jr . ...... 1, 000 00 June 3, 1868 Montana ...... ... do-·-····-- Oct. 7, 1872 
151 John Richard, jr .. ..... 3, 293 50 Aug. 2,1868 .... do ......... .... do ......... Oct. 5,1872 
151 .John Richard .......... 825 00 Mar. 9,1868 Dakota ....... .... do_ ........ Oct. 5, 1872 
.John Richard .......... 6, 500 00 Aug. 1, 1860 Colorado •.•... Kiowas . ...... Oct. 5, 1872 
INDIAN DEPREDA. TION CLAIMS. 37 
to the Department of the Interior for ten years past, g·c.-Coutinued. 
Action of Indian Bureau upon the claim. Action of Department. 
nisallowed ; reported to the Secretary of .......... f 
the Iute1ior. l 
Sept 10, 1873 Transmitted to Congress .Janu-
ary 19, 1574. 
Dec. 5, 1873 Transmitted to Congress March 
27,1874. 
No <lefil)itEl action ..................................... . 
Returned to II. M. Gitt ............................... . 
-- - , 1873 
Apr. 17, 1873 
'Sent to Agent Risley for examination, &c ........ . ..... Dec. 24, 1872 
No definite action ................................................... . 
...... do ............................................................. . 
...... do ............................................................. . 
Sent to Agent Howard for exam).nation, &c ............. Apr. 25, 1873 
Sent to Agent Daniels for examination, &c ............. Apr. 25, 1873 
Sent to .Agent Risley for examination, &c .............. Dec. 24, 1872 
·Sent to Agent Savilfe for examination, &c . . . . . . . . . . . . . . Oct. 10, 1873 
Reported to the Secretary of the Interior for 
allowance in the sum of-
Reported to the Secretary of the Interior for 
disallowance. 
$50 00 Feb. 5, 1874 
.Jan. 8, 1874 
Transmitted to Congress March 
27,1874. 
Do. 
R~lf:!~~1~~ ~~et~:~r::~l.~f the-Interior for 6!'i0 00 .June 17,1874 Transmitted to Congress .June 18, 1874. 
Sent t'l> Agent Saville for examination, &c .. 
...... do ............ ..... ............................. .. 
Reported to the Secretary of the Interior for ........... . 
disallowance. 
Returned to Agent Thompson ......................... . 
.Sent to Agent Daniels for examination, &c . .......... .. 
Returned to attorneys, Sanborn & King ............... . 
Additional proof required; lett~r to Super- ........... . 
intendant Pope . 
...... do .. ............................................. . 
Oct. 23, 1873 
Oct. 10, 1873 
.Jan. 2,1874 
Oct. 11,1872 
Oct. 12, 1872 
Oct. 12, 1872 
Oct. 17, 1872 
Transmitted to Congress March 
27, 1874. 
Reported to the Secretary of the Interior for 750 00 
allowance in the sum of-
Oct. 17, 1872 
Aug. 22, 1873 Transmitted to Congress .Janu-
ary 17, 1874. 
Additional proof required; letter to Super- ........... . Oct. 17, 1872 
in ten dent Pope. 
Reported to the Secretary of the Interior for 
allowance in the sum of-
..... . rlo ................................. .. 
...... do .................................. .. 
...... do ................................... . 
...... do ................................... . 
3, 500 00 Feb. 18, 1874 
1, 100 00 Dec. 13, 1873 
375 00 Apr. 21, Ul74 
4, 875 00 Mar. 5, 1874 
360 00 Dec. 10, 1873 
Sent to Agent Smith for examiv.ation, &c . .. ..... ....... Dec. 23, 1872 
Sent to attorneys, Sanborn & King ... ................... Apr. 7, 1874 
Reported to the Secretary of the Interior for 4, 275 77 Apr. 2, 1874 
allowauce in the sum of-
...... do...... ............ .... .............. 5, 000 00 Ap:r. 3,1874 
...... do ..... ............................. .. 2, 700 00 Dec. 30, 1873 
Sent to Ag-ent Risley for examination, &c ...... ........ . .Jan. 4, 1873 
Transmitted to Congress March 
27,1874 . 
Do. 
Transmitted to Congress April 
25, 1874. 
Transmitted to Congress March 
28, 1874. 
Transmitted to Congress March 
27, 1!:!74. 
Transmitted to Congress April 
3, 1874. 
Transmitted to Congress April 
4, 1874. 
Transmitted to Congress March 
27, 1874. 
Reported to the Secretar_v of the Iutel'ior for 1, 500 00 
allowance in the sum of-
Dec. 18, 1873 Transmitted toCongress March 
27, 1874. 
Returned to Sanborn & King ......... ................ .. 
...... do ....... . ... . ..... ... ...... .......... . ....... ... . 
Reported to the Secretaryoftheinterior for 320 00 
allowance in tb.e snm of-
Dec. 12, 1873 
Dec. 12, 1873 
Sept. 24, 1873 
...... do .................................. .. 500 00 Dec. 27, 1873 
Reported to the Seer tary of the Interior for 
disallowance. 
Reported to the Secretary oft he Interior for 
allowance in the sum of-
Dec. 26, 1873 
450 00 Dec. 27, 1873 
Transmitted to Congress Janu-
ar_y 19, 1874. 
Transmitted to Congress March 
27, 1874. 
Do. 
Do. 
...... do ........... ............... ......... . 3, 900 00 May 16, 1874 Transmitted to Congress May 
16, 1874. 
• 
38 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
List of clairns for losses tlu·ough depredations committed by Indians presenteil' 
Name of claimant. 
151 F. T. Caveza de Baca.. $3, 590 00 Jan. 30, 1855 New Mexico.. Utes and Apa- Oct. 7, 1872 
cbes. 
152 John Shirley . . . . . . . . • . 3, 900 00 Oct. 1, 1869 Indian Ter. . • . Kiowas . . . . . . . Jan. 3, 1871 
152 William B. Stapp, (of 
Stapp & Hopkins.) 
152 William B. Stapp ..... . 
152 Antonio Baca and oth-
ers. 
153 David H. Carpenter .. . 
153 John H. Gregg ....... . 
153 Franz and Charles Hu-
ning. 
153 Franz Huning ........ . 
153 Evans, Nichols & Co .. 
154 Charles A. Henry .... . 
154 Charles M. Dupont ... . 
154 Nelson Dedrick ...... . 
154 William A. Rankin ... . 
154 Thomas S. Brooks & Co. 
154 Bernard, Irwin & Co .. 
154 Jacob Herman ........ . 
155 R. E. Sanders ........ . 
155 E. W. Whitcomb ..... . 
155 E. W. Whitcomb .... . 
155 Bernard, Irwin & Piper 
155 Hemy Pichika ....... . 
155 Daniel Tucker ....... . 
156 Ecoffey & Cuny ...... . 
156 G. P. Beauvais . . ...... . 
156 Jacob Herman ....... . 
156 Antoine J~adeau ...... . 
156 E. W. Whitcomb ..... . 
156 Joseph Knight . ...... . 
156 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
158 
158 
158 
15~ 
158 
158 
James Green .......... · 
Rock Bush ........... . 
Jose Meliton ......... . 
Julie Richard ........ . 
Oliver Goodwin ...... . 
Sefroy J ott ........ ... . 
Antoine Louanne .... . 
Antoine Dubray ...... . 
John Richard ........ . 
Samael Deon ......... . 
Narcisse Morin ....... . 
Antoine R eyna! ...... . 
William Y. Rowland .. . 
William Smith ....... . 
• 
4, 090 00 June 11,1872 New Mexico .. 
2, 325 00 Sept.17, 1868 .... do ........ . 
3, 917 50 Apr. 23, 1869 .... do ........ . 
300 00 Aug. 13, 1872 Montana ..... . 
2, 145 00 Oct. 29, 1872 Arizona ...• .. 
8, 460 00 Oct. 26, 1872 New Mexico .. 
Kiowas and Co- Oct. 10, 1872 
manches. 
Comanches . . . Oct. 10, 187\t 
Comanches and Oct. 10, 1872 
Apaches. 
Sioux . . . . . . . . . Oct. 11, 1872 
Pima and Mar- Oct. 29, 1872 
icopa. 
Navajoes ..... Oct. 26, 1872 
550 00 Sept. 7, 1867 Kansas . . . . . . . Cheyennes and Oct. 26, 1872 
Kiowas. 
2, 880 00 Sept. 6, 1866 .... do ......... Osages ........ Oct. 30, 1872 
113 10 .May 9, 1871 .... do ............. do ........ . Oct. 30, 1872 
97 75 May 9, 1871 .... do ............. do ......... Oct. 30, 1872 
6!1 35 May 9, 1871 .... do . .... .... .... do ... .. . ... Oct. 30, 1872 
850 00 July -, 1870 .... do ............. do ......... Oct. 30, Hl72 
640 00 Sept.-, 1866 .... do . ............ do ......... Oct. 30, 1872 
375 00 Feb. 2, 1871 .... do ........ . .•.. do ......... Oct. 30, 1872 
1, 000 00 1865 & 1868 Dakota . . . . . . . Sioux ......... Nov. 25, 1872 
2, 100 00 Oct. 22, 1865 .... do .... ......... do ......... Dec. 6, 1872 
1, 760 00 June 18, 1867 .... do ............. do ......... Dec. 6, 1872 
850 00 May 9, 1867 . ... do ............. do ......... Dec. 6, 1872 
1, 150 00 Feb. - , 1872 Indian Ter.... Wichitas . . . . . Dec. 2, 1872 
50 00 July -, 1872 .... do . . . . . . . . . Comanches ... Nov. 27, 1872 
60 00 July--, 1872 .... do .......... .. . do ........ . Nov. 27, 1872 
12, 755 00 1864, 1865, & Dakota . . . . . . . Sioux and oth- Dec. 4, 187::J 
1866. ers. 
45, 345 00 1864, 1865, & .... do ........ . .... do ..... .. . . Dec. 6,1872 
1868. 
l, 200 00 June-, 1865 .... do ............. do ......... Dec. 6,1872 
2, 280 00 June 14, 1865 .... do ............. do ......... Dec. 6, 1872 
3, 435 00 Aug. & Sept., .... do ............. do ......... Dec. 6, 1872 
1864. 
6, 000 00 July 10, 1864 .... do ............. do ......... Dec. 6, 1872 
540 00 June 7, 1864 .... do . . . . . . . . . Sioux ......... Dec. 6, 1872 
1, 050 00 June 20, 1865 Colorado .......... do ·.. ....... Dec. 6, 1872 
700 00 Mar.-, 1865 Dakota ........... do ......... Dec. 6, 1872 
2, 000 00 June 26, 1865 .... do ..... ~ ....... do ......... Dec. 6, 1872 
1, 915 00 June 14,1865 .... do ............. do .. .. .. . . Dec. 6,1872 
3, 850 00 Jnne -, 1865 .... ao ............. do ... :. . . . . D ec. 6, 1872 
900 00 Mar. 4,1865 .... do ............. do ......... Dec. 6,1872 
675 00 June 28, 1865 .... do . .... . ....... do ......... Dec. 6, 1872 
21,110 00 Jan., Mar., & .... do .. ~ ...... Sioux & Chey- D ec. 6,1872 
May, 1865. e.nues. 
900 00 Oct. 15, 1864 .... do . . . . . . . . . Sioux ....... , . Dec. 6, 1872 
6, 800 00 - -,1865 .... do ............. do ......... D ec. 6,1872 
4, 720 00 July & Aug., Colorado...... Cheyennes .... D ec. 6, 1872 
1864. 
400 00 June-, 1865 .... do ......... Sioux ......... Dec. 6,1872 
300 00 J May - , 1865 .... do ... ...... 
1 
.... do ......... 
1 
Dec. 6,1872 
INDIAN DEPREDAT.ION CLAIMS. 39 
to the Department of the Interior jo1· ten years past, 4"c.-Continued_ 
Action of Indian Bureau upon the claim. Action of Department. 
RPport.ed to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
$3,590 00 Mar. 18, 1874 Transmitted to Congress March 
28, 1874. 
•.•••• clo .••••••.••••••••••.••••••.•••••.• • ••• 3, 075 00 Apr. 14, 1873 Transmitted to Congress Janu-
ary 8,1874. 
•..... do .....•...........•...............•.. 3, 114 00 Mar. 3, 1874 Transmitted to Congress March 
28,1874. 
Returnetl to J obn S. Watts ...... _ ...................... Feb. 24, 1874 
l{eported to the Secretary of the Interior 3, 570 00 Apr. 29, 1873 Transmitted to Congress Janu-
for allowance in the sum of- ary 8, 1874. 
No definite action . ..................................... . ............ . 
Reported to the Secretary of the Interior 1, 120 00 May 2, 1874 
for allowance in the sum of-
...... do.................................... 6,000 00 June13,1874 
Reported to the Secretary of the Interior ........... . 
for disallowance. 
Nov. 12, 1873 
Reported to the Secretary of the Interior 
:Wr allowance in the sum of-
1, 500 00 Apr. 16, 1874 
Reported to the Secretary of the Interior ........... . 
for disallowance. 
...... do ...........•........................ . ........... 
...... no ............................................... . 
...... do ...........•....•............................... 
July 28, 1874 
July 25, 1874 
• July 28, 1874 
Feb. 25, 1874 
...... do .... ........... ................................. Apr. 13, 1874 
Reported to the Secretary of the Interior 375 00 Jan. 14, 1874 
for allowance in the sum of-
Suspended. J,etter to San born & King..... . . . . . . . . . . . . Dec. 20, 1873 
No definite action ............ .. ...................................... . 
...... do ............................................................. . 
...... do ...............••............................................ 
Report.ed to the Secretary of the Interior 455 00 Jan. 13, 1874 
for allowance iu the snm of-
...... do ................................... . 
...... do .................... ............... . 
...... do· . ...... ............................ . 
...... do ........................ •.......... 
...... do .............................•.•.... 
...... do ................................... . 
...... do ... .... ............................ . 
...... do .................................. . 
50 00 Aug. 27,1874 
60 00 Aug. 15, 1874 
6, 537 50 Feb. 4,1873 
22,672 50 Mar. 26, 1873 
720 00 Mar. '27, 1873 
1, 6fi0 00 Mar. 27, 1873 
2,147 00 Nov. 22, 1873 
3, 000 00 Nov. 17,1873 
Suspended for further evidence ............. . ................ . ...... . 
Reported to the Secretary of the Interior 875 00 I Nov. 21, 1873 
for allowance in the sum of-
Reported to the Secretary of the Interior ............ Nov. 18, 1873 
for disallowance. 
Reported to the SPcretary of the Interior 1, 200 00 I Nov. 22, 1873 
for allowance in the sum of-
...... do ............. - - .. -.-- .. - .... - ..... -. 21,, 124000 0000 ~' .. aar~.· ~6~·. 11887733. 
...... do...... .. . .. ......................... n~ " . 
Rf.g~~}f~~lt~,;~:c~.ecretary of the Interior .....•...... 
1 
Nov. 18, 1873 
Reported to the Secretar.v of the Interior 540 00 Nov. 21, 1873 
for allowance in the snm of'-
...... do.................................... 5,280 00 Nov.23,1873 
Transmitted to Congress May 
4, 1874 . 
Transmitted to Congress June 
15, 1874. 
Transmitted to Congress Janu-
ar.v 19, 1874. 
Transmitted to Congress April 
17, 1874. 
Transmitted to Congress De-
cember 9, 1874. 
Do . 
Do . 
Transmitted to Congress March 
27, 1874. 
Transmitted to Congress April 
14, 1874. . 
Transmitted to Congress March 
27, 1874. 
Transmitted to Congress March 
27, 1874. 
Transmitted to Congress De-
cember 9, 1874. 
Do. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 28, 1873. 
Transmitted to Congress Jan n-
ary 8, 1874. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress Janu-
ar.v 19, 1874. 
Transmitted to Congress March 
27,1874. 
Do. 
Transmitted to Congress Janu-
ary 19, 1874. 
Do. 
Transmitt.ed to Congress Janu-
ary 8, 1874. 
Do . 
Transmitted to Congress Janu-
~try 19, 1874. 
Transmitted to Congress March 
27, 1874. 
Do . 
...•.. do ............................... . ... . 615 00 Mar. 27, 1873 Transmitter} to Congress Janu 
Rnspencled for further evi!lPnce .. ................ _ ............. ... .. .. 
ary 8, 1874. 
Reported to the Secretar.v of tlle Interior j 2, 820 00 1 Nov. 17, 1873 Transmitted to Congress March 
for allowance in the sum of- 27, 1874. 
·_·_·_·_-___ ((1
1
°
0
·.·_·_·_·_· __ . _-_·_· __ · _-_-_-_·_·-_·_· __ ··_-_·_·_-__ ·_--_-__ ·_··.·_-__ .
1 
180 00 Nov.19,1E73 Tr:;;~~.t~~~4~oCongressJanu-
300 00 Nov. 17, 1873 Transmitted to Congress March 
27, 1874. 
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List of claims for losses tMongh depredations committed by Indians presented 
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158 Benjamin Claymore ... $1,090 00 Sept. 20, 1865 Colorado .. .... Sioux ......... Dec. 6, 1872 
159 Antoine Janis ......... 2, 500 00 June and .... do ......... .... do ......... Dec . 6, 1872 
159 Joseph Armijo ........ 700 00 
July, 1865. 
Mar. 4, 1865 Dakota ....... .. .. do ......... Dec. 6,1872 
159 William Fielding ...... 1, 050 00 Mar. 4, 1865 .... do ......... .... do ......... Dec. 6,1827 
159 John Burke ........... 9, 950 00 Mar. 4,1865 Nebraska ..... .. . . do ......... Dec. 14, 1872 
159 Henry Carpenter ...... 5, 700 00 J nne 10, 1~64 New Mexico .. Navajoes ..... Dec. 11, 1872 
159 William Paxton ....... 4, 400 00 -- -,1867 Dakota ....... Sioux ...... ... Dec. 15, 1872 
160 Johanna Uhlig ..•..... 9, 832 00 Aug.-, 1864 Nebraska ..... Sioux aud oth- Dec. 15, 1~72 
el'S. 
160 D. Pyle ................ 150 00 May-, 1871 Minnesota . ... Chippewas .... Dec. 15, 1872 
160 Mary A. Hall .......... 11,264 60 Jnne -,1867 Kansas ....... Cheyennes .... Aug. 3, 1872 
160 James H. Whittington. 4, 000 00 May-, 1870 New Mexico .. Apaches ...... Dec. 15, 1872 
160 Antoine Jnnis ......... 5, 500 00 Jan. - 1865 Dakota ....... Sioux .... .... . Sept. 25, 1872 
160 Robert B. Carley ....... 4, 650 00 J uue 15, 1864 New Mexico .. Navajoos ..... Dec. 19, 1~72 
160 William Shirley ....... 5, 520 00 June 7,1872 Indian T erri- Kiowas . ...... Dec. 23, 1872 
tory. 
Shoshones ... 161 Leonard J. Smith ...... 20, 516 00 
--
-,1864 W.voming .... . Dec. 28, 1872 
161 William Redus ........ 5,100 00 June-, 187~ Indian Terri· Osages ........ Dec. 30, ltl72 
tory. 
Apacbes ...... 161 Walnut Grove Mining 292, EOO 00 1865 to 1869 Arizona ...... Jan. 4,1873 
Company. 
Nebraska ..... Sioux ........ l(il Seth Ward ............ 9, 000 00 May-, 1867 Mar. 16, 1868 
162 F. C. Bulkley .......... 12, 801 70 July-, 1870 Indian T erri· Comanches Jau. 3,1871 
tory. and Kiowas. 
162 John Phillips .......... 5, 785 00 Oct. -,1872 Dakota ....... Sioux and Jan. 17, 1873 
Cheyennes. 
162 James Brooking ....... 1, 013 00 Feb. and Oregon ....... Hostile Iu· Jan. 14, 1873 
Mar., 1856 . dians ....... 
162 Catharine Westbrook .. 950 00 Feb.-, 1856 .... do ......... .... do ......... Jan. 14,1873 
162 J . .A.. J. & J. H. McVoy. 6, 660 00 --,1856, '58 .... do ......... .... do ......... Jan. 14, 1873 
162 Dennis Tryon .... ..... 12,529 00 Feb.-, 1856 .... do ......... .... do ......... Jan. 14, 1873 
163 M. B. Gregor.v _ ........ 1, 388 00 Feb. - ,1856 .... do ......... .... do ........ . Ja,n. 14, 1873 
163 'l'homas Van Pelt ..... 1, 800 00 --,1855, '56 .... do ......... .... do ......... Jan. 14, 1873 
163 Charles Brown ........ 720 80 Feb. -,1856 .... do ......... .... do ......... Jan. 14, 1873 
163 A. F. Miller ........... 3. 45~ 50 Feb. -,1856 .... do ......... .... do ......... Jan. 14, 1873 
163 J. Felclrrwerd and J. 4; 690 00 Feb. -,1856 .... do ......... .... do ... ...... Jan. 14, 1!:!73 
O'Lougblin. 
163 Pinkney T. Spann . .... 1, 500 00 Aug.-, 1872 Indian Terri- Osages ........ Jan. 6, 1873 
tor.v. 
163 Hinds & Hooker ....... 46,86:3 00 -,1866-'71 Arizona ...... Ap::ches ...... Jan. 27, 1863 
164 Frank C. Darling ...... 1, 042 00 Aug.-, 1862 Minnesota .... Sioux ......... Feb. 3, 1873 
164 Drucilla H. Swanger .. . 243 00 Mar.-, 1837 Iowa .......... .... do ......... Feb. 25, 1873 
164 J. R. Anderson ...... 55 00 Mar. 28, 1870 Minnesota .... Chippewas .... Fob. 3, 1873 
164 A.N.Wood ............ 225 00 June 12, 1872 Texas ........ Kiowas and Feb. 17, 1873 
Com:wches . 
164 Elizabeth Harper .. .... 300 00 May 1.4,1872 .... do ......... .. .. do ......... ]'eb. 17, 1873 
164 Joseph Rice ... ........ 100 00 June 12, 1872 .... do ......... . ... do ...... ... Fob. 17, 1873 
165 Felix Uhrani. ......... 3, 69!) 00 May-, 1867 Kansas ....... Kiowas ..... .. Feb. 17, 187:1 
165 F. E. Trotter .......... 205 00 Oct. -,1872 Wyoming ..... Cheyennes .... Feb. 15, 1873 
165 Oliver P. Wiggins ..... 4, 850 00 Dec. - ,1865 Dakota ....... S iou . and Feb. 17, 1873 
Drew & Badger ....... 
Cheyennes. 
165 4, 655 00 May-, 1865 .... do ......... Sionx ......... Feb. 17, 1873 
165 D. C. Tracy ............ 3, 925 00 lfeb. 25, 1870 Wyoming ..... .... do ......... Feb. 21, 1873 
165 Fran cisco Saiz ......... 3, 520 00 Aug. 15, 181l2 New Mexico .. Navajoes ..... Feb. 24, 1873 
165 FranciRco Chaves ... .. 662 50 Mar. 11, 1872 .... do ......... ... . do .. ... .... Feb. 24 , 1873 
166 Mary Juliette ......... 2, 000 00 Oct. -, 1~64 ·wyoming .... Shoshones .... .Feb. 27, 187J 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 41 
to the De_fartment of the Intetim· jo1· ten yem·s past, 9·c.-Continued . 
.Action of Intlian Bureau upon the claim. · Action of Department. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
$324 00 Nov. 19, 1873 Transmitted to Congress .Janu-
ary 19, 1874. 
•. .... do ................................... . 1, 500 00 Nov. 19, 1873 Do . 
Do. Reported to the Secretary of the Interior ............ Nov. 18, 1873 
for disallowance. 
R eported to the Secntary of the Interior 
for allowance in the sum of-
875 00 Nov. 21,1873 Transmitted toCongress:J\farch 
...... do .... .. ...... .... .. . ... .. ...... ...... 4, :n5 oo 
Barred; letter to .JohnS. Watts ...................... . 
Dec. 24, 1873 
Mar. 6, Ul73 
Feb. 19, 1873 
27,1874 . 
Do. 
Sent to Agent Daniels for examination, &c ............ . 
Reported to the Secretary of the Interior 4, 916 00 Nov. 25, 1873 Transmitted to Congress March 
for allowance in the sum of-
Reported to the Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . .A.pr. 22, 1874 
for disallowance. 
No definite action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
R eported to the Secretary of the Interior 4, 000 00 Feb. 11, 1874 
for allowance in the smn of-
27, 1874. 
Claim returned to Indian Office 
.A.pril 23, 1874. 
Transmitted to Congress March 
27,1874. 
Returned to Sanborn &King .......................... Dec. 18,1872 
Rf~~~~fgw~n~~7nS~~~e!~~ ~{~he Interior 3, 535 00 Mar. 19, 1874 Tt~~~~~ted to Congress March 
...... do................................... 4, 300 00 Feb. 17, 1874 Transmitted to Congress March 
Withdrawn from Office by G. W.McClellan . ............ Mar. 29,1873 
Reported to the Secretary of the Interior 3, 600 00 .Jan. 9, 1874 
for allowance in the sum of-
Reporte~ to the Secretary of the Interior ............ .Jan. 7,1873 
for actwn by Congress. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
5, 350 00 Dec. 31, 1373 
•.... . do.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 10, 075 00 Feb. 16, 1874 
27,1874. 
Transmitted to Congress March 
13, 1874. 
Transmitted to Congress .Janu-
ary 14, 1873. 
Transmitted to Congress March 
27,1874 . 
Do . 
...... do ................................. .. . 2, 210 00 Mar. 5, 1874 Transmitted to Congress March 
Ko defluite action . .......................................... . ...... . 
...... do ........................................ ..................... . 
...... do . ............................................................ . 
...... do . ............................................................ . 
... ... do .. ............................ .. ............................. . 
...... do . ....•. ... ................••.................................. 
...... do . .... .................. ......................... . ............. . 
...... do ........................ . ........ .. .......................... . 
...... do ........................................ . ................... .. 
R eporterl to the Secretary of tho Interior /· ........... Feb. 6, 1874 
for disallowance. 
Sent to .A.gent .J. E. Roberts for examina· ............ Nov. 20, 1874 
tiou, &c. 
Returned to Ron. ll. G. Davis, with ad- . . . . . . . . . . . . Fob. 4, 1873 
verse opinion. 
Reported to the Secretary of the Interior 200 00 Nov. 23, 1874 
for allowance in the sum of-
Bent to Agent E. P. Smith for examination, ............ Feb. 5, 1873 
&c. 
Reported to the Secretary of tho Interior 185 00 Sept. 1, 1874 
for allowance i.n tho stun oi:_ 
...... do.............................. . ..... 250 00 .A.ug.31,1874 
. . . . . . do........................ .. .......... 100 00 Aug. 27, 1874 
. ..... do.................................... 2,166 00 Nov. 22,1873 
Reportrtl to the Secretary of the Interior ............ Mar. 14, 1874 
for tlisallowance. 
Sent to .Agent Daniels for examination, &c ............. Feb. 19, 1874 
28, 1874. 
Transmitted to Congress ::'If arch 
27, 1874. 
Transmitted to Congress De-
cember 11, 1874. 
Transmitted to Congress De· 
ceml>er 11, 1874. 
Transmitted to Congress De-
cember 9, 1874. 
Do . 
Transmitted to Congress .J anu · 
ary 19, 1874. 
Transmitted to Congrcss::Uarch 
28, 1874. 
Sent to Agent Risley for examination, &c .............. Feb. 19, 1874 
Rl'porl etl to the Secretary of the Interior 2, 823 00 Jan. 16, 1874 Transmitted to CougressMareh 
fur allowance in the snm o~·- . I _ 27, 1874. 
R<•porlt•tl to the Secretary of tho In tenor ............ .Apr. 24, 1814 TrauRmittocl to Congress .A.pril 
for disallowance. . 1 25, 1874. 
Nodrfiniteaction ....................... ... ! ........................ .. 
Claim uarr·etl; letter to Agent Irwiu . .................. }far. 12, 11::!73 
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List of claims for losses through depredations comrnittecl by Indians presented 
Name of claimant. 
167 .A.ll. Mills............ $3,875 00 .Aug.ll, 1872 New Mexico .. Navajoes ..... Peb. 24,1873 
167 William .A. Rankin ... . 
167 Raphael Romero .... .. 
167 Lewis H. Baker ...... . 
168 .Alvin C. Leighton .... . 
168 Alvin C. Leighton .... . 
168 .Alvin C. Leighton .... . 
168 
168 
168 
168 
169 
169 
169 
Alvin C. Leighton .... . 
.Alvin C. Leighton .... . 
.Alvin C. Leighton .... . 
.Alvin C. Leighton .... . 
Allen G .. Reed ....... .. 
John Richard, sr ..... . 
James .A. Moore ...... . 
169 David Cottier ........ . 
169 Raphael Pounier ..... . 
169 Jeremiah Graham ... .. 
169 Jose Merrivale ...... .. 
170 John Richard, sr .••••. 
170 F. M. Shore .......... .. 
170 C. C. Shore .......... .. 
170 William R. Jones ... .. 
170 James M. Harris .... .. 
170 Lewis J. Gylam ..... .. 
170 Joseph .Anderson ... .. 
171 Francisco Rael. ...... . 
495 00 Mar. -, 1870 Indian 'I:erri- Wichitas .. ... Feb. 24, 1873 
tory. 
22, 000 00 May 13, 1870 Colo~·ado...... Cheyennes and Mar. 3, 1873 
Sioux. 
17, 470 00 Sept.15, 1864 Nebraska..... Sioux ......... Mar. 8, 1873 
~: ~~g ~~ ttF~-.1~2r ~~~~ ifa12o~~~~. ~ ~ ~ ~ : : :: ~~ : :: ~::::: ~:~: ~; ~~~~ 
1, 250 00 June 15, 1868 .... do ............. do ......... Mar. 8, 1873 
1, 000 00 .Aug. 1, 1867 
4, 000 00 May 26, 1867 
1, 625 00 Sept. 7, 1866 
7, 631 00 June 30, 1866 
6, 100 00 May 15, 18fi5 
2, 600 00 Oct. 15, 1868 
17, 330 00 Dec. 25, 1868 
Montana .......... do ......... Mar. 8, 1873 
Dakota . . . . . . . Cheyennes.... Mar. 8, 1873 
Montana . ..... Sioux ......... Mal'. 8,1873 
Dakota ........... clo ......... Mar. 8,1873 
Kansas . . . . . . . Cheyennes and Mar. 8, 1873 
Arapahoes. 
Nebraaka ..... Chayennes .... Mar. 8,1873 
Dakota . .. .. .. Sioux......... J\{ar. 8, 1873 
~: ~~~ ~~ ~~~: ~~: i~~~ . ~-~~m_i_n_~:::: : ::: :g~ ::::::::: ~:~: ~: i~~~ 
1, 000 00 Sept. 9,1872 .... do ............. do ......... Mar. 8,1873 
5, 425 00 1871 and 1872 .... do ............. do ......... Mar. S, 1873 
1,100 00 Apr. 20,1872 Dakota ........... do ......... Mar. 8,1873 
395 00 Jnne -,1872 Kansas ....... Osages ........ Mar. 7,1673 
214 45 June-, 1872 .... do ............. do .. ....... Mar. 7, 1873 
2, 000 00 Apr. 6, 1868 Dakota . . . . . . • Sioux ......... Mar. 15, 187:l 
100 00 Aug. 22,1872 Colorado ...... Utes ......... . Mar. 13,1873 
2, 557 00 Nov. -, 1872 New Mexico .. Apaches ...... Mar. 27, 1873 
50 00 Jnne -,1872 Dakota ....... Sioux ......... Mar. 25,1873 
6, 150 00 .Apr. 15, 1862 New Mexico .. Navajoes . .... Mar. 27, 1873 
171 Eugene W. Dow....... 400 00 .Aug.13, 1871 .... do ......... .Apaches' ...... Mar. 27,1873 
171 John Briggs........... 6, 675 00 Sept. 27,1862 .... do .. ........... do ......... Mar. 27,1873 
171 Peniston & Miller..... 120, 246 50 1864, 1866, Nebraska. . . . . S i o u x and .Apr. 4, 1873 
1867, 1868. Che.veunes. • 
171 Z. W. Rains........... 725 00 July-, 1872 Texas ........ Comanches ... '.Apr. 7,1873 
171 Henry C. Smith ...... . 
171 Jerome McAlister ... . 
172 James G. Connell ..... . 
172 John Larn ........... . 
172 Jonathan McCarty ... . 
172 Benjamin Ford ...... .. 
172 C. J. Van l\{eter ..... .. 
172 James M. Harris ..... . 
925 00 June-, 1872 .... do ............. do ~-- ...... Apr. 7, 1873 
1, 500 00 Feb. 20,1872 .... do ............. do ......... Apr. 7, 1873 
7, 775 00 June-, 1871 Indian Terri- Osages........ .d.pr. 7, 187:3 
tor.v. 
1, 800 00 July - , 1872 T exas ........ Comanches ... Apr. 7, 1873 
1, 450 00 Nov. 1,1855 Washington Not stated .... Apr. 1,1873 
Territory. 
100 00 May 14,1872 T exas ........ Kiowas ....... Apr. 4,1873 
575 (,0 May 14, 1872 .... do ............. do ......... Apr. 4,1873 
150 00 Feb. 13, 1873 Colorado .... _. Utes.......... .Apr. 10, 1873 
112 Coad & Brother....... 41, 099 75 Jan. & July, .... do . . . . . . . . . Sioux & others May 8, 1873 
1865. 
173 JohanneM. Steffins.... 320 00 Nov. 12, 186·1 Kansas ....... Chryenues .... Sept. 16,1868 
173 John Herd .......... .. 
173 William Kersten ..... . 
17:3 Conrad Henning ..... . 
173 Thomas Bittner ...... . 
173 Raymond Burke .... .. 
173 
174 
174 
174 
Jon a than H. Rogers . . . 
Isaiah Buchanan ..... . 
William Box ......... . 
Probst & Kirchner .... 
1 
320 00 Nov. 12,1864 .... do ............. do ......... Sept.16, 1868 
635 00 Nov. 12, 1864 .... do .. .. .. do ......... Sept.16, 1!;. fiB \ 
400 00 Nov. 12, 18G-1 .... do ............. do ......... Sept. 16, 1868 
700 00 J nne 12, 1867 Colorado .......... do . . . . . . . . . Sept. 16, 1868 
5, 3d5 00 Jan. -, 1872 Kansas . . . . . . . Osages.. . . . . . . May 15, 1873 
6, 750 00 Winter 1872 Montana ...... Gros Ventr·es . )fay 16, 1873 
8, 500 00 Aug.-, 1869 Nevada ....... Pi-Utes ....... May 17,1873 
450 00 June-, 1~67 Dakota....... Sioux . . . . . . May 19, 1873 
900 00 Mar. 22, 1872 New Mexico .. Utes .......... :1\Iay 19, 1873 
I I 
I 
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to the Department of the Interior for ten yea1·s past, 9·c.-Continued . 
..d..ction of Indian Bureau upon the claim. .Action of Department. 
$750 00 Sept. 1, 1874 Transmitted to Congress De-
cernber 11, 1874. • 
Reported to the Secretary of the Interior 
t'or allowance in snm of-
Reported to the Secretary of the Interior ........... . 
for disallowance. 
May 6,1874 Transmitted to Congress May 
Sent to .Agent Daniels for examination, &c .......... ... Mar. 12, 1873 
Reported to the Secretary of the Interior 7, 500 00 Dec. 10, 1873 
for allowance in sum of-
.... .. do . . . .. . . . .. .. .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . . • .. 3, 025 00 Dec. 5, 1873 
Reported to the Secretary of the Interior . . . . . • . . . . . . Dec. 5, 1873 
for disallowance. 
RPportect to the Secretary of the Interior 700 00 Dec. 5, 1873 
for allowance in sum of--
...... do . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 600 00 Dec. 5, 1873 
...... do.................................... 2, 400 00 Dec. 9,1873 
. . . . . . do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 00 Dec. 4, 1873 
...... do .................................... 4,925 00 Dec. 5.1873 
...... do.................................... 4,270 00 .Apr. 2(1874 
Returned to Sanborn & King . ........................ .. 
Reported to the Secretary of the Interior 11, i75 00 
May. 18, 1874 
Dec. 12, 18n 
for allowance in sum of-
/ :::: ::~~::::: ::: ::~~:: :::::::::::::::::::::: 
...... do .................................... . 
...... do .................................. .. 
916 00 Dec. 31, 1873 
2, 475 00 .Jan. 6, 1874 
600 00 Jan. 26, 1874 
4, 770 00 Mar. 13, 1874 
Suspended; letter to Sanborn & King .................. Dec. 20, 1874 
No definite action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Reported to the Secretary of the Interior 64 65 Sept. 2, 1874 
for allowance in sum of-
Ba.rred; Jetter to Sanborn & King ...................... Mar. 21, 1873 
No definite action ................................................... . 
...... do .......................................................... _ .. . 
Decision advurse; letter to .Agent Forbes .... .......... .Apr. 2, 187:3 
Reported to the Secretary of the Interior ............ Julv 18,1874 
for disallowance. " 
No definite action ..................•................................ 
...... do .... .. . ...................................................... . 
Sent to Agent Saville for examination, &c.. . . . . . . . . . . . . Aug. 16, 1873 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in sum of-
.... . . do ............ . .. ~ ................... . 
. ..... do ............ ....................... . 
Reported to the Secretary of the Interior 
for disallovmnce. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in sum of-
No definite action; only copy of claim filed. 
650 OJ Mar. 17, 1874 
710 00 Jan. 26,1874 
725 00 Jan. 27,1874 
·· --·------· 
Jan. 28, 1874 
1, 378 00 Mar. 17,1874 
No U.efinite action; no proof in the case ........................... .. . 
...... do .......................... .. ......................... . . ...... . 
7, ll:l74. 
Transmitted to Congress ::.\!arch 
27, 1874 . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do . 
Do . 
Do . 
Transmitted to Congress April 
27, 1874. 
Transmitted to Congress March 
27,1874. 
Do. 
Do . 
Do . 
Transmitted to Congress March 
28, 1874. 
Transmitted to Congress De-
cember 11, 1874. 
Transmitted to Congress De-
cember 9, 1874. 
Transmitted to Congress March 
28, 1874 . 
Transmitted to Congress March 
27, 1874 . 
Do. 
Do. 
Tra.nsmitted toCongressMareh 
28, 11:l74. 
Reported to the Secretary of the Interior 125 00 Nov. 9, 1874 Transmitted to Congress De· 
for allowance in sum of- cember 11, 1874. 
Sent to Agent Daniels for examination, &c ... ..... ...... May 9, 1873 
Report<'d to the Secretary of the Interior 
for allowance in sum of-
...... tlo ...........•.......•..... •.•••.•..•. 
250 00 Feb. 7, 1874 
2:">0 OU Mar. 26, 1874 
...... do.................................... 525 00 Mar. 27,1874 
...... do.................................... 300 00 Mar. 21l, 1874 
...... do.................................... 600 00 Mar. 27,1874 
Reported to the Secretary of the Interior ............ Nov. 3,1574 
for disallowance. 
:No definite action ...................................... . ............ . 
Transmitted to Congress::.\Iarch 
27, 187-!. 
Transmitted to Congress March 
28, 1874. 
Do . 
Do . 
Do . 
Transmitted to Congress De-
cember 11, 1874. 
lteported to the Secretary of the Interior ....... ..... Apr. 18, 1874 Transmitted to Congress .April 
for <lisallowa.nce. 20, 11:l74. 
Sent to .Agent lloward for e-xamination, &c .............. ..:.\.ng. 27,1873 
R~~~~;:~~~w~n::~II St~;~~~~t of~tlre Interior I 560 00 May 9, 1874 T~~~1~~-teu to Congress May 
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List of claims for losses tlu·ough depredations committed· by Indians presented 
,....; 
0 
z 
Name of claimant. 
174 J. J. Fisher, K. D. 
Fisher. 
174 Hugh Anderson ..... ·, · 
.174 Elizabeth Roach .... .. 
174 Jose Leon Gallegos ... . 
175 P . .p. McDonald ...... . 
$735 00 May 28, 18ti9 Nebraska..... Pawnees...... May 22, 1873 
1, 016 00 June-, 1870 Indian Ter.... Tawaoanies.. . May 24, 1873 
700 00 Sept.-, 1R72 Texas......... Kiowas . . . . . . . May 24, 1873 
SO 00 --. -,1871 New Mexico .. Apaches ...... May 26,187:1 
2, 829 67 Oct. 5, 1872 Indian Ter.... Kiowas . . . . . . . May 27, 1873 
175 Charles Malnowrie .... 36,665 00 Nov. 7,1871 Dakota ..••..• Sioux ........ May .28,1873 
175 Lewis W.Drennen,(see 
No. 91, folio 26.) 
450 00 May 29, 1870 Kansas . . . . . . . Arapahoes . . . . J 11.ne 10, 1873 
175 John Sullivan ....... .. 
17i J. W. Powell ........ .. 
220 00 May 28,1870 New Mexico .. Apaches ...... June 12,1873 
70 00 Oct. -, 1872 Dakota . . . . . . . Sioux ......... June 13, 1873 
J76 T. W. Mcintosh ...... . 564 75 Oct. 7,1872 New Mexico .. Apaches ...... June 17,1873 
J.76 Foote & Eichler....... 10, 690 50 July -, 1865 Dakota ....... Arapahoes and July 12, 1873 
others. 
176 Robert B. Carley...... 4, 625 00 Nov. 17, Hl63 New Mexico .. Navajoes 1 ..... July 8,1873 
176 Thomas Lannon....... 3, 735 00 1867-1868 Kansas . . . . . . . Cheyennes .... June 29, 1873 
J. 76 Hance, Hall & Co . . . . . 4, 002 50 Oct. 2~, 1868 Dakota . . . . . . . Sioux . . . . . . July 12, 1873 
176 William M. Newton ... Not stated . Sept. 1,1872 Colorado ...... Utes .......... July 17,1873 
176 Zachary T. Waldrond, 
!see No. 418, folio 34.) 
J. 77 Robert H. Stapleton ... 
177 Lieut. G. M. Baird, 
treasurer, &c. 
1.77 Ambrose P. Fox ...... 
177 E. M. Sewell ......... . 
r177 George Box .......... . 
177 D nncan Blair . ...... .. 
177 Joseph H erara ........ 
178 S. P.l3owen. __ , ______ _ 
178 Antoine Janis ........ . 
178 Thomas J. Rhoades .. . 
178 Peter Holm ......... .. 
178 William Matson ..... . 
178 A. V. Neely ......... . 
1i'S Lucien B. Maxwell. .. . 
150 00 July -, 1870 Kansas . . . . . . . Arapahoes .... July 19, 1873 
200 00 Dec. 11,1872 New Mexico .. Apaches ...... July 19, 1S73 
1, 337 05 Sept. 14, 1867 Indian Ter.... Cheyennes .... July 25, 1873 
1, 050 00 Sept. 21, 1872 Montana...... Sioux . . . . . . . . July 28, 1873 
1,080 00 June27,1872 IndianTer .... Kiowas ....... July 28,1873 
BOO 00 Sept.-, 1872 Wyoming. . . . . Sioux . . . . . . . . July 28, 1873 
2, EOO 00 May-, 1866 .... do ......... Arapahoes .... July 28,1873 
3, 750 00 Oct. -, 1870 .... do ............. do ......... July 28, 1873 
600 00 Sept. -, 1872 .... CLo . . . . . . . . . Che_yennes .. .. J nly 28, 1873 
1, 065 00 J nne-, 1871 .... do . .. .. .. . . Sioux . .. .. . .. July 28, 1873 
5,100 00 Sept.-, 1871 New Mexico.. Apaches ...... Aug. 7, 1873 
60 ou Mar. 21, 187::! Nebraska ..... Pawnees ...... Aug. 2,187:3 
150 00 .Mar. 21, 1873 .... do ............. do ......... Aug. 2, 1873 
125 00 Sept.-, 1870 Texas . . . • . . . . Kiowas . . . . . . . Sept. 5, 1873 
8, 400 00 Mar. -, 1855 Kansas . . . . . . . Arapahoes . . . . Apr. 5, 1856 
179 
179 
-179 
179 
179 
B. P. McDonald . ...... Notstated . Jan., Feb., Texas · ........ Kiowas ...... May 6,1873 
179 
.179 
179 
180 
180 
180 
Jno. Sedivej & .Tos. 
Gregar. 
A. J. Currence ....... . 
W. S. Humason ..... .. 
Baker & Gilbert ..... . 
Lawrence & Woodson. 
Anna C. Dunbar ..... . 
Sarah A. Campbell ... . 
Gurdon H. Campbell .. 
Fannie M . Campbell ... 
Lorin S. Jenks ........ 
-180 Isaiah Buchanan ..... . 
180 Eliza Hazlewood ..... . 
1873. 
336 00 Sept. 9, 1873 Dakota . . . . . . . Sioux . . . . . . . . Oct. 13, 1873 
1, 021 70 Sept.-, 1868 
147 50 Sept.-, 1868 
3, 060 00 June -, 1867 
600 00 
400 00 
735 00 
2, 300 00 
200 00 
300 00 
Oct. -,1867 
J ul_y 24, 1871 
July 24, 1871 
Jul_y 24, 1871 
July 24, 18'/ L 
.A.ug. 9, 1870 
Nebraska ......... do ....... .. 
.. .. do ......... . ... do ....... .. 
Dakota ....... Sioux:andCbey-
eunes. 
Colorado...... Utes ........ .. 
Montana . ..... Sioux ........ . 
.... do ............. do ........ . 
.... do ......... . ... do ........ . 
. ... do ............. do ........ . 
Arizona ...... Mohaves ..... . 
Aug. 30, 18.13 
Aug. 30,187:3 
Oct. 9, 1873 
F eb. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov . 
Nov. 
8, 1868 
3, 1873 
:1,1873 
3, 1873 
3, 1873 
6, 1873 
7, 967 50 Dec. -, 1869 _ ... do . . . . . . . . . Apaches ...... Nov. 6, 1873 
1, 655 00 1871 to 1873 Texas......... Comanches .. . Nov. 8, 1873 
180 JohnHensley ......... 5,540 00 Aug., Sept., .... do ............. do ......... Nov.l4,187J 
187J. 
aso A. G. Shaw............ 985 65 1872and1873 Dakota ....... Sioux ......... Nov.15,1873 
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to the Department of the .Interior for ten years past, g·c.-Continued. 
Action of Indian Bureau upon the claim. Action of Department. 
Sent to Supterintendent B. White for ex- . . . . . . . . . . . . Sept. 15, 1873 
aminatiou, &c. 
Reportecl tothe Secretaryofthe Interior----·------- Nov. 2,1874 Transmitted to Cong'ress De-
for disallowance. cernber 11, 1874. 
No definite action ..............••.................................... 
.. .. . . do...... . . .. . . . . . .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. ....................... . 
Reported to the Se(\retary of the Interior $2,829 67 Mar. 9, 1874 
for allowance in the sum of-
Reported to the Secretary of the Interior ............ .Jan. 8, 1874 
for disallowance. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
375 oo May 2, 1874 
No definite action---------·----- .......... -------------------------· 
Reported to the Secretary of the Interior 40 00 .Jan. 6, 1674 
for allowance in the sum o.t:-
Transmitted to Congress Mar. 
28, 1874. 
Claim returned to Indian Of-
fice April 23, 1874. 
Transmitted to Congress May 
4, 1874. 
Transmitted to Congress Mar. 
27, 1874 . 
. . . . . . do ............. __ ......•.............. 350 00 May 1, 1874 Transmitted to Congress May. 
Sent to Agent Saville for examination, &c.. . . . . . . . . . . . . Aug. 27, 1873 
No definite action. No proof submitted ............................ . 
Reported to the Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . Apr. 10, 1874 
fo:r disallowance. 
Sent to Agent Saville for examination, &c .............. Aug. 27, 1873 
Claim not sustained. Letter to Agent .J. . ........... Aug. 26, 1873 
B. Thompson. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
150 00 May 5, 1874 
Reported to the Secretary of the Interior ............ Nov. 4,1874 
for disallowance. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
...... do ................................... . 
...... do .....• -----· ....................... . 
.•.•.. do ...........•........................ 
...... do ...... ----·· ........................ . 
960 70 May 9, 1874 
600 00 Mar. 10, 1874 
825 00 Nov. 4, 1874 
600 00 .Jan. 7, 1874 
1, 900 00 Apr. 11, 1874 
No definite action ........ · .............................. ---·----·-----
______ do .................... ·----·-----------·····------ -- ---------··-
2, 1874. 
Transmitted to Congress April 
11, 187-!. 
Transmitted to Congress May 
6, 1874. 
Transmitted to Congress De-
cember 11, 1874. 
Transmitted to Congress May 
11, 1874 . 
Transmitted to Congress Mar. 
29, 1874. 
Transmitted to Congress De-
cember 11, 1811. 
Transmitted to Congress Mar . 
27, 1874. 
Transmitted to Congress April 
14, 1874. 
Reported to the Secretary of the Interior 870 00 Feb. 26, 1874 Transmitted to Congress Mar. 
for allowance in the sum of- 27, 1874 . 
...... do.................................... 4,170 00 Feb. 27,1874 Do. 
No definite action---·--------······ -------- ............ --------·--· •.. 
Reported to the Secretary of the Interior . ........... Mar. 10, 1874 Transmitted to Congress Mar. 
for disallowance. 28, 1874. · 
Sent to Superintendent Hoag for examina- . . . . . • . . . . . . Sept. 5, 1873 
tion, &c. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
5, 250 00 Sept. 13, 1873 Transmitted to Congress .Jan-
Sent to Superintendent Hoag for examina- . . . . . • . . . . . . Oct. 14, 1873 
tion, &c. 
No definite action .................................. _ ... ___ .......... . 
.. . . . . do ............................................................. . 
.. __ .. do. . . . .. . . . .. . . .. . .. .. .. . . . . .. . .. .. .. . _ ........ __ . . ........... .. 
Sent to Agent Saville for examination, &c.. . . • . . . . . . . . . Oct. 16, 1873 
No definite action ....................... __ ............. _ ........... .. 
SenttoAgentAldersonforexamination, &c ............. .Jan. 12, 1874 
...... do ................................................ .Jan. 12, 1874 
...... do ................................... ___ .......... .Jan. 12, 187 4 
...... do ................................................ .Jan. 12, 1874 
Reported to the Secretary of the Interior for 300 00 Feb. 7, 1874 
allowance in the sum of-
...... do .................................... 2,000 00 .Jan. 20,1874 
SenttoSuperintendent Hoag forexamina- ............ Apr. 4,1874 
tion, &c . 
...... do ................................................ Feb. 13, 1874 
Sent to Agent Saville for examination, &c .. Nov. 18, 1873 
uary 19, 1874. 
Tr:m<~mitted to Congress Mar. 
27,1874 . 
lJo. 
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List of claims fm· losses· through depredations comrnittecl by Indians presented 
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181 Frazer Boughter ...... $145 00 Oct. 2,1872 Dakota ....... Sioux ......... Nov. 17,1873 
181 Francis C. Boucher .... 375 00 1872 and 1873 .... do ......... .... do ......... Nov. 22, 1873 
181 Akka Clark ........... 10, 000 00 Not given ... Indian Ter .... Kiowas and Aug. 29, 1873 
Comanches. 
181 D. G. & D. A. Sanford .. 34, 808 00 .July 14, 1872 Texas ........ Comanches ... Dec. 2, 1873 
181 Theodore Coulson ..... 150 00 .July 13, 1872 .... do ......... Kiowas ....... Dec. 2, 1873 
181 Susan M. Rivers ....... 5, 260 00 May, .June, .... do ......... Comanches ... Dec. 2,1873 
ltl71. 
181 W . .J. Welborn ........ 225 00 .July 13, 1872 .... do . ........ Kiowas ....... Dec . 2, 1873 
182 .James C. Loving ...... 2, 175 00 May 11,1872 .... do ......... Comanches ... Dec. 2, 1873 
182 C. C. Cox .............. 6, 088 50 Spring of 1872 Dakota ...... . Sioux ......... Sept. 20, 1872 182 Edward L. Walker .... 1, 075 00 1871 and 1872 Texas ........ Comanches ... Dec. 10, 1873 
182 Edward L. Walker .... 500 00 Aug.-, 1~73 .... do ......... .... do ......... Dec. 10, 1873 182 Susanna Marble et. al., 27, 915 00 .June-, 1872 .... do ......... Kiowas ....... Dec. 10, 1873 heirs of Abel Lee. 
182 Thomas McCarty ...... 1, 500 00 1871 and 1873 . ... do ......... .... do ......... Dec. 10, 1873 182 "\V. H. Clark .......... 8~0 00 1871 and 1872 .... do ......... .... do ......... Dec. 10, 1873 11:l3 A . .J. Henson .......... 1, 250 00 Aug., Nov., .... do ......... Comanches ... Dec. 10, 1873 
1873. 
183 Miller & Harden ...... 11, 300 00 Sept. 27, 1872 New Mexico .. Apaches ...... Nov. 29, 1873 183 C. P. Higgins and E. S. 400 00 
-- -,1873 Montana ...... Pend d'Oreilles Jan. 7, 1874 Worden. 
183 C. W. Cooper .......... 7, 690 00 Nov. 1, 1873 Texas ......... Comanches ... Dec. 23, 1873 
183 Rufus Payne .......... 200 00 .July 24, 1871 Montana ...... Sioux ......... .Jan. 7, 1874 183 William Rea .......... 600 00 .July 24, 1871 .... do ......... .... do ......... .Jan. 7, 1H74 183 W. U;Nash ............ 58 00 Aug., Sept., Minnesota .... Chippewas ... . Dec. 31, 1874 
1873. 
184 H. M. Teachout ....... 12, 900 00 Sept. 1,1868 Colorado ...... Arapahoes .... .Jan. 6, 1874 
184 Thomas W. Beale ..... 
. 265 00 Nov.-, 1855 Oregon ...... . Des Chutes ... Dec. 27, 1873 184 .John Cook, by F. Cook, 2,104 85 Apr.-, 1872 Minnesota .... Chippewas .... Dec. 30, 1873 
administrator . 
184 .J. A. Browning ........ 1, 775 00 1872 and 1873 Texas .... ! ... Comanches ... .Jan. 13, 1874 
184 Ella P. Murphy ....... 3, 875 00 1861 and 1870 
.... do--······ Apaches .... .. Dec. 6, 1873 
184 Carahoof & Stone ...... 291 00 .June 6, 1873 Dakota ....... Arickarees ... .ran. 22, 1874 
184 .Joseph Hunt .......... 100 00 Aug.-, 1873 .... do ......... Sioux ......... Jan. 30, 1874 
185 Cyrus Case ............ 1, 000 00 1870 and 1874 Kansas ....... Sac and Foxes Feb. 4, 1874 185 George Anderson ...... 1, 000 00 1870 and 1874 ... . do . ........ . ... do ......... Feb. 4,1874 185 D . .J. Murphy ......... 11,350 00 Dec. 19, 1869 Texas ............ Comanches .... :Feb. 6, 1874 
185 Nicholas Dowling ..... 1, 644 00 Oct. 2,1873 Colorado ...... Cheyennes .... Feb. 18, 1874 
185 .James T. Shedd ....... 415 00 .July 24, 1871 Montana ...... Sioux and Feb. 19, 1874 
others. 185 W. H. H. Sheppard .... 2,150 00 .July 24, 1871 .... do ......... .... do ....... .. Feb. 19, 1874 185 .Jane H. Nixon, admin- 5, 615 00 .July 24, 1871 .... do ......... .... do ......... Feb. 19, 1874 istrator of .Jas. Nixon. 
186 P. Thorp, D. Pratt, and 2, 740 00 .July 24, 1871 .... do ........ . .... do ......... F eb. 19, 1874 A. K. Stanton. 
186 G.M. Dodge ........... 5, 054 81 
-- -,1873 Dakota ....... Sioux ......... F eb. 23, 1874 186 Oscar M. Brown ....... 360 00 .June 27, 1870 Texas ......... Comanches .... Feb. 25, 1874 
186 Ludwig Kramer ....... 1, 217 25 Sept. 28, 1873 Colorado ...... Cheyennes .... F eb. 25, 1874 
186 .John .Jackson ......... 1,175 00 1871 and 1672 Texas ........ Kiowas ....... Mar. 3,1874 
186 H. H. Stockman ....... 12, 458 00 1861,1862,1 864 .... do ... ..... ..... do ....... .. Mar. 14, 1874 186 Matilda Moss ......... 1, 515 00 1861 to 1870 .... do ........ ..... do ......... Mar. 14, 1874 187 Martin T. Minor ...... . 3, 865 00 1857 to 1867 ... . do ........ ..... do ......... Mar. 14, 1874 187 .John D. Gray .......... 550 00 1863 to 1867 .... do ........ .... . do ......... Mar. 14, 1874 187 Z . .B. Thibadeau ....... 8, 000 00 May-, 1863 Montana ...... Flatheads ..... Mar. 17, 1874 
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to the Dcpartnwnt of the Interi01· for ten years past,· ~q.-Continued . 
Action of Indian Bureau upon the claim. .A.ction of Department. 
ReportPd to the Srcretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
e;145 00 May 6, 1874 Transmitted to Congress May 
1, 1814. 
...... do ................................... . 275 00 Mar. 11, 1874 Transmitted to Congress Mat· . 
No proof submitted ................................... ............... . 
Reported to the Secretary of the Interior 29, 208 00 Dec. 18, 1873 
for allowance in the sum of-
Reported to tbe Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . May 13, 1874 
for disallowance. 
Reported to the SPcretary of tho Interior 3, 120 00 May 4, 1874 
for allowance in the stun of-
Reportrd to the Secretary of the Interior ............ Aug. 31, 1874 
fot· disallowance. 
Reported to tho Secretary of tho Interior 1, 525 00 Aug. 29, 1874 
for allowance in the sum of-
Returned to N. P. Uhipman ............................ Jan. 13, 1874 
Seut to Superintendent lloag for exam ina- ............ Dec. 15, 1873 
tion, &c . 
...... do ... ...... .....................•....... .......... Dec. 15,1873 
...... do .. . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. .. .. . . . . . . .. .. .. . .. . . . Dec. J 5, 1873 
...... do ................................................ Doc. 15,1873 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dec. 15, 1 '373 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Dec. 15, 1873 
No definite action ......................... . .......... .. 
28,1874. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 8, 1874. 
Transmitted to Congress May 
14, 1874. 
Transmitted to Congress :i\'Iay 
5, 1874. 
Transmitted to Congress De-
•cember 9, 1874. 
Do. 
Reported to the Secretary of the Interior 175 00 Oct. 28,1874 Transmitted to Congress Do-
for allowance in the sum of- cember 11, 1874. 
Sent to Superintendent lloag for examina· ............ Jan. 10, 1874 
tion, &c. 
Sent to Agent Alderson for examination, &c ............ . 
..... do . .............................................. . 
Returned to claimant ................................. . 
Jan. 10,1814 
Jan. 10, 1874 
Jan. 12, 1874 
Reported to tho Secretary of the Interior for . . . . . . . . . . . A.pr. 28, 1874 Transmitted to Congress April 
disallowance. 29, 1zj74. 
No definite action ................................................... . 
Reported to the Secretary of the Interior 1, 800 00 May 14, 1874 Transmitted to Congress May 
for allowance in the snm of- 15, 1874. 
Sent to Superintendent lloag for examina- ............ Jan. 17,1874 
tion, &c. 
Reported to the Secretary of the In t-rior 
for allowance in the sum of-
695 00 A.pr. 28, 1874 
Reported to the Secretary of the Interior ............ Fob. 24, 1874 
for disallowance. 
. . . . . . do.................................... . . . . . . . . . . • • Oct. 23, 1874 
...... do .............................................. .. 
...... do . ......................... . .................... . 
Sent to Superintendent Hoag for examina- ........•... 
tion, &c. 
Nov. 19, 1874 
Nov. 19, 1874 
Feb. 23, 1874 
Reported to the SPcretary of the Interior 
for allovrance in the sum of-
1, 300 00 Oct. 24, 1874 
Sent to Agent Saville for examination, &c ............. . Mar. 9,1873 
...... do ................................................ Mar. 9,1873 
...... do ................................................ Mar. 9,1873 
...... do ................................................ Mar. 9,1873 
No proof submitted ................................................. . 
Transmitted to Congress April 
29, 1874. 
Transmitted to Congress Mar. 
27, 1874 . 
Transmitted to Congress De-
cember 11, 1814. 
Do. 
Do. 
TransmittPd to Congress De-
cember J.1, 1874. 
Reported to tho Secretary of the Interior 300 00 Feb. 28, 1874 Transmitted to Congress Mar. 
fur allowance in the snrn of- 27, 1874 . 
.... .. do.................................... 650 00 Oct. 24,1874 Transmitted to Congress De-
Sent to Superintendent Iloag for exam ina- ........... . 
tion, &c . 
...... do .............................................. .. 
...... do ............................................... . 
...... do .............................................. .. 
.. , ... do ................................... 
1 
•••..•.•.... 
Seilt to Agent Shanahan for examination, &c ............ . 
Mar. 5,1814 
Mar. 21, 1874 
Mar. 21, 1874 
:Mar. 21, 1674 
Mar. 21, 1874 
Mar. 21, 1874 
cember 11, 1874. 
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List of claims for losses through depredcttions committed by Indians presented' 
Name of claimant. 
187 ~amuelB.Starr . ...... $1,50000 Nov.22,1872 Kansas ....... Osages ........ Mar.16,1874 
187 Tl1omasJ.Floyd...... 42000 Nov. 7,1871 .... do ............. do ......... :llar.l6,1874 
187 Sarah L. Mills......... 1, 910 00 Oct. 20, 1R6J ..•. do ............. do ........• Mar. 16, 1874 
187 Jose Merrivale . . . . . . . . 1, 120 00 Mar. 22, 187:'J Dakota . . . . . . . Sioux... . . . . . . June 16, 1873 
188 W. A. Westover....... 2, 720 00 Dec. -, 1872 Texas . . . . . . . . Comanches ... Mar. 9, 1874 
188 Jas. M. Giddings & Co. 
188 L. B. Maxwell and J. 
H. Quinn. 
188 Joseph M.Allen ...... . 
188 Niles Peterson ....... . 
188 Samuel Reno ......... . 
188 Jacob Miller .......... . 
189 C. "\V. Goddard ...... . 
189 Joseph S. Friend ..... . 
189 Frank .Aldrich ....... . 
189 Jefferson West. ...... . 
189 Lewis McCoy ........ . 
18!1 J. T. Hazlewood ...... . 
189 L . .A . .Allen ........... . 
190 James Wilcox ........ . 
190 Hall Brothers .... .... . 
190 .Alexander Hamilton .. 
190 E . .Artt ...........•.... 
190 James McDougaL .... . 
190 :Lewis Hoover ........ . 
190 J. W. Spalding .•...... 
190 J.D.Dixon ........... . 
190 T.J.O'Daniel ........ . 
190 J. T. Spalding ........ . 
190 A. McConnell ........ . 
190 P. J. Lonergan ....... . 
190 Louis Agard ......... . 
191 Thompson, Horn & Co. 
191 Frederick Nobman ... . 
191 Thomas E. Owen ..... . 
191 ThomasJames ....... . 
191 Albino Ortega ........ . 
191 Bernardo Vallencia ... . 
191 John N. Copeland .... . 
192 Robert M. Gilbert .... . 
192 W. W. Rockhill ...... . 
192 W. F. Pace ...•••.••••. 
195 Samuel W. Brown ..... 
195 JohnKipp .•..••.•.•.. 
4, 111 00 Dec. 6, 1854 New Mexico . . Apaches . . . . . . Feb. 7, 1855 
5,175 00 June26,1850 .... do ......... . ... do . ........ May 7,1853 
995 00 Sept. 15, 1873 Nebraska..... Sioux ......... May 18, 1874 
300 00 Apr. 15,1871 .... do ......... Pawnees ...... Mar.23, 1874 
1, 609 00 Aug. 10, 1867 Texas......... Kiowas . . . . • . . Mar. 24, 1874 
1,21000 .Aug.10,1867 .... do ......•..... do ......... Mar.24,1874 
4, 050 00 Sept.-, 1866 Dakota . . . . . . . Sioux . . . . . . . . . Mar. 24, 1874 
8, 992 00 1867 to 1868 Texas......... Comanches .... Mar. 24, 1874 
935 00 Sept. 15, 1873 Nebraska . . . . . Sioux . . . . . . . . . Mar. 25, 187 4 
3, 125 00 Sept. 12, 1873 Colorado . . . . . . Cheyennes .... Mar. 25, 1874 
984 00 Nov. 21, 1873 Indian Terri- Kiowas ......• Mar. 28, 1874 
tory. 
255 00 Sept.-, 1873 Texas......... Kiowas and .Apr. 1, 1874 
Comanches. 
320 00 Sept. 15, 1873 Colorado...... .Arapahoes.... Apr. 7, 1874 
8, 785 00 Oct. 1, 1872 .... do ......... Cheyennes .... .Apr. 7,1874 
995 00 Sept. 21l, 1872 New Mexico .. 
772 00 Jan. 7, 1865 Colorado ..... . 
. 1, 400 00 1872 and 1873 Indian Terri-
tory. 
190 00 Mar. 18, 1873 .... clo ....... .. 
Arapahoes . . . . .Apr. 7, 1874 
Sioux and Apr. 7,1874 
others . 
Kiowas and Apr. 7,1874 
others. 
Cheyennes .... .Apr. 7,1874 
67 65 Mar.18,1873 .... do ............. do ......... .Apr. 7,1874 
38 8!} Mar.18,1873 .... do ............. do ......... Apr. 7,1874 
63 80 Mar.18,1873 .... do .. .......... do ......... Apr. 7,1874 
63 15 Mar.18, 1873 .... do .... . ........ do ......... Apr. 7,1874 
5775 Mar.18,1873 .... do ............. do ......... Apr. 7,1874 
113 55 Mar.18,1873 .... do ........ . ... do ......... Apr. 7,1874 
520 00 Mar. 14, 1873 Nebraska..... Sioux......... Apr. 6,"1874 1 
1,515 00 Mar.16,1873 .... do ............. do ......... Apr. 6,1874 
2, 475 00 Sept. 15, 1872 Colorado...... Arapahoes .... Apr. 11, 1874 
2,175 00 Feb. 27,1874 Arizona ....... Hualapis ...... Apr. 8,1874 
650 00 Sept. 26, 1872 New Mexico . . Arapahoes .... Apr. 11, 1874 
1, 085 00 Sept.-, 1873 Colorado...... Cheyennes .... Apr. 11, ltl74 
1, 600 00 .ran. 18, 1870 New Mexico . . Apaches ...... Apr. 11, 1874 
3, 000 00 Jan. 18, 1870 .... do ......•...... do ......... .Apr. 11,1874 
1,120 00 Sept. 5,1873 .... do ............. do ......... Apr. 15,1874 
625 00 July 13, 1873 .... do ............. do ......... .Apr. 15, 1874 
150 00 Aug.31,1t172 Utah ......... Utes .......... .Apr. 28,1874 
235 00 .Aug.31,1872 .... do ............. do ......... .Apr. 28,1874 
40 00 Oct. 12, 1873 Colorado .......... do ......... .Apr. 25, 1874 
728 09 Jan. -, 1856 Oregon ....... Rogue Rh·er .. Sept. 8, 1873 
Total ......•..•... 4,312,20044 .•........................... .. ....................•........ 
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to the Depm·trnent of the Interim· for ten yem·s past, .fc.-Continued. 
Action of Indian Burtau upon the claim. Action of Department. 
Reported to the Secretary of the Interior ............ Nov. 11, 1874 Tra-nsmitted to Congress De-
for disallowance. cember 11, 1874. 
Retnrn()d to claimant .. ................................ July 30, 1874 
Reported to tho Secretary of the Interior ............ Apr. 8, 1874 Transmitted to Congre·ss April 
for disallowance. 9, 1ij74. 
No definite action ................................................... . 
Sent to Superintendent Hoag for examina- ............ Mar. 11, 1874 
tion, &c. 
Sent to llon. Mr. Averill, chairman, &c ................. Apr. 2, 1874 
Sent to llon. S. B. Elkins . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Apr. 1, 187::! 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
$580 00 Aug. 28, 1874 Transmitted to Congress De-
cember 9, 1874 • 
...... do .............. .......... , .. . ........ 250 00 
Sent to Superintendent Hoag for examina· .... ...... .. 
tion, &c . 
...... do .......... ..... ................................ . 
Sent to Agent Saville for examination, &c ............ .. 
Sent to Superintendent Hoag for examina- ........... . 
tion, &c. 
Aug. 29, 1874 
Apr. 4,1874 
Apr. 4,1874 
Apr. 4,1874 
Apr. 4,1874 
Reported to tl1e Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
510 00 Aug. 28, 1874 
Sent to Superintendent Hoag for examina· ........... . 
tion, &c. 
Sent to Agent Haworth for examination, &c ............ . 
Apr. 4,1874 
Nov. 11, 1874 
Sent to Superintendent Hoag for examina- ............ .Apr. 4,1874 
tion, &c. 
Do. 
Transmitted to Congress De-
cember 9, 1874. 
Reported to the Secretary of the Interior ........... . 
for disallowance. 
July 31, 1874 Transmitted to Congress De-
cember 9, 1874. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
4, 500 00 Oct. 30, 1874 Transmitted to Congress De-
cember 11, 1874. 
No definite action ................................................... . 
Reported to the Secretary of tho Interior ............ Apr. 23, 1874 
for disallowance. 
...... do ................................................ June 19,1874 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
...... do ............................... .... . 
...... do ............................... ... .. 
...... do .................................. .. 
...... do ................................... . 
...... flo .................................. .. 
...... do .................................. .. 
...... do .................................. .. 
140 00 May 8, 1874 
55 00 
35 00 
55 00 
55 00 
50 00 
90 00 
520 00 
May 8,1874 
May 8,1874 
May 8,1874 
May 8,1874 
May 8,1874 
May R, 1874 
Nov. 10, 1874 
No definite action .................................................. .. 
Reported to Secretary of the Interior for 2, 455 00 Sept. 5, 1874 
allowance in sum of-
Reported to Secretary of the Interior for ............ No>. 11, 1874 
disallowance. 
Reported to Secretary of the Interior for 500 00 Aug. 8, 1874 
allowanC'.e in sum of-
Reported to Secretary of the Interior for . . . . . • . . . . . . Aug. 29, 1874 
disallowance. 
Reported to Secretary of the Interior for 1, 280 00 May 21, 1874 
allowance in sum of-
...... do...... ...... ............ ...... ...... 2, 400 00 July 31,1874 
Reported to Secretary of the Interior for ........... . Sept. 3, 1874 
disallowance. 
...... do ............................................... . Nov. 9,1874 
Aug. 10, 1874 Renorted to Secretary of the Interior for 123 00 
allowance in sum or-
...... do ................................... . 
Reported to Secretary of the Interior for 
d1sallowance. 
Reported to Secretary of tho Interior for 
allowance in sum of-
H. Ex. 65--4 
175 00 Aug. 8, 1874 
. . . • . • . . . . .. Sept. 4, 1874 
380 00 Nov. 27, 1874 
823,402 09 
Transmitted to Congress April 
24, 1874 . 
Transmitted to Congress June 
20,1864. 
Transmitted to Congress May 
9, 1874. • 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Transmitted to Congress De-
cember 11, 1874. 
Transmitted to Congress De-
cember 11, 1874. 
Do. 
Transmitted to Congress De-
cember 9, 1874. 
Do. 
Transmitted to Congress May 
22, 1874 . 
Transmitted to Congress De-
cember 9, 1874. 
Transmitted to Congress De-
cember 11, 1874. 
Do. 
Transmitted to Congress De-
cember 9, 1874. 
Do. 
Transmitted to Congress De-
cember 11, 1874, 
Do. 
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List of claims fo1· losses th1·ough dep1·edations committlld by Indians presented to the Depal·t-
ment of the Interior for ten yem·s past, <)·c.-Continued. 
.§ ~~ <l:>cn 
Cll ~:a ~~ 
.§ 'Q ~g ~>=I 
..... Q;>O ~:3 ~ 0 
,QCD "E~._; 0 Name of claimant. -;:; +-'.,: 
..... §~ t:l<lla> 0 t:l 0~~ 
.... 
0 ..<:l>:~ ~ §<~ <l) ~ ~.::; ,Q $~-g ~~ 8 8 O,Q 0 
t:l ~ <e"d..., Cll-+" 0 z A p:; 
Edwa,rd ani! William .Abbott... $51 25 Oct. 13, 186R Kansas ....... Sioux. 
NoTE.-This and 449 other 
claims following were received 
at the Department of the Iu-
teriOI· March 9, 1874, from Hon. 
D. ,V, Wilder, auditor of the 
State of Kansas, the same hav-
ing been examined by a com-
mittee appointed for that pur-
pose, nuder the provisions of an 
act of the legislature of sa.id 
State of Kansas, approved 
March 3, 11:!69. No definite ac-
tion bas been taken upon these 
claims bv the Indian Bureau, 
except in· cases included in the 
fore:roing list maked thus*, and 
which had bet'n previously pre-
sented to the Indian Ofrice. 
2* Lafayette A.bbington,(seefolioi) ......................... .. ... i!o ....... .. 
3 Thomas.J . .A.llinghatn.......... 400 00 .Aug. 13, 14, .... do ......... .Arapahoes; Chey-
1868. ennes. 
4 .John .Alverson . .. .. .. . .. .. .. . .. 608 00 May 30, 1869 .... do . . . .... .. Cheyennes. 
5 Napoleon B. Alley.. .. .. . .. . .. .. 799 75 May 30, 1869 .... do . . .. . .. . . Sioux. 
6 Charles C. Arnold . . . . . .. . . .. . .. 1. 600 00 Oct. -, 1864 .... do .. .. .. . . . Osages. 
7 RobertA.rmRtrong ............. 2,115 00 .Jnne18,1867 .... <lo ......... Sioux. 
8 Andrew .J.Angell.............. 1,150 00 .Jan. -,1865 .... do ......... Kiowas. 
9 .Ambrose 0 . .Akers............. 500 00 ::Uay 29, 1870 .... do . . . . . . . . . Cheyennes ; .Arapa-
hoes. 
.. ................ do ....... .. 10* W.T.Ashrll,(see folioS) ....... 
11 Edward Abbott---------------- 54 00 1868, 1869 .... do . . . . . . . . . Cheyennes; Arapa-
12 William Abbott................ 120 00 .June12, 1869 .... do ....... .. 
1:1* Moi~e Bellnuu·d, (see folio 7) ............ __ .................... do ........ . 
14 D. H. Bennett................. 5 00 Aug.10,1868 .... do ....... .. 
15 Nathaniel Brooks ....... --..... 215 00 Aug. 13, 1868 .... do ....... .. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35* 
36 
37* 
38 
39 
40"' 
41~ 
42 
43 
44 
Warren W. Bassett ............ 150 00 .July 9, 1870 .... do .... . .... 
Warren \Y. Bassett ............ 698 00 Sept. 26, 1868 .... do ......... 
Thomas Boyle .................. 1,190 00 M:ty 17, 1867 do 
Stephen Battey ................ 1, 100 00 .July 17, 1864 . C~lorad~:::::: 
Mrs. Helena Beartsche ......... 590 00 Aug. 13,1868 Kansas ....... 
Mrs. Tit> lena Beartsche ......... 1, 375 00 Ang. 15, 1868 .. .. do 
A. A. Bell ...................... 237 00 A ng. 11, 1868 . ... do . ........ 
~~~;y :~%~ii::::::::::::::::::: 236 00 Aug. 12, 1868 .... do ......... 137 00 Aug. 11, 1868 .... do ......... 
:Mrs. HelPna Beartsche ......... 200 00 May 30,1869 .... do ......... 
Samuel Boyd ................... 453 00 Aug. 13, 1868 .... tlo ......... 
.J. Bowmaker ................... 317 00 -- -,1864 .... do ......... 
.James K. Belk ................. 500 00 May 29,1870 .... do ......... 
Gilman D. Brooks .............. :131 00 May 19,1866 .... do ......... 
Francis M. Brooks ........... __ . 275 00 June l, 1868 ... do ......... 
Oscar I. Beck ................ _ .. 175 00 Oct. 31, 1869 .. .. tlo ......... 
Thomas D. Bennett ............. 4, 300 00 July 25, 1864 .... do 
----·----
A. L. Brown ........ ------...... 1, 600 00 May 17,1864 .... do ....... .. 
.John R. Bayly,jr. .......... ... 200 00 .June 12,1869 .... do ....... .. 
Levi Billin~s, (see folio 8) ..................................... do ....... .. 
Daniel "'.Bruce............... 140 00 .June12,1869 .... flo ....... .. 
W.H.Bnsh, (seefolio9) ...................................... do ....... .. 
HeRte:· A. Bogardns . . . . . . . . . . . . 235 00 Aug. 12, 1868 .... do ... _ .... . 
.J. 0. Bngher and .J. C. Adams .. 427 00 .July 6, 1869 .... do ....... .. 
Thomas Burns, (see folio 9) ................................... do ....... .. 
Alphonso Bishop, (see folio 9) ................................. do .. __ ... .. 
Archibald Bennett............. 362 50 May 10,1869 .... do ....... .. 
navitl G. Bacon .... -- .... --..... 510 00 Aug. 10, 1B68 .... do ....... .. 
B.l3Lw ......................... 1,105 00 May-, 1864 .... do ....... .. 
hoes. 
Do. 
Cheyennes. 
Cheyennes ; Arapa-
hoes . 
Osages. 
Kiowas. 
Cheyennes. 
Do. 
Cheyennes; .Arapa-
hoes. 
Do. 
Sioux. 
Do. 
Do. 
Cheyennes. 
Cheyennes ; .Arapa-
hoes . 
Cheynnrs and Sioux. 
Cheyennes and Arap-
ahoes. 
Cheyennes. 
Do . 
Sacs and Foxes. 
Cbevennes a,nd Ara-
pahoes. 
Do. 
Sioux. 
Sioux. 
Sioux. 
Osages. 
Cheyennes. 
Clleyenuesand SiolL~. 
Cheyennes and Ara-
pahoes. 
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45 Frederick Bussian . .... _ ........ $900 00 .July 9, 1870 Kansas ....•.. 
46 0. P. Bicknell ................... 962 00 Fell. 20, 1868 .... do ........ . 
47 E. W. Branch . .................. 3, 000 00 May ' 1, 1865 .... do----··--· 
48 E.W.Brancb................... 750 00 F~b. 12,1862 .... do ........ . 
49 Samuel C. Bowles.............. 400 00 May 10, 1870 ... . do .... . ... . 
50* Wm.ll.Baker, (seefolio8) ..... ------------ .................. do----·---· 
51 .JamesC.Barnctt............... 145 00 Nov. 19 and .... do ........ . 
Osages. 
Cheyennes. 
Cheyennes, 
and others. 
Do. 
Arapahoes. 
Cheyennes. 
Sioux, 
52 Leroy Baxter .................. . 
20,1868. 
390 00 May 17, 1864 . .•. do ......... Cbevennes and Ara. 
53 
54 
55 
56* 
57 
58 
59 
.John A. Bond . ........... __ ..... 100 00 Aug. 14, 1868 . ... do ........ . 
A. C. Bagwell. ....... __ . .. . . . .. . 80 00 .June 12, 1869 .... do ........ . 
Michael Bosworth .. ___ ... . ____ . 65 00 .July 8, 1870 .... do ........ . 
Charles C. Brown, (see folio 9) ......... -- .......... . .......... do ...... --. 
Nancy Cowley .. __ ..... __ .... __ . 1, 337 00 Fe b. 15, 1864 .... do ....... .. 
Nancy Cowley.................. 300 00 Au~. 1,1863 .... do ....... .. 
William R. Charles . . .. . . .. . . .. . 2;.!5 00 .July 14, 1868 .... do ........ . 
60 William Collins ............... . 
61 J. W. Crowley ...... ....... .... . 
62 Patrick Cleary ... .. ....... .... . 
63 .John Callahan and W. Kanzeu-
beck. 
64 Henry Clark .................. . 
65 John Canfield .................. . 
~~ ¥~~18~;:: : ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~::::::: 
68 Turner .A.: Cannon ............ .. 
69 S . .J. Clark_ .................... . 
70 S . .J. Clark & Bro .............. . 
71 B. F. Collins . ......... ... .... · ... 
72 Samuel Collins ................. . 
73 .James Collins ............ ..... . 
74 Johu R.Clover ................ . 
75 Samnel Cullins ................ . 
76 
77 
Frederick Ct·ies .............. .. 
D. H. Cnpp ....... ------ : .... - .. 
264 00 ::M:ay - , 1868 .... do ........ . 
35 00 Oct. 1:i, 1868 .... do __ ...... . 
156 00 Oct. 9,1t<6il .... do-·---·--· 
3, 600 00 Aug. 22, 1868 .... do ........ . 
150 00 1867 and 1868 ... do ........ . 
2J7 50 Oct. 9, 18u8 .... do ...... .. . 
612 00 
J., 625 00 
2:jO 00 
6, 346 00 
3, 950 00 
960 66 
3, 000 00 
3, 439 00 
165 00 
2, 105 00 
50 00 
67 00 
Oct. 15, 1862 
Aug, 1,1862 
Apr. 13, 1870 
Dec. 1;5, Ul68 
Aug. 21, 18!i8 
Aug. 20, 1861 
Oct. --,1863 
.July 22,1861 
Mar. 31, 1870 
1862 to 186~, 
inclusive . 
.Jan. 20, l l'l70 
Oct. - , 1863, 
.... do ........ . 
.... do ........ . 
. ... do ....... .. 
. ... do ........ . 
. ... do ........ . 
. ... do ........ . 
.... do ........ . 
.... do ........ . 
.... do ........ . 
.... do ..... . .. . 
.... do ....... . 
.... do ...... .. . 
pahoes . 
Do. 
Do. 
Arapahoes. 
Cad does. 
Osages. 
Cheyennes and Ara-
pahoes. 
Do. 
Sioux. 
Chevennes. 
Do. 
Do. 
Cheyennes and A.ra 
pahoes. 
Otoes. 
Arapahoes . 
Osages. 
Cheyen::::.es. 
Do. 
Cherokees. 
Do. 
Do. 
Cherokees. 
Osages. 
Do. 
Do. 
78 J. A. Carey ... __ ...... __ ..... __ . 1, 300 00 
79 M.E.Clark..................... 1,7:2;; 00 
80* .Jesse il. Crane, (see folio 5) ........ --- ------
Feb.-, 1864 
.Juue 29, 1867 
Nov. 2~. 186~ 
May &June. 
.... do . __ ...... Cheyennes. 
.... do . . .. .. .. . Kiowas. 
.... do . .. .. .. .. Cheyennes. 
81 * .Jesse H . Crane, (see folio 5) ............ ----- 1864. .... do ........ . Kiowas. 
82 w·miam A. Creamer............ 75 00 
S3* \VilliamA.Creamer, (seefolio8). ------------
Jul_v;17, 1864 
Sept . .17, 1867 
. July 25, 1867 
June, Sept. 
.... do . .. .. .. .. Keechies. 
... . do .... ..... Kaws . 
84* Julius Cragner, (see folio 7) ..... ...... ..... - .... do . . .. . . .. . Cheyennes. 
Ul67. .... do......... Do. 
85* Hugh Campbell, (see folio iJ ... .. ------·------
86* .John H. Costello, (see folio 8) .............. .. 
Sept. 9, 1867 
Apr. 10, 1863 .... do . ....... . 
87* .Tane Creamer, (see folio 9) . ............ . ..... Sept.17, 1867 .... do . --------
88* George C. Coble, (see folio 8) ................ Sept. 30, 1866 .... do ---- .. --
89 \Villiam Carter .. . . .. .. .. .. .. .. 375 00 Sept. 21, 1865 .... do -.-------
90 JamesDntL................... ::100 00 Aug.13,186S .... do ........ . 
91 * Louis W. Dennen, (see folio 21).. . .. .. . .. .. .. May 20, 1870 .... do ---------
92 J ·acobDietrich.................. 285 00 A.ng. -, 18fi4 .... do . --- .. --. 
93 Paul 0. Dahl. __ ................ 408 00 May 23, 1869 . ... do . --- .... . 
94 0. C. Davis .................. __ . 290 00 May 20, 1869 .... do . --.-- .. . 
95 DanielN. Davis................ 225 00 ·May 30,1867 . ... do ....... .. 
96 A.aron DPcker.................. 4,028 00 Jul.v 20,1861 .... do---------
97 A. J.B.Dartt.................. 184 00 Aug. 1, 18136 .... do ... ..... . 
98* Birney Dunn, (see folio 8) ...... , ............ :May 17, 186rl .. -.do . -- ... --. 
100 0. II. Dnnkwater _ .. __ ........ . 32::J 00 Oct. - , 18G7 .... do .... -----
101 A.. T. Dickerman and Samuel 2, 470 00 April, ::\lay, 1 
Arapahoes; Chey-
ennes. 
Keechies. 
Do. 
Kaws. 
Cheyennes and Arap-
ahoes. 
Arapahoes. 
Caddoes. 
Chevennes. 
Sioux & Cheyennes. 
Sioux. 
Cherokees. 
Pawnees. 
Osages. 
Do. 
Wichitas. 
99
1 
William_ Duncan.............. 1,67~ 00 July 9,1870 .... do . .... .. . . 
Collins. June, &c., l do 0 rres 186~, and r -- -. -- ... -. sa" . 
Feb.-.1865 ) I 
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Name of claimant. 
102* .Andrew Dehn, (Dean,) (see Sept. 9, 1867 Kansas. 
folio 7.) 
103 .JohnF.Dodds ...............•.. $250' 00 :M:ay 17, 1864 .... do ....... .. 
350 00 Nov. 20,1867 .... do ....... .. 104 Davis & Lewellen ............. . 
3, 098 05 Mar. 24, 1868 .. .. do ..... .. .. 105 Davis & Lewellen ............ .. 
106 
107 
108 
H. W. Donnell ................ .. 
Thomas Dixon ................ . 
H. ll. Dalrymple ............... . 
1 922 00 1865,1866,1667 .... do ....... .. 
4: 930 00 Sept. -, 1867 .... do ....... .. 
473 00 Aug. 14, 1868 .... do ........ . 
660 00 .Jnne 13, 1869 .... do ........ . 
300 00 .Jnly 28, 1864 .... do .. ..... . . 
109 H. H. Dalrymple ........... .... . 
100 00 .Juue 1, 1862 .... do ........ . 
110 M. G. Driskell .............•... . 
111 M. G. Driskell ................. . 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118* 
119 
120 
121* 
122 
123 
124 
M. G. Driskell ................. . 
William Deitz ...... .......... .. 
George Dunckley ...... ... ..... . 
.John Dodge .................. .. 
Daniel N. Davis ............... . 
223 00 
90 00 
200 00 
625 00 
608 00 
William E. Dean........... . . . . 353 00 
A. F. Dicldnson, (see folio 7) ............... . 
N.A.English .................. 120 00 
Angust Ernst .. . .. . . . . . . . .. . . . . 1, 143 33 
.John 1\1. Edwards, (see folio 7) ............. . 
.Jonathan C. Edwards.......... 408 50 
.JacolJEby .................... . 1,tl04 00 
·william Easby............. . . . . 700 00 
Aug. 15, hl64 
Oct. 9,1868 
.Jnne 12, 1869 
Oct. 20, 1868 
Apr.-, 1867, 
Aug. -,1868 
Sept. 12, 186? 
.June 4, 1868 
Sept. 26, 1868 
.Jan. 20, 186!1 
.June 3, 1868 
. July 20, 1861 
.July 20, 1861 
Summer and 
fall, 186 1. 
.... do .. ...... . 
.... do ..... .. . . 
.... do ........ . 
.. . . do ........ . 
.... do ........ . 
.... do ...... .. . 
.... do .... .. . . 
.... do ........ . 
.... do ........ . 
.... do ... ..... . 
.... do ........ . 
.... do .. ...... . 
.... do .... ... .. 
125 N. P. Ellsbree . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 400 00 1866,18fi7,1868 .... do ........ . 
Aug. 20, 1869 Creek conn try. 126* T. vV. Echelberger, (see folio 12) ...• . ....... . 
May 17, 186-1 Kansas . ..... . 127* w·miam S. Ennis, (see folio 9) ............. . 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135* 
136 
137 
138 
139* 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
1;.1 
152 
153 
154 
760 00 May 30, 1869 ... . clo ....... . 
120 00 Aug. 11,1868 ... do ...... . . . 
William V. F. EarL .......... . 
215 00 Aug.11, 1868 .... do ........ . 
.John Farrow ... . . ............ .. 
• TobnFarrow,gnardianofLuella 
Bell. 
.James M. Farrow.............. 288 00 
Elihu C. Fisher . .. .. . .. .. .. . .. . 250 00 
I. Ferris....... . . .. . . . .. . . .. .. .. 3, 395 00 
Fletcher & Thomas . . . . . . . . . . . . 1, 920 00 
C. 0. Fuller, (see folio 8) .............. . .... . 
.J. F. :Fisher. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 450 00 
.J. F. Fisher.................... 450 00 
WilliamS. Fuller............... 325 00 
Samuel C. Fultt>n, (see folio 2) ••.•.•....•••. 
Samuel C. Fulton .. ·. ............ 125 00 
Fletcher & Thomas . . . . . . . .. . . . 2, 300 00 
.John }<'letcher.................. 3, 450 00 
Aug. 11, 1868 
Aug. 13, 1868 
May L7, 1864 
Sept. -, 1867 
,July 22, 1864 
:May 15, 1867 
.June 20, 1869 
.June 22, 1868 
Feb. 18, 1865 
Aug-. 15, 1867 
Sept. -, 18fi8 
No,·. 25, 1870 
.. . . do ... .. ... . 
.... do ....... .. 
.... do . ...... .. 
.... do ........ . 
. ... do ........ . 
.... do ........ . 
.... do ...... .. . 
.... do ........ . 
.... do ........ . 
.... do ........ . 
~elJra~ka .. .. . 
Kansas ...... . 
WilliamS. Frazier . ........... . 925 00 .Jnne 20, 1809 .... flo . ... .. . .. 
D. J. :Fowler .................. .. 
C. 0. :Fuller .................... . 
Edmuud R. Falley ............. . 
Samuel M. Fisher ............ .. 
.John Farrow, guardian of Luella 
Bell. 
.Ja.mes :lf. ]'arrow .............. . 
.John :Farrow .................. . 
L evi Ferguson . .... ........... . 
Charles D. French ............ .. 
.John F. Fiero ...... .. ........ .. 
E. C. Fisher ................... . 
327 70 1.\.ug-. Sept ..... do ....... .. 
1868. 
1, 000 00 .July 23, 1864 .... do ....... .. 
2-t1oo s~11t.2s, J sr.s .... 110 ........ . 
1, 240 00 1867 and 18fi8 .... do ....... .. 
260 00 .July 20, 1868 .... do ..... .. .. 
330 00 
2~6 00 
433 96 
10 369 40 
, 750 00 
850 00 
Ang. 12, 186R 
July 20, 18fi6 
.July 25, 1868 
.Apr. 15,1864 
Aug. 16, 18:17 
May 17,1864 
.... do ... . .... . 
.... llo ........ . 
.. .. do ....... .. 
.... do ....... .. 
.. .. do ........ . 
.. .. do ...... .. 
Cheyennes. 
Do 
Wichitas. 
Cheyennes and Arap-
ahoes. 
Osages. 
Cheyennes, Kiowas. 
Cheyennes and.A.rap-
ahoes. 
Cheyennes. 
Do. 
Cheyennes, Arapa-
hoes. 
Cheyennes. 
Do. 
Sionx . 
.Arapalwe~. 
Cheyennes a1 d .lrap-
ahoes. 
Cheyennes. 
Do . 
Kiowas. 
PawuePs . 
Cheyenne,.. . 
Cherokees . 
Df' . 
Do. 
Osa~res. 
Creel,s. 
Kiowas, .Ap1rhes, 
Cheyennes. 
Sioux. 
Do . 
Do . 
Do. 
Cheyennes. 
Do . 
Do. 
Kiowas. 
Cheyen nes . 
Do . 
Do. 
Ca<ldoes. 
Wiehitas. 
Sioux. 
Cheyennes and Arap-
aboeR. 
ChflyeunesandSioux. 
Cheyennes. 
Cheyennes and Arap-
ahoes. 
Kiowas. 
Cheyennes and Arap-
ahoes. 
Do . 
Do. 
Do . 
Oo;ages. 
Clleyennes. 
Do. 
Cheyennesand Arap-
ahoes . 
155 
156 
157 
158 
.J ohu Folk...................... 200 00 Fllb. 15, 186() ... .rlo . . . . .. .. . Osages. 
.J. I<'. Gates .. . . .. . .. .. . .. .. .. . . 1, 579 50 .July 8, 1801 .... do .. .. .. . . . Cherokees. 
I 
.Josiah D. Gates .. .. .. . . .. . .. . .. :-10 Of\ Aug·. 14, 1868 .... do ......... • Sioux. 
P.B..Green,(seefolio8) .................... .July :!2,1864 .... do---------~ Kiowas, Comanches, 
Arapahoes, Chey-
ennes. 
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~ 
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Ill p 
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15!1 
1CO 
161 
162* 
163 
164 
165* 
166 
Ei 
·a 
0 
-
0 
Name of claimant. 
..., 
l'l 
::l 
0 
8 
c<! 
"3 
~ 
GeorgeGreen .................. $1,0()5 00 
Ge,or~e Green . . . . . . . . . . .. . . .. . . 500 00 
Wilham B. Gray................ 325 00 
George W. Green, (!lee folio 8) ... -.......... . 
Edward Gillespie . . . . . . . . . . . . . . 5, 235 50 
.James Gilliou ........... _...... 830 00 . 
A . .J. Greenway, (see folio 8) .... -... -...... . 
A . .J. Greenway .... _ .... __ .. . .. 6, 200 00 
a)~ <l)rll 
a:§ '-cd Jl~ ~s !·~. 0 :=?Q +5~ :::l"=''-=' 
l'l > 8 ~-~ Ill"' 
.::I;:! ,_,<:;;::~ 
~.::: 0 '0 ~ 
<1) ... ~ o<ll8 
..,_<'<l <l) c:;>..::l 0 
c::;~...., C<l+" Q 
A p:; 
July -. 1864 Kansas ...... . 
May 30, 18fi8 .... do ....... .. 
Oct. 15, 1867 .... rio ....... .. 
Sept. 30, 1866 .... rlo ....... .. 
Oct. -, 18G2 .... do ........ . 
1864,1866 .... do ....... .. 
Sept. 30, 18b6, .... do ........ . 
Sept .. 30, 1867 
J!'eb. 12, 1867 .... do ......... 
~~78* A . .J. Greenway, (see folio 6) ... _ ............ -Tnly 22, 1864 .... do ........ . Peter Guch .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 1, 925 00 .May 17, 1864 .... do ........ . 
169 
170* 
171 
172 
William H. Gilmore...... . . . . . . 2.'50 00 Dec. 15, 1870 .... do ........ . 
Aar?n <!rig~ by, (see folio 7) ....... .......... .June 1, 1868 .... do ....... .. 
Ben.]arnm w.Gardner .......... l 762 00 May 16,1864 .... do ....... .. 
'173* 
174 
175 
176 
William H. Gill.... .. .. . .. . .. .. 1UO 00 .Jnly 1, 1871 .... do ........ . 
George Grit!Hh, (see folio 8) ..... 
1
............ Sept. 15, 1865 , ... do .... ... .. 
Scott Gufl:v..................... 1, 200 00 May 9, 1870 .... do ....... .. 
H. B. George................... 272 50 June 1, Hl69 .... do . ...... .. 
Martha A. Gallop .... ~ ......... 
1 
215 00 Aug. 12, 1868 .... do ....... .. 
177 
178 
179 
Eh,Jah Grace . .. .. .. .. . .. .. .. . .. 325 00 Aug. 15, 1868 .... do ....... .. 
Pe_t_erGierseh .................. , 775 00 May 17,1864 .... do ........ . 
John Hardy.................... 75 66 Oct. -,1868 .... do ....... .. 
180 John llillbouse................. 519 00 Ang. &Oct., .... do ......... 
1868. 
181* Dennis Harkins, (see folio 9).... .. . .. . .. .. . Oct. 15, 1867 .... do . ...... .. 
182 James Heuclershot ............. 186 75 Sept. 13,1868 .... do ....... .. 
183 DaniPl H. Hamilton............ 1, 600 50 - -. 1868 .... do ........ . 
~88! .A.qnillaHicks.................. 40000 Sept.25;1H68 .... do.: ..... .. v Peter Hanson .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2fl0 00 Oct. 12, 1868 .... do ...... . .. 
186 Williamllelm .................. 1,57500 Aug.22, 1868 .... do ....... .. 
187 Earnestiiaschke............... 250 00 Apr.15,1868 .... do ....... .. 
188* IIenry llcgwer, (see folio 7) ................ June 16, 1 67 .... do ....... .. 
189 S.B.llunt ...................... 50000 Jan. 4,1H71 .... do ........ . 
190 Mar.v E. Howell................ 2, 469 00 1861 to 1871 .... do ........ . 
Hll Jacob llmubarget·.............. 2,050 00 .July 3, 18G2 .... do ...... .. 
192 .John Hall...................... 325 00 May 31,1870 .... do ....... .. 
193 Ch's N. Hogan . .............. .. 
194 John Hillhouse ............... .. 
450 50 May 16,1869 .... do ....... .. 
561 00 .June 6, 1869 .... do ....... .. 
195 .John Hillhouse ................ . 
196 Hannah Howard .............. .. 
197 Hannah Howard .............. .. 
198 Hannah Howard ............. .. 
150 00 .Jnl.v 7, 1866 .... do ....... .. 
100 00 Oct. 15, 1867 .... do ........ . 
100 00 Aug. 15, 1868 .... do ........ . 
385 00 .June 10, 1869 .... do ........ . 
199 Charles N. Hogan .. .. .. .. .. .. .. 525 00 
200 .John G.H:tynes................ 54 00 
May 27,1869 .... do ....... .. 
201 John Relmka ...... ...... ...... 2, 789 00 
202* lliram A.. Hall, (see folio 7)t ............. _ .. 
Ma.v 16, 1866 .... do ........ . 
Sept.-, 1861 .... do ....... .. 
An g. 4, 1867 .... do ....... .. 
203 Miehaelllaley.................. 191 00 Mar. & l\1ay, .... do ....... .. 
~~~ :Michael Haley ................ .. 
John llaling .................. . 
206 Nancyllewett ................ .. 
207 Nancy llewett ...... ..... .... .. 
208 0. W. H erington ..... ...... .. . 
209 Frank Herington ............. . 
210 Abner llopkins ............... . 
211 ·william H. Hartwell .......... . 
212 Augustin Holland ............. . 
213 0.1~. Hamilton ............... .. 
210 0(} 
1, 000 00 
1868. 
~fay 30,1869 .... do ....... .. 
Feb. 12, 1862 .... do . ...... .. 
428 30 Aug. 13 & 14, .... do ......... 
1S68. 
5, 430 00 -, 1868- '69 .... do ........ . 
114 15 -, 1867-'68 .... do ....... .. 
530 00 --, 1867-'68 .... do ....... .. 
100 00 D ec. 28, 187t .... do ........ . 
5, 280 00 --, 1266-'67 .... do .... ... .. 
2, 214 75 .Ja,n. R, 1861 .... clo ....... .. 
1, 140 00 May 17, 186! .... do ....... .. 
Cheyennes &Kiowas. 
Cheyennes. 
Pawnees. 
Keechies. 
Iudians in Kan!laS. 
Osages and Caddoes. 
Keechies. 
CheyGnnes, Arapa-
hoes, Kiowas. 
Kiowas. 
Cheyennes and Ara-
pahoes. 
Osages. 
Cheyennes. 
Do. 
Do. 
Kaws. 
Cheyennes. 
Do. 
Cheyennes and Ara-
pahoes. 
Do. 
Do. 
Cheyennes, Arapa-
hoes, and Sioux:. 
Cheyeunes & Sioux. 
Pawnees. 
Cheyennes, Arapa-
hoes. 
Cheyennes. 
Kiowas. 
Sioux:. 
Cheyennes. 
Do. 
Do. 
Sacs and Foxes. 
Osages, Cherokees. 
Cheyennes. Pawnees. 
Cheyennes and Ara-
pahoes. 
Cheyennes. 
Cheyennes ani Ara-
pahoes. 
Pawnees. 
Do. 
Chevennes. 
Cheyennes and Ara-
pahoes. 
Cheyennes. 
Do. 
Gherokees. 
Cheyennes. 
Pawnees antl Arapa-
hoes. 
Cheyennes. 
Cheyennes and 
Sioux. 
Cheyennes and Ara-
pahoes. 
Do. 
Cheyennes and Paw-
nees. 
Pawnees. 
O;;ages. 
Kiowas and Arapa-
hoes. 
Osages. 
Cheyennes and Ara-
pahoes. 
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"c;j 
'0 
""" 0 
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(I) 
.a 
s 
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~ 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231' 
232 
23~ 
234 
235 
236* 
237 
238 
.239 
240 
241 
s 
·:;; 
'0 
""" 0 
~ 
N arne of claimant. 
"' :;:l 0 
s 
0:: 
~ 
~ 
C. W. Higgenbotham ........... $3,800 00 
Frank Harrington .............. 802 00 
D. B. Himes ..•................. 120 00 
Thomas Hyne, or Hines ........ 7, LOO 00 
I.iw~~~nr;r ~ ~ ~ ~. ·. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·_ ·. ~ ~ ~ ·. 250 00 480 00 
L. W . .Tones .................... 460 00 
Herod •.r ohnson ................. 270 00 
.T ohn .To hnRon . ~--- .... -- ... -... 50 00 
.T obn T . .T ohns~~. 1, 940 00 
Edward D . .Tohnst~~- ~ ~ ~:: ~::::: 1, 300 00 
William Joiner ..... .•.•....•.. . 400 00 
W. D. J ennerson ................ 2, 000 00 
Milton Keller .. ... ....•• ....... 325 00 
George Karnes ................. 89 50 
M. V. Kirkendall ............... 380 00 
Elizabeth Kimerlin ............ 2, 582 50 
Michael Kitterman, (see folio 11) ........................ 
Thomas Kinsley ... .. ..•...... . 502 00 
Timothy Kine . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 00 
Frank M. La\ering............. 125 00 
Evander Light................. 3, 264 75 
Alexander Louis, (see folio 8) . ............. . 
David Lucas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 00 
William Logan......... . ....... 225 00 
John .A.. Lushbaugh....... .. . . . 1, 868 00 
Isaac G. Losee . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 200 00 
d.1~ 
~:§ 
~@ 
(I)Q 
-E~ 
§:s: 
..<::11=1 
1::.~ .8~rg 
ci!"C""' 
A 
.A.ug. 16, 1867 
Aug. 1, 1864 
.Tune 2,1869 
July 6, 1867 
May 25, 1869 
.A,ug. 14, U?68 
.T nne 13, 18G9 
May 10,1866 
Dec . 25,1868 
Fall of 1861 
.Tune 18, 1864 
Nov. 4, 1868 
May 17, 1864 
Oct. 13, 1868 
Oct. &.A.ug., 
1868. 
Aug.-, 1864 
July 20.1861 
Oct . 2; 1i:l6G 
-. -,1864 
May 30,1869 
Aug. 2,1867 
Aug. 24, 1869 
July 25, 18fi7 
.r un <J 1, 18GB 
May-, 1867 
.Tnly -,18GB 
.Tune 1,1868 
(l)rtJ 
l'-oeil 
~~ 
~:';§ 
!~. 
s:l"C'd 
g ~~ 
C,)Q;I ...... 
1'-o"C 8 
~(1)8 
<.:>.<:< 0 
o::-+-'0 
~ 
Kansas ....... 
. .. . do ......... 
. .•. do ......... 
..•. do ......... 
. ... do ......... 
.... do ......... 
.... do ........• 
. ... do ......... 
. ... do . ........ 
. ... do ......... 
.... do ......... 
. .. . clo ......... 
. ... J.o 
. .... do ......... 
. ... do .................. 
. .. . do 
. ... do ......... 
. .•. ilo 
.... do ......... 
.... do ........ . 
.... do ........ . 
. ... do ........ . 
... . clo ........ . 
... do ........ . 
.... do . ....... . 
.... do ... ..... . 
. ... do ........ . 
.A.dam C. Lynch ....... : . ...... . 472 50 .Tune l , 1869 .... do ........ . 
Cheyennes. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Cheyennes and Ara-
pahoes. 
Cheyennes . 
Do. 
Pawnees . 
Cherokees. 
Chevennes and Ara-
pahoes. 
Do. 
Cheyennes. 
Sioux. 
Cheyennes, Arapa· 
hoes, and Sioux. 
Caddo . 
Cherokees. 
Osages. 
Sioux and C hey-
ennes. 
Cheyennes. 
Pawnees. 
Cheyennes. 
Kaws . 
Cheyennes . 
Osages. 
Do . 
Cl~_eyennes and 
Swux. 
Chevennes and Ara-
p ahoes. 
242 .Albert Loop ................... . 7100 Aug.l3&14, .... do . .... ... . Cheyennes. 
1~68 . 
243 AlbertLoop... ...... .......... . 188 00 Sept.10,1868 ... . do ......... Sioux. 
244* .J. W. Ladd, (see folio 5) ... ............. . .. . . .Tune-, 1865 ... . do ......... Kiowas aud C hey-
245* R. B. Lockwood, (see folio 7) ................ .Tune 3, 1868 ... do ........ . 
246 Frederick Ledrich . • . . . . . . . . . . . 6, 000 00 Mar. 1, 1866 .... do ........ . 
Aug. 20, 1865 . ... do ........ . 
Mar., Apr., .... do . . .. ... . . 
247 Doctor Lewellen ....... . ........ 200 00 
248 Doctor Lewellen ....... . . .... ... 1, 890 00 
1868. 
ennes. 
Che:yeuues. 
Kiowas and 
hoes. 
Osages. 
Pawnees. 
249 Thomas E. Milhoan ...... ... . .. 1868, 1869 . ....... do . . . . . . . . . Comanches. 
.Arapa-
.Aug., Oct., .... do . . . . . . . . . CheyennesandSioux. 
2, 595 00 
250 Samuel McBride .....•......... 345 00 
I 
251 .Tames McBride ................ 435 00 
252 Abraham Marshall ............. 880 50 
253 .Tame:t S. Morgan ............... G03 00 
254 .Tames W. McConnelL .. _ ....... 185 00 
255 Andrew McConnell .. -. _ ........ 335 00 
256 Mathew McCune ............... 400 00 
257 Samuel MeWhirt ...... . ....... 1, 4::!0 00 
258 .Alexander McDonald ...... .. .. 286 50 
259 John L. McChesney ............ 180 00 
260 Robert F. McAllister ..... _ ..... :350 00 
261 .Tames McHenry ............... 100 00 
1868. 
Aug., Oct., . ... do .. ..... . . Do. 
1868 . 
.A.ug. 12, 14, .... do ......... Cheyennes. 
1868. 
Oct. 1:-l, 1868 . ... do ..... . .. . 
Aug.H,ISGS .... t~-----···· 
Soux. 
Cheyennes and .Ara-
pahoes. 
1867, 1868 . ....... do . . . . . . . . . KiowaR, Cheyennes, 
aud Pawnees. 
Oct. 9, 1R68 
-- -,1861 
May 28, 1869 
May-, 1869 
Juno 1, 1H68 
.Tune 10, 1869 
.... clo ........ . 
. ... do ........ . 
.. .. do ........ . 
. .. . do ........ . 
. ... do ........ . 
.... do ........ . 
Cheyennes . 
Chei:·okee . 
Soux . 
Do . 
Cheyennes . 
Chevennes and .Ara· 
pahoes. 
262 William McDowell...... . . . . . . . 404 00 Oct. 8, 1868 .... clo . . . . . . . Cl1 eyennes. 
263 John McKeever................ 110 50 May 27,1868 .... do......... Do. 
264 Elizabeth McDermott.......... 837 50 Sept.-, 1868 . ... do . . . . . . . . . Kiowas. 
265 Vinson R Miller............... 250 OU July 26, 1864 .... do ......... Cheyennes and Ara-
1 
pf1hoes. 
266* H. G. Miller, (Ree folio 12) ........... ; . : .... Oct. 10, 1869 .... do . . . . . . . . . Osages. 
267 .James R. Mead . .......... _..... .36;> 00 Mar. -l8ti8 .... do ..... .... [ Pawnees. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 55 
List of clairns for losses through dep1·edations cmnmitted by Indians presented to the Depm·t-
rnent of the Interior for ten years past, g·c.-Contin.!Jed. 
Name of claimant. 
268 James R. Mead .....•...•..•.••. $144 00 
500 00 
.Apr. 18, 1868 
Aug., Oct., 
Kansas . • . . . . . Chryennes. 
269 DaYid Mortimer ... ... . ........ . .... do ......... CheyennesandSioux. 
270 Thomas 1t1isell...... ........... !\2 55 
'271 Robert Minns.................. 250 00 
272 Robert Minus.................. 350 00 
273* Samuel J. Martin, (see folio 7) ............. . 
1868. 
Oct. 13, 1.868 
Sept. 26, 1868 
July 9,1870 
July 22, 1864 
. ... do ........ . 
. ... do ........ . 
. ... do ........ . 
. .•. do ........ . 
'274 
'275 
276 
'277 
McMina Mann ................ . 608 60 Aug. 14, 1868 .... do ........ . 
Charles M. Murdock .......... . 109 00 Oct. 19.1868 .... do .. ...... . 
St. Joseph Mercia . ............ . 365 00 }.fay 10; 1870 .... do .. ...... . 
W. ·w. Morrison ...........•.... 1, 250 00 May -, 1864 .... do ........ . 
'278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286* 
287 
288 
289 
290 
Daniel Morland . . .. . . . . .• .. . . . . 55 00 
B. F. Moorly ...... ....... .. . . . . 584 00 
Danirl Myers.................. 771 00 
Ed. Mercer ...... . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
Dea1·born S. Moody............. 400 00 
Isaac F. MoRher. . . . . . . . . • . . . . . . 1, 500 00 
George N. Moses. . . . . . . . . . . . . . 500 00 
George W. Morrell.. .. ......... 250 00 
John Nance, (seefolio8) ...........•........ 
Matthias N el!'lon . • . . . . . . . . . . . . . 390 00 
'l'ongus relson .. .. . ........ .. .. 50 85 
Ellison N eet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 00 
li.L.Newman.................. 3,450 00 
291 John North . ... .......... ...... . 67 50 
500 00 
1, 079 00 
292 Am hroRe Oldakers ............. . 
293 J. W. Owens ...... . ........... . 
294* Charles Owens, (see folio 7) ...•.........•... 
295' l'atrick O'Byrne, (see folio 7) ... ........... . 
296 S. E. D. Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 420 00 
297 .A. S. Parks .................... . 42;) 00 
770 00 298 James C. Parks ........... ..... . 
299 
300 
301 
302 
Jane Pratt ................... . . 
Jane l'ratt ............ .... .... . 
,John H. Prescott .......•....... 
John A. Potts ................. . 
570 00 
704 00 
:J5l 00 
85 00 
303 John A . Potts ........ ......... . 100 00 
125 00 
300 00 
304 William P. Phillips ........... . 
305 Olof Pehrsson ................. . 
306 
307 
3084 
309* 
3ii.O* 
311* 
312* 
313* 
314 
315 
316 
Le·d Price . ..........•..... . .... 
John PowelL ....... . .......... . 
1., 698 00 
93 00 
Hubert Pappan, (see folio 7) ... ............ . 
John P. Polk, (see folio 7) .... ... ....... . .. . 
\Villi am Polk, (see folio 7) .... ... ......•••.. 
Louis Pas hall, (see folir~ 7) ..... ............ . 
DaniPl Pentzer, (see folio 11) .. ............ . 
David Reese, (see folio 9) ... .....•.......... 
Thomas Rees ........•.......... 
John Rees .................... . 
Ma1·inn and Lyman Randall ... . 
40 00 
91 00 
885 85 
3ll7* :\fahlon B . Riggs, (see folio 8) ... .......... . 
318 Marshnll F. Riley . . . . . . . . . . . . . . 225 00 
319 C. li. Reed, (two claims)........ 358 50 
320 
321* 
322 
323* 
P. D. Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
DaYirl Robertson, (see folio 7) . -- ~ - --··· . .... . 
U. R Roberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 600 00 
C. n. Roberts, (see folio 8) .... . •............. 
Dec. 20, 1862 
June 7,1869 
Apr. 15, 1865 
-- -,1866 
June-, 1869 
Feb. 12, 1862 
Dec. 5,1870 
June 1, 1868 
June 1,1868 
Oct. 3, 1il6A 
Mav 10,1870 
_ ·· 27,1867 
.June-, 1865 
Jnne -,1868 
Mny 29,1870 
July 23, l 867, 
A ng. 15, 1868 
Jnne 4,1868 
June 2,1868 
S eT>t. au rl 
Oct., 1868 
1867 anc118fj8 
-- 1868 
-- - 1.861 
~fay-, 18fil 
Oct. 15, 1367 
Ang. 13, 14, 
1868. 
N0\7 • 15, 1867 
July 15, 1868 
May 31,1870 
.... do ........ . 
do ........ . 
. ... do ........ . 
.... do ........ . 
.... do ......•.. 
.... do ........ . 
.... do ........ . 
.... flo ........ . 
. .•. do ........ . 
. ... do ........ . 
.... do ........ . 
. . .. do . ..... .. . 
.... do ........ . 
. ... do ........ . 
. ... do ....•.... 
... .rlo ........ . 
. ... do ........ . 
. ... do ........ . 
.... do ........ . 
. ... do ........ . 
. ... do ........ . 
. ... do ........ . 
. ... rlo ..... ... . 
. ... do . ....... . 
. ... do .. ...... . 
. ... do ........ . 
. ... do ........ . 
. ... do ........ . 
- -,1861 .. .. do ........ . 
Aug. 13, 14, .... do ........ . 
1868. 
,Tune 3,1868 ... . do ........ . 
Jm1e 3, 18fi8 .... do .. . 
June 3,1868 .... do ........ . 
June 3,1868 ... . do ........ . 
Oct.. -,1866 .... do ..•...... 
Oct .. amlDec ..... do ........ . 
1867. 
Oct. -,1868 .... do ......•.. 
Aug. 14,1>'ti8 .... do ........ . 
Aug. 1:1, 186d .•.. do ........ . 
1\Iay 10,1 R67 
~ept. 10, 1868 
Aug. 13, 14, 
1868. 
Aug. I, 1868 
,Tune :3, 1?68 
J nly 22, 1864 
.... do ........ . 
.... do ........ . 
.... do ........ . 
.... do .. . ..... . 
. ... do ... . .... . 
.... do ........ . 
. July 22, 1864 .... do ........ . 
Sioux . 
Cheyennes. 
Osages. 
Kiowas and Coman-
ches. 
Chevenn(;'S and .Ara-
pahoes. 
Cheyennes. 
Arapahoes. 
Cheyennes and Ara-
pahoes. 
Cheyennes. 
Cheyennes and Sioux. 
Pawnees. 
Osages. 
CheyennesandSioux:. 
Do. 
Osages. 
Chtl~~nnes. 
Sioux. 
Cheyennes. 
Osages. 
Kiowas and .Arapa-
hoes. 
Cheyennes. 
Not named. 
Cheyennes and .Arap-
ahoes. 
Cheyennes. 
Do. 
Kiowas. 
Chevennrs. 
Chf'yenues and Arap-
ahoes. 
Cherokees. 
Osages. 
Pawnees. 
Chcyennm: and Arap-
ahoes. 
Pawnees." 
Cheyennes. 
Cheyennes and Arap-
ahoes. 
Cherokees. 
Cheyennes. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
OsHges. 
Pawnees. 
Sioux. 
Do. 
Cheyennes and Arap-
ahoes. 
K:nvs . 
Cheyennes . 
Che}·cnnes and Arap-
ahoes. 
Cheyennes . 
Do. 
Kiowas, Comanches, 
Cheyennes. an d 
Arapahoes. 
Kiowas. 
INDfAN DEPREDATION CLAIMS. 
List of claims jot los8es th1·ough depredations commitl.ed by Indians pre1ented to the Depart-
ment of the Interior for ten year·sJJast, <f·c.-Continued. 
:Name of claimant. 
324 .John Ross...................... $200 00 Apr. 20, 1869 Kansas ..•.... 
325 Pontus Ross.................... 455 00 May 27, 1869 .... do ........ . 
326 .James Richardson.............. 280 00 .June 12, 186ll .... do ........ . 
3:l7 .Joseph Reich................... :3:.!5 00 June-, 1869 .... do ........ . 
328 Dennis Ryan .......... ·......... 2,864 25 8ept. !:l, 18G7 .... do ........ . 
329 .JamesRenfro.................. 90000 Sept.15,1869 ----~0 ••••••••• 
330 William Renfro................ 200 00 :Feb. 15, 18G9 .... o.o ........ . 
331 ThomasC.Reily............... 47500 .Apr.20,1869 .... do .... . ... . 
332* CharlesRath, (seefolio5) .....•............. May 17,1864 .... do1 ••••••••. 
333 Alexander Repine .............. 10,425 00 Aug.23, 1864 ... . do ....... . 
334* .JohnS. Smith, (see folio 6) ..... 
335 .JohnS.Sruith ................. . 
336 .John Smith ................... . 
337 .J ollli S. Smith ................. . 
338 JosephS. Smith ............... . 
339* James Smith, (see folio 7.) ..... . 
340 Robert W.Smith .............. . 
341 Robert W. Smith .............. . 
342 W.J.Smith .................. .. 
343 Robert W. Smith .............. . 
344 R. W. Smith .................. .. 
345 Elizabeth Smith .............. . 
346 Frank C. Smith ............... . 
...... ...... .Jnne22, 1867 .... do ........ . 
and Sept.l, 
1867. 
934 85 1867and1868 .... do ........ . 
250 00 1866and1867 .... clo ........ . 
882 53 Aug. 14, 1868 .... do ........ . 
31450 Aug.10,1868 .... do ........ . 
. . . . . . . . . . . . .Mar. 18, 1873 .... do ........ . 
400 00 .July 7,1866 . ... do ........ . 
250 00 .June10,1869 .... do ........ . 
190 00 
100 00 
167 50 
394 50 
300 00 
Nov. 11, 1866 
Oct. 5,1868 
May 10, 186!1 
Oct. 13, 1868 
Nov.19 &20, 
1868. 
.. .. do ....... .. 
.... do ........ . 
.... do ....... .. 
.... do ....... .. 
... . do ........ . 
Osages. 
Che_vennes. 
Do. 
Sioux. 
Kiowas, Comanches, 
Cheyennes. 
Osages. 
Do. 
Pawnees. 
Cheyennes. 
Coman c he s and 
Cheyennes. 
Cheyennes. 
Cheyennes and .Ara-
pahoes. 
Osages. 
Cheyennes, Sioux, 
&c. 
Cheyennes. 
Do. 
Pawnees. 
Cheyennes and .Ara-
pahoes . 
Cheyennes. 
Sioux. 
Cheyennes. 
Sioux. 
Cheyennes . 
347 Mary E. Smith ............ : .. . . 300 60 
355 00 
- -,1868 
May 18,1870 
.. .. flo .. .. .. . .. Sioux. 
348 S. ~iodahl .................... .. 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
.Jordon Scott ................. .. 
R. T. Stanfield ................ .. 
l8: ~~~~:~:::::::::::::::::::: 
~~:i ~~~~:~.:::: :::::::::::::::: 
E. G. Snyder ................... . 
295 00 
430 00 
140 00 
60 00 
325 00 
742 50 
94 50 
Sept. 'i', {l2,) 
1868. 
Aug. 17, 1868 
.June 10, 1869 
Aug. & Oct., 
1868. 
Sept. I, 186:i 
July 28, 1864 
Oct. 19, 1866 
.... do . . . . . . . . . Cl?eyennes and Ara-
pahoes . 
.. .. do .. .. .. . .. Cheyennes . 
.. .. do . .. . .. . .. Arapahoes. 
.... do ......... Cheyennes. 
.... do . .. . .. . .. Cheyennes and Ara-
pahoes. 
. ... clo ......... Pawnees. 
.... flo .. . .. .. .. Sioux. 
.... do ......... Cheyennes and Kio-
was. 
3!16 Henry Sheep, (Shoup) ......... . 100 00 Sept. 25, 1863 .... do .. .. .. . .. Otoes. 150 00 .July 1,1862 .... do ......... Cheyennes and Ara-357 Henry Sheep, (Shoup) ......... . pahoes. 
358 Isaac M. Schooley ............. . 1, 734 00 1862, 1863, & ..•. do . . . . . . . . . Otoes. 
1864. 
359 Gustaf Werner Swenson ..... .. 114 35 .May 10, 1870 .... do . .. .. .. .. Cheyennes. 
360"" Samuel .J. Short, (see folio 10 ............... . 
361 Thomas Stewart............... 320 00 
362 George Stratton ............... . 
363 George Shafer ................. . 
364 George Shafer ................ .. 
365 Hester Ann Snow ........... _ .. 
366 .John T. Stewart ............... . 
500 00 
150 72 
868 50 
250 00 
450 00 
367 M . .J. Skofsted .. . .. . .. . .. .. .. . .. 900 00 
:!68 George Sanderson & J. R. White 1, 050 00 
369 Sanderson & White............. 17, 100 00 
370 Samuel I. Short .. .. .. .. .. .. .. .. 261 00 
371 .Jacob Shafer .. .. . .. . .. .. .. . .. .. 240 00 
372 Richard Sayre.................. 250 00 
373• Richard Sayre, (see folio 9) ................ .. 
374* S. R. Sayre, (see folio 9) ................... .. 
375 S. R. Sayre .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 250 00 
Nov.-, 1861 .... do ....... .. 
Aug. & Oct., .... do ....... .. 
1868. 
Aug. & Oct., .... do ......... 
1868. 
Aug.13, 1868 .... do ....... .. 
Aug. 14, 1868 .... do ....... .. 
Aug. 12, 1868 .... do ....... .. 
May & .June, .... do ........ . 
1866. 
Sept. 20, 1869 .... do ........ . 
Oct. 9, 1868 .... do ........ . 
Sept. 15, 1868 .... do ........ . 
.Jan. -,1866 .... do ........ . 
May 30,1869 .... flo ....... .. 
Oct. 12, 1867 .... do ........ . 
Oct. 12, 1867 .... do ....... .. 
Sept. 17, 1867 .... do ........ . 
.July -, 1869 .... do ....... .. 
Cherokees. 
Cheyennes and .Ara-
pahoes. 
C hey c nne s and 
Sioux. 
Che:yel)ne!!. 
Do. 
Cheyennes and Ara-
pahoes. 
Osages. 
Do. 
Cheyen nes. 
Arapahoes. 
Osages. 
Cheyennes. 
Wichitas. 
Keechies. 
D(). 
Osages . 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 57 
List of claims for losses thro~tgh depredations commiUe l by Indians presented to the D epm·t-
ment of the InteriOJ·for ten yearB],ast, <f·c . ..,.-Continued. 
<l>+> <l)(/:J 
_g 1-<C<$ ---~ 1i~ HS 
ei 
ce 
""- ~:::1 0 '0~ r~ 'Cil ""' <!)8 0 
-:=rn 0 ~ s~rg '+-< Name of claimant. gj; 0 ::: 0 ......... 
1-< 0 P::< ~ ~-~ 
<!) s ~.::: or:::~ p ce $~-g <!)<!)2 s <.>,.<:1 0 
::: ::: ce-o....., C:-+J<:.> ~ r:z, A p:; 
376 S. R. Sayre ..................... $100 00 Sept.-, 1867 Kansas ....... 
377 F. A. Hchermerborn 
-----·-----· 
287 50 May 30,1868 .... do ...... . .. 
378 John R. Skimner ............... 1, 088 00 Dec. Hi, 1870 .... do ......... 
379 HaRcall Skinner ................ 170 00 May 29, 1870 .... do ......... 
380 I8aac Skinner .................. 150 00 May 29, 1870 .... do ......... 
381 James Sharp ................... 1, 440 00 May 11, 1864 .... do ......... 
382 Will Sherburn 
-----------------
450 00 Dec. 28, 1871 ... . do ......... 
383 Henry H. Spaulding ..... ....... 607 00 Aug. 14, 1868 .... do ......... 
384 Simeon Shaw ..... .............. 645 00 Aug. 10, 1868 .... do ......... 
385 Martha Springs ................ 125 00 Aug. 12, 1868 . .. . do ......... 
386 Jacob Studt .................... 115 00 Aug., Oct., .... uo ......... 
U!68. 
387 William Alfred Shull ...... 112 00 Aug. 14, 1868 . ... do ......... 
388 lleury Stackhouse ............. 305 00 Aug. 14, 1868 .... uo ......... 
. ~~~ ~~lc~~~~~1e;~~e~ _-_ ~ ~ ~.: ::::::::::: 2, ~~~ g~ June 22, 1867 .... do ....... .. - -, 1868 .... do ....... .. 
391 ~\rlolph Shultz .. .. . .. . .. . .. .. . . 435 00 June 1, 1869 .... do ....... .. 
June 3, 1868 .... do ....... .. ~~f Charl('s P. Shepard, (see folio 7) .. _____ .... __ 
R. M. Shoemaker . . .. .. . .. . . . . .. 6, 510 00 Aug., Sept., .... do ....... .. 
1867. 
394 Nicholas Shoomaker .. ...... _ .. _ 20 00 An g. 25, 18n5 .... do ........ . 
Jnly 22, 1861 ... ,do ........ _ 
Aug. 12, 1864 ... do 
~~r John F. Sturgill, (see folio 8) ............ __ __ 
William Tripp . .. .. . . .. .. . . . . . . 1, 300 00 
397• W. R. T~rwilliger, (see folio 9) ........ _ .... . Se~t. - . 18661. -- . do - --- - -- .. 
398 Jason Tt•you .. .. .. • .. .. .. . .. . .. 1, 250 00 
399 Pomeroy Tryon . .. . . . . .. . . . . . . 750 Oll 
Jnne15,18fi9 ... do ...... .. 
June 18, 1864 ... do ....... .. 
400' 
401 
402 
403 
40-1 
405 
406" 
407 
408 
409 
John A. Twiss, (see folio !l) _.... . • .. .. .. .. .. -- -, 1868 
J.P. Triv\)tt.................... 9,150 00 Nov.-, 186:3 
Peter Tanner .. .. . . . . . .. . . .. . .. 200 00 Ma.v 23, 1869 
A. D. Teasley....... .. . . . . . .. . .. 795 00 Sept. 6, 1866 
Daniel Turu'ey ..... _........... 900 00 186 1 to 1871 
AlphaTully.................... 2,016 70 - -,1o6t 
Thomas Tedstone, (see folio 7) __ . ...... _ .... Jnne 4, 1868 
John .A.. Virtue................. 97 00 Oct. 1::!, 1868 
Jacob Van Antwerp............ 9,807 00 June27, 1867 
J.E.VanNatta................ 560 00 Junel5,1863 
... do .... : .. .. 
.... do ....... __ 
... do ..•.... __ 
... do ........ . 
. .. do ....... .. 
... do ....... .. 
.... do ........ . 
.... do ....... .. 
.... do ....... .. 
.... do . ....... . 
410 J.E.VanNatta .............. .. 953 00 Oct. 15,1862 .... do ....... .. 
411 A. S. Vaught ........ ....... . . .. 125 00 Aug. 15, 1864 .... do .. -- ... .. 
412 
413* 
414 
415 
416 
417 
418* 
419 
420 
421 
42~ 
R.II. Vandoren................ 100 00 Sept.-, 1867 .... do .... .-.. .. 
R. H. Vanderen, (flee folio 9) ... _ ............ Sept. 17, 1867 .... do ....... .. 
Fred.J. Vosburgh.............. 75 00 Jnly 2,1870 .... do ....... .. 
Michael vVhalen ................ 230 00 •May 3, 1869 .... clo .. -- ... --
William vVatkins .............. 3,295 00 -- -,1861 .... do ....... .. 
NicholasWhalen............... 1200 Mar. 1,1868 .... do ....... .. 
Zach. T. Walroad, (see folio 21) . .......... __ July 2,1870 .... do ........ . 
Annan Wamer...... .......... . 2, 600 00 June28, 1868 .... do ...... ---
Henr.v Waber _.... . . . . . . . . . . . . . 150 00 Sept. 25, 1868 .... do . ----- --
Robert\Vatson................. 325 80 NotgiYen ...... do ....... .. 
Robert Watson................. 133 00 June25, 1868 .... do ........ . 
423 Robert Watson................. 842 95 Jnne,1868-'69 .... do ........ . 
424* E. P. Waterman, (see folio 8) . .. . ........... . 
!~r :¥~,~:· ~::.~~~~-:~~~~-f:o_l~~-8!. ::: --·--io5-oo· 
J ul,y 22, 186-1 .... do ....... .. 
June 5,1867 .... do ....... .. 
.Angnst, Oc- .... do ....... .. 
427 C. F. Welch .................. .. 825 00 
tober, 1868. 
June (i, 186fl ... do ....... .. 
428 Emanuel Wertman ........... .. 
429 H. H. W~ntworth .............. . 
430 :Maria Winldepeck ........... .. 
431 William T. Wilds .. __ ........ .. 
450 00 Nov. 26,1863 .... do ....... .. 
800 00 Jnly 17,1864 .... do ....... .. 
365 00 May -, 186!) .... do ........ . 
375 00 June 1.1866 .... do ........ . 
432 James Wild ...... ............ .. 650 00 Aug. 15, 1868 .... do ........ . 
433* Christopher Widner, (see p. 8).. .. .. . . .. . . . . Oct. 2, 1868 1 .... do ---- ..... 
H. Ex. 65-5 
Wichitas. 
Cheyennes . 
Osages . 
Arapahoes . 
Do . 
Cheyennes, Arapa-
b~es. 
Osages . 
Cheyennes, .Arapa-
hoes. 
Cheyennes . 
Sioux . 
Sioux, Cheyennes. 
Sioux. 
Cheyennes, Arapa-
hoes. 
Kiowas. 
Cheyennes. 
Do. 
Do. 
Cheyennes, Coman-
ches. 
Notknow·n. 
Kiow;fs, Comanches. 
CheyenneR, Arapa-
hoes. 
Osages. 
Cheyennes. 
Cheyt'nnel:l, Arapa-
hoes . 
Osages. 
Sioux, Cheyennes . 
Cheyem1es.· 
Pawn Pes. 
Ch('rokees . 
Do . 
Cheyennes . 
Sionx. 
Cheyennes. 
Cheyennes, Arapa-
hoes. 
Otoes. 
Cheyennes, Arapa-
hoes. 
Wichitas. 
Keechies. 
Arapahoes. 
Cheyennes. 
CherokeeR. 
Arapahoes 
Do. 
Sionx. 
Cheyennes. 
Cheyennes, Sionx. 
Cheyennes and Ara-
palwes. 
Do. 
Kiowas. 
Osages. 
Cheyennes . 
Cheyennes and Ara-
pahoes. 
Pawnees. 
Cheyennes. 
Sioux. 
Cheyennes. 
Cheyennes and Ara-
pahoes. 
Do. 
58 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
List of claims for losses through depredations cornrnitted by Indians presented to the Depa1·~-
. ment of the Interior for ten yea1·s past, g·c.-Continued. 
Name of claimant. 
431* Christopher Widner, (see folio 8) ..•..•...... Ang. 1,1868 Kansas ...... . 
435* C. W. Whitaker, (see folio 12) ............... Mar. 1, 1868 .... do ........ . 
436* Isaac Winner, (see folio £1) •••••••••••••••••• Sept.17, 1867 .... do ........ . 
437 S.M. Wright .••...........•.••. $3,523 00 1862,1864,1869 .... do ........ . 
438 Peter Wield en .................. 301 50 May 10,1870 .... do ......... 
439 Horner \Yinters ................ 300 00 June 1, 1868 .... do ......... 
440 Mary White ....••..•...•..•••.. 1,154 00 Aug.13, 1868 .... do ......... 
441 Georfe W. Wilcox ............. 285 00 Aug.15, 1869 .... do ......... 
442 Char es W. Wiley .............. 13,230 00 Aug. 14, 1864 .... do ......... 
443 E. M. Wood ...........••..•.... 618 00 June-.1869 .... do ......... 
444 Allen D. Woodruff .........•.... 710 00 May 16,1869 .... do ......... 
445 .A.llenD. Woodruff .............. 140 00 June, July, .... do ......... 
1868. 
446 James Woodruff ................ 200 00 May 1,1868 .... do ......... 
447 Elijah Woolbert ................ 165 00 Nov. 1, 1863 .... do ........ . 
448 Michael C. Zigler ..... ---------· 560 00 May 20,1864 · .... do ........ . 
449 Eli Zigler ...................... 100 00 May 30,1869 .... du ......... 
450 Jabez Zink ..................... 200 00 Oct. 1,1866 ..... do ......... 
----
Total amount claimed ....... 4,700,179 30 
Kiowas. 
Osages. 
Keechies. 
Cheyennes, Arapa-
hoes, Pawnees. 
Arapahoes. 
Cheyennes. 
Cheyennes and Ara-
pahoes. 
Pawnees . 
Cheyennes, Kiowas. 
Osages. 
Cheyennes . 
Cheyennes, Arapa-
hoes. 
Cheyennes. 
Otoes . 
CbeyenneR, Arapa-
hoes, Kiowas. 
Chevennes. 
Osages. 
Statement of losses and damage sustained by Indians on acconnt of depredations by 1vhites, either 1·ebels, soldie1's, or citizen immigrants m· settlers, p1·esented to 
the Indian Btweau or Department of the Interior for ten years past, (that is, from .Aprill, 1864, to April 30, 1874.) 
[Prepared in conforJDit,y to resolution of United States House of Representatives, of .April30, 1874.] 
Names of claimants. 
:§~ 
,.:lrn 
1::~ 
Oo; 
~ s . 
<J;>,,.. !:1) 
p ell 0 
~Q~ 
Place and date of 
depredation. 
Amount of 
claim. 
1l a:> o..:, ' ~~~ot §~al§2. ~ 9§~~ . Q.).,.... rf1H o-+=' 
..,caa:>a:>o:>o 
c:- >-<,.:l Q <D A Q A~q::1 s 
Groham Rogers, and I Shawnee ... , Kansas, 1861 to 1866, j$109, 746 25 I Dec. 26, 1866 
others, 152 claim'ts. inclusive. 
Chiefs for the tribe .. . Kaw ....••. 
Ball Moccasin ...... . :::iioux ..... . 
Wyandotte 
.. do ..... . 
I Yin P. Long ....... . 
Isaiah Walker ...... . 
. ... do ..... . 
.. . do ..... . 
Waco ..... . 
Silas .Armstroug ... . 
John \V. Greye,res .. . 
Sare-ah ............ . 
Kansas. 1867 ........ . 
Wyoming, 1867 ..... . 
Kansas, 1862, 1863.: .. 
Kansas,1853, 185-1,1862. 
Kansas, 1863 ........ . 
Kane as. 186:1 ... · .... . 
Indian Territory,1869. 
Chiefs for the tribe... Otoe . . . . . . . Nebraska, 1870 ...... . 
Mary Whiting. . . . . . . Wyandotte. Kansas, 185~ ........ . 
Hannah Coon .•...... . ... do . . . . . . Kansas, 1859 ....... . 
JohnKarrahoo .......... do ...... Kansas, 1863 ........ . 
Mary Karrahoo...... . ... do . . . . . . Kansas, 181i3 ........ . 
Peter Charloe... . . . . . . .. do . . . . . . Kansas, 1864 ........ . 
Pompey ............. Seminole ... Indian T<>nitory,1870. 
Young Strike .Axe . . . Osa~e . . . . . . Kansas, 1870 ....... . 
Chetopa ............ .. .. do ..... . 
\Vah-cha-ke-ton-pe ....... flo ..... . 
Black Dog ............... do ..... . 
E-pon-se-sa .............. do ..... . 
\\Ty.a-hoh-ka ............. do ..... . 
Jies ca-mon-ne ........... flo ..... . 
Chetopa ................. do ..... . 
Tall Chief ................ do ..... . 
Keruoostie and sons .. Ionie ...... . 
\V. C. Park<>r ........ \Vasco .... . 
.A bsenteo Shawnees, Shawnee .. . 
182 in number. 
Kansas, 1870 ........ . 
Kansas, 1868 ........ . 
Kansas, 1869 ........ . 
Kansas, 1871. ....... . 
Kansas, 1870 ........ . 
Kansas, 1870 ........ . 
Kansas, 1870 ........ . 
Kansas, 1871 ...... . 
Indian 'l.'erritory,1872. 
Oregon, 1855, 1856 .... 
Kansas, 1861 to 1865 .. 
2, 196 90 .Aug. 16, 1867 
1, 200 00 May 26,1868 
800 00 .Apr. 30, 18n9 
::!, 549 00 .Apr. 30, 1869 
805 00 Apr. 30, 1tl69 
3, 120 00 .Apr. 30, 1869 
400 00 Mar. 12, 1870 
600 00 .Apr. 20, 1870 
150 00 Jan. 3,1871 
105 00 Jan. 3, 1871 
500 00 Jan. 3, 1871 
825 00 Jan. 3, 1871 
150 00 Jan. 3, 1871 
15 00 Mar. 12, 1871 
580 00 Mar. 27, 1872 
200 00 
1, 900 00 
1, 865 00 
410 00 
150 00 
200 00 
835 00 
60 00 
555 00 
1, 120 00 
463, 732 49 
Mar. 27, 1872 
Mar. 27, 1872 
Mar. 27, 1872 
Mar. 27, 1872 
Mar. 27, 1872 
Mar. 27, 1872 
Mar. 27, 1872 
Mar. 27, 1872 
Dec. 11, 1872 
l<'eb. 10, 1873 
June 13, 1873 
W. H. Sbaler.ancl oth- Delaware .. , Kansas, 18;"4 to 1866 .. , 26, 284 00 I Feb. 4, 1869 
ers, 201 cla1mants. ----
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621, 053 64 
.Action of Indian Bnreau. 
Reported to Ser:reta1-y of Interior, January 2:~, 1867, with 
recommendatiOn that Congress be requested to legis-
late in the matter. 
No definite action ...................................... . 
...... clo ................................................ . 
. ..... do ................................................ . 
. ..... do ................•................................ 
. ..... do ................................................ . 
. ..... do ................................................ . 
Sent to Superintendent Hoag. March 15, 1870, for action 
under section 16 of intercourse act of June 30, 1834. 
Sent to S\lperintenclent .Janney, June 15, 1870, for action 
under section 16 of intercourse act of June 30, 1834. 
Reported to Secretary of Interior, January 14, 1871, rec-
ommending that these claims be sent to Congress. 
. ..... do ................................................ . 
. ..... do ................................................ . 
. ..... do ................................................ . 
. ..... do ................................................ . 
No definite action ...................................... . 
Sent to Superintendent Hoag, July 10, 1872, for action 
under section 16 of intercourse law of June 30, 1834. 
. ..... do ................................................ . 
. ..... do ................................................ . 
•••••• 110 ••••••••••••••• • .•••.••••••••••••••.••••••••••••. 
. ..... do ................................................ . 
. ..... do.·····"·· ....................................... . 
.••••• flO .••••.••••.•••.••••••.••.•..••...•.•••...•..••••. 
...... do ................................................ . 
...... do ................................................ . 
No definite action ..................................... . 
No action. No proof snbmittod ...................... .. 
Reported to Secretary of Interior, January 5. 1875, with a 
.Action of Department. 
fSellt by Department of the In-terior to Committee on In-\l dian .Affairs, House of Repre-
sentatives, January 28, 1867 . 
Transmitted to Congress, Jan. 
uary 27, 1871. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
recommendation that the claims be laid befnre Congre><;;. 
Reported to Secretary of Interior, January 27, 1870, with I.A\JRtrnct of claims transmitted 
a recommendation that Congress be asked for an appro- to Congress January 31, 1870. 
priation for the settlement of the claims. 
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